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© M A N O OFICIAL DEL APOBTADESO D I LA H A B A S ! 
"Telegramas por el ca'blen 
SEilYICIO TELEGRAFICO 
IDiario de la Marina, 
Ali XílAKIO I>£ U i MURlMAc 
S A B A N A , 
T E L E G R A M A S DB A N O C H E . 
Madrid, 6 de mayo. 
Mañana l legaráá esta Ccrte el Ge-
Kcxal Calleja. 
Madrid, 6 de mayo. 
E n la ses ión de hoy del Congrrese 
lia pranunciado un discurso el se-
ñor Sagasta, pidiendo un voto de 
gracias para el Gobernador General 
ds Filipinas, General Blanco, 7 para 
el Ejército que opera en aquellas is-
las, 
L a Cámara prorrumpió en aplau-
sos, adhiriéndose á la proposición 
del Sr. Sagasta los jefes de todas las 
minorías. 
Madrid, 6 de mayo. 
E n el distrito del Saladero se ha 
promovido un gran escándalo du 
rante el escrutinio. Los amigos del 
Sr. Sil vela se han retirado indigna 
dos 7 han acudido al Congreso, don 
de contra las prescripciones regla-
mentarias se lea ha autorizado para 
que interpelen al Gobierno, prorro-
gándose la ses ión con esta metívo. 
Madrid, 6 de mayo. 
No sa han cotizado hoy en la Bol-
sa las libras esterlinas. 
Nueva YorJc, 6 de mayo. 
Anunciando "Washington que en 
Ha Corte Suprema ha empezado de 
nuevo la vista de un recurso acerca 
del impuesto sobre la renta. 
Londres, G de mayo. 
Ha sido conducidlo á esta capital 
Mr. JabezBalfour, acusado dedos-
falco, y el cual se encontraba en la 
república argentina, habiendo sido 
trasladado á la estación de policía 
de Bcw Street. 
Londres, Q de mayo. 
Ha sido puesto en libertad bajo 
fianza, Mr. Oscar Wilde. Créese que 
la policía ha recibido instrucciones 
de no vigilarle ni molestarle, si quie-
re marcharse al Continente. 
Los jefes de las iglesias de Ingla-
terra aconsejan que se evite un nue-
vo juicio, como también que se im-
priman de nuevo los detalles de su 
.causa, con todos sus incidentes. 
Londres, 6 de mayo. 
Comunican de 7okohama que el 
Conde Ito, presidente del Consejo 
de Ministros, ha llegado á Foxt Ar-
thur de paso para Chee-Fó. 
Se espera que mañana quede ra-
tificado el tratado de paz entre Chi-
na y el Japón. 
Nueva York, G de mayo. 
Avisan de Sevilla que se encuen-
t r a fuera de peligro el duque de Or-
leans. 
TELEGKAMAS CWEi-iClALES. 
Nueva-York, mayo 4, d las 
de la tarde. 
Onzas e-jpafiolaB, & $15,70. 
Centenes, á$4LS3> 
Bíescuento papol conn rcial, 60 rtR», dfi 4 
á Ü por ciento. 
CíniWos sobre Londres, 60 ái?., (b»n«if> • 
TOS), á$1.88i, 
Mein sohre Parla, 60 dív, (banqueros), « 5 
francos 18. 
Hdem sobro If amoargo, 60 aiv., (banqueros) 
á 951. 
Bonos registrados de los Estadoŝ Unldos; é 
portento, & 113, ex-cnptfn. 
Ceitfvífa?&s, u. 10, pol. 96, costo y flete, d 
fi 2 lli32 nominal, 
ídem, en pinza, & Z l . 
Repuiar ft bnea retino, en pla^a, de 2í 
Asflcar de miel, en plaza, do 2i á 2&. 
Míeles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, ílrmo. 
ManiecB del Oeste, eu tercerolas, A $9.82 i 
á Momiual. 
Marina patoiit Minnesota, $4.60 
Londres, mu ¡/o 4. 
Aaílcar de remolacha, nominal íl 9[9J. 
A»;rtc«r centrífnga, pol. 96. & lOtil 
Idem regalar retino, & 816. 
C«URoUdadOH, á 105 I I 1 I 6 , ex-interés. 
Descnento, Banco de inglaterra, 2 i por im 
Costro por ciento espaOol, & 70i, exento 
rés. 
París, mayo 4. 
Beata, 3 por 100, i 102 francos 25 018., 
ex-'ntoréa, 
Nueva-Yor/c, mayo 4. 
La existencia de azílcares en Xnoya-York, 
«B boy de 58,807 toneladas contra 19,735 
toneladas en Ignnl fecba de 1894. 
MERCADO DE AZUCAR. 
Rabana, mayo G de 1895. 
Ha abierto nuestro mercado azuca-
rero bajo el mismo favorable aspecto 
para los vendedores con que cerró en 
la semana última y con tono más acen 
tnado de alza en los precios generales, 
0011 relación íi los tipos qae ha señala-
do hoy el Centro regalador, cuya su 
bida gradual parece indicar la estabi-
lidad de la misma. jHsta situación refle-
j a , como es natural, en nuestro centro 
principal de consumo y aunque con no-
table disparidad entre ambos merca-
dos, no es dudoso que el aumento de 
cifras se determine en breve. Los tene-
dores, tanto de esta plaza como de los 
puertos de la costa, co muestran muy 
poco dispuestos á aceptar los precios 
del día, y aunque los deseos de operar 
por parte de estos compradores son 
bien mareados, han sido relativamente 
pequefías las transacciones efectúa 
das, refiriéndose la mayor parte de las 
que á continuación publicamos á ven-
tas hechas el Eábado último. 
CENTEÍFUGAS DS GUARAPO 
Ingenios varios: 
1000 sacos núms. l ü [ l l , pol. 96, i 
^1200 id. id. l O j l l , pol. 9Ü, á 4.40. 
2500 id. id. 10(11, pol. 96, á 4.40, to 
das estas partidas para la especula 
ción. 
Ingenio Guadalupe: 
1000 sacos núm. 11, pol.96¿t97, á 4^ 
En paradero. 
Ingenios varios: 
1000 sacos números 10(11, poL96 96A 
de 4.40 á 4 50, á trasbordar en^bahía". 
Ingenios varice: * 
6000 pacos mima, l O i l l , pol, 95^96, 4.30. ^ J -.1 
2000 idem núms. 10(11, pol. 96, á 4^. 
1000 idem iden? ÍOjlí, pol. 96, A 4.30, 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios: 
12000 saoos Eúms, lOr l l , pol. 95Ai97, 
de4.38á 4i . 
3200 sacos náms. 10(11, pol. 96, á 4* I 
3000 idem i.lera 10(11, pol. 96¿, a f 




^ 9 á 8i 
C 18J á 19 p 
, < etnanol 
i «.60 Air 
pg D . á S p S 




4Í d 5 p § P., ore 
6 3 dty. . 
•3f á dfc p.g P,, oro 
ennañol o francés, 
á 3 Arr. 
8 P..OÍO 
o franoéi, 
C 7í ft 8i t. 
i » 3 .IIT. 
^KSOUENTO MERCAN-J 
VU. > • 
A Z Ú C A R E S rCHaADOB. 
v'tOkco. tiena» ÚADerornjji 
Rillieanx, bŝ jo 6 regular.., 
dem, Idejn. iden, idem, bue 
no i, snporlor 
.dem, idem, idem, Id., florete, j 
Oog-ncho, inferior íl regular, } 
mero 10 i i íaii i 
(Juebraao , ' - i «rfor á regular, , 
número 12 - 14 'deT),., , . , 
Idem bticno. nv 15 * 16 'd.», 
ícim enperior. ^ '17 18 !d. 
\ -r.m floratn. n. 19 á 20 <A.~ 1 
C K N T H i F U G A S DIÜ G r r A H A r O . 
pnlarlzaoiín 96.—Sacos: á 0 547 de peso en oro 
p o r l l i kilógramoa. 
Hocoyee: No hay-
A Z Ú C A R D E M I K I . . 
PolaHx»ci<5n 88.— á 0'375 de peso en oro por l l i k i -
lógrams según envato. 
A Z Ú C A R M A R C A B A B O . 
üomón á regular refino.—No hay. 
Señores Corredorea de « C K a a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Pranoisco Iglccia*, anXiliar 
de corredor. 
DE FRUTOS.—D. Pedro Becali. 
fia copia.—Habana, ^ de mayo de 1S95. Kl 
:'n "«o Prnsidento Interino. Jnrnhn P<iu**an. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
oídla 6 de Mayo de 18Ut) 
FONDOS P U B L I C O S . 
«enla 3«»0; lOOlutoríi j 
,,uo de amortización 
*<iSm, id. y ̂ i d 
idoni de aD .rtlidadei 
nilloLes binoteoanofi dfll 






miento dr ls Habana, 
l í emietón.. 
-íem Id. 1' ^u i l ióu . . . , . 
ACCIONEB. 
Banco Español de la Isla 
í e Cuba 
i dom dol Comercio y Fe-
frocarriles Unidos de la 




t^fario de la Ida de 
Cubh , 
Bitipresa de Potnínto j 
Navegación del Sur.... 
Oompafifa de Almati«fces 
do Haceudadoo 
•üompafií» de Almacenos 
de Depósito de la Ha-
bana 
Oompafiía de AKüftWr&íb 
de Qaa IT;S)ti».íiU-Ame-
riosna nriiiinlldada 
Oompanfa Cnbsna de A-
Inmbrado do Gas 
Nueva Compafiía de Ga» 
de la Habana 
Compafiía del Ferrocarril 
de Matanzas i, Sabanilla 
Compañía do Caminos de 
Hierro do Cárdenas á 
JíéSiro 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfnegos á 
Yillaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagna la 
Orando 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritns 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Forrocarril dol Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
ídem de Guantúniimo.... 
ídem de San Cayetano á 
Viüales 
Belinería de Cúrdonas.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-




36 p | 
31 á 32 pg D. ero 
29 S SOj.g D. oro 
11 á 12 pg D. oro 
8 á 9 pg D. oro 
36 4 37 pS D. oro 
13 4 14 pg D. oro 
14 á 15 pg D. oro 
1 á 2 pg P. oro 
92'¿"93pg D'.'óró 
13 á 14 pg D. oro 
OBLIGACIONES. 
»}jpot«v?aHRS del Ferro-
carril de C'enfnegos y 
Villaclara. 1? emTpión 
al 8 por 100 
llora idein de 2' idem si 
7 por 100 
Biiiios hipoiecarios de la 
Compañía de Oas Con-
.nlMnda .. 
Tipo de 
NOTICIAS DE VALOEES, 
PLATA > Abrió de 84^ á P5J 
NACIONAL. ) Oorró de 94|[ á 95 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig Ayuntamiento 1? bipoieca 
Obligaciones Hipoteca'ias del 
Excuio. Ayuntamiento 
Billeles Hipotecarios de la Isla 
do Cuba 
Comî ; Vend 
Valor. 
ACCIONES 
Binco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
jpanw del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Hahana y Al 
macenea de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Forro-
carrile.i do Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de M.itan/as á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Saguala Grande 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Ci> nfliegos á Villacl»ra. 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Comp! ñía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarlos Convenidos 
de Gas Consolidado 
Refinería dé Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de A macones de tla-
cimdadoe 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la FLibana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieijfuegos y Villaclara 
Compañf i do Almacenes de Santa 
Catalina 
Ro.l Telefónica de la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holgnín. 
Acciones 
Obligaciones, 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñalee.—Acciones 
Obligaciones 
87 á 88Í 
63 4 66 
80 ¿ 108 























30 15 & 
Nominal. 
Nominal. 










Habara, 6 de Mayo de 1895 
DE OFICIO. 
COMAmMiSriA GENERAL I1K MARINA DEL 
A P O S T A D E R O DE LA HABANA 
Y KStjüADRA DE LAS ANTILLAS. 
KSXADO MAYOR. 
Negociaio —Junta Económica. 
Secretaria. 
Acordado por la Ex-rna. Junta Económica del A-
postadero en sesión de 29 del pasado mes sacar á pú-
blica subasta con carácter da si multan f i dad en esta 
capital. Nnevitas, Cnba y Clenfnegos el carbón cla-
ses Cardiff, Cumberland y cok que pueda necesitar-
se durante dos años p;ira el suministro de los buques 
de esta Escuadra y Arsenal tanto en la Ilibana co 
mo en los puertos de Nuevitas, Gibara, Baracoa, Cu-
bü, Mni'z.unllo y Cienfuegos á los precios y condi-
pjapes quo se marcan on el pliego que se halla ex-
puesto en las oficinas de este Estado Mayor todos los 
di is hábiles de onco á dos de la tarde: y señalado a-
siraitmo el cí 115 del corriente, hora de la una de la 
tarde para cel btar la expresada snbasta; se avisa 
por este medio :í quienes pueda interesar para que 
acudan con sus proposiciones á 1H mencionada Cor-
poración que esUrá ccr.ítitnida al efecto. 
Hcbana, 7 de Mayo de 1895 —Ventura de Mante-
rola. 4-7 
Comisaría de Revistas y Transportes de 
Marina.—Habana. 
Necesitándose con frecuencia trasportar carbón á 
d lijn i tcs puertos do la Isla, se anuncia para que los 
patrones de goleta á quienes convenga desempeñar 
este servicio puedan concurrir diariamente de dooe á 
do» de la tarde á la expresada efieina, sita en la In -
tervención de Marina del Apo' t de'o, para tratar de 
loe «justes de fletes corr» snon-Dentea 
H.> baña, 26 de Abril de 1895.—Paulo Calvo. 4-30 
Aícaldía Mimic^ai )ié I'á ÜaWa. 
CÉÓütiAS PERSONALES. 
A fin de que los vecinos de este Término Munici-
pal que no hayan adquirido la cédula personal co-
rrespondiente al año de 1894, puedan evit.aree las mo-
lestias y los mayores gastos que son consiguientes al 
pago noria vía de apremio, se les recuerda que ter-
minada ya la prórroga concedida por la Intendencia 
General de llaoienda, para adquirir sin auai?nlo 
dichas cédula» éstas se expenderán con sólo el de 
cinco por ciento sobre su total importe hast* el 20 
del actual mes de mayo, y desde el siguiente díi 21 
se procederá al cobro ejecutivamente sin excusa ni 
pretexto ulgaco, supuesto que no se e.oncederá nue-
va prorroga; incurriendo dubdeesfi fjoha los mórcaos 
en e; recargj qa^ ^efi^ta la íostruoo'tfn p&ra el pro-
cedimiento i ' ihti;. Ion fieudores á la Hacienda Públi-
ca, y en el dfl valor de una ó dos cédulas de igual 
clase á la que legalmente les corresponda, según la 
fecha en qun la adquirieron. 
Habana, 19 de Mayo ê 1895.—El Alcalde Muni-
cipal, Segundo Alvarez, 4-7 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE CUBA. 
R E C A U D A C I Ó N D E CONTRIBUCIONBS. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
P R I M E R AVISO DE COBRAH2A D B Í . 
Cuarto trimestre de 1894 á 1898, por contíibnción 
de Fincas Urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 13 de mayo próximo etnpf zar?, la Bo-
brarza de la contribucilín coiVcrpbhdtónt^ i es-
te término mnnfcipal ttttt- el Qoncep|to, . trimestre 
y afio etóníinico arriba expresados, así como de los 
recibos de igual ejercic'oy los de otros anteriores ó 
adicionales, de ignal clase que por rec,liifl9ación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al co-
brohasta ahora , ,. 
La rffürida cobranza tondri iilg«r todos los días 
hábiles, desdólas lo de la maf ana hasta las 3 de la 
tarde, en SSÍO Establecimiento, calle de Agniar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Junio próximo 
entrante. 
tjíie so anuncia en cumplimietto de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción dé procedi-
mientos contra deudores á la Hacienda Pública, y 
demás disposiciones vigentes. 
Habana, 25 de Abril de 1895. ElSuh-Gober-
nador, José Oodoy (torcía.—-Publíquese: El Alcal-
de Municipn'. Segundo Alvare: 
I n 39 8 2 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÍtOL DE LA ISLA í$& t l i í lA . 
R f t O A Ú b A c l í ) Í I DF. C0Ñír.ÍBlTcÍ0ííJS8. 
A los CúnCrihújfcnles rlcl ^Término Municipal de la 
Habana. 
PHIMKB AVISO DK COBRANZA D E L 
Cuarto trimestre do 1891 á 1895, por contribución 
de Subsidio ladustríal. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber; 
Quo el dia 6 del príximo mes de mayo empezará la 
cobr inza de la contribución correspondiente á este 
Término Municipal, por el concepto, trimestre 
y afio económico arriba expresados, atí rorro de 
lia recibos de tcimeBires y afios anteriores ó adicio-
nales, de igual clase, que por rectificación de cuo-
tas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todrs los días 
bábi'os, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en teto I'stableoimlento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará t i dia 5 de Junio si-
guiente. 
. Lo quo so anilnoia en cUmpUmlento de lo preveni-
do en el artículo 14 de la Instrucción de procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública, y 
dera.ls disposiciones vigentes 
En la Habana, 25 do Abril de 1895.—El !?ub-
Gobernador, José ti odoy García.—Publíquese: El 
Alcalde Municipal, Sct/iindo Aliares. 
1 n.S9 8 30 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Rocaudaoón de Contriruciones. 
A los Contribuyentes del Término Municipal de 11 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA 
d¿l 3? y 4'.' ttimeotre Í'-Í 1894 á 1895 por contribución 
de Fincas Rústicas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 6 del pr.óxim") mss da Mayo empezará 
la cobranza de la contribución correspondiente á es-
te Término Municipal, por el concepto, trimestres y 
afio económico arriba expresdos, afí como de los re-
cebos de igual año, y los dti trimestres, semestres y 
años anteriores ó adicionalec, de igual clase que por 
rectifleación de cuotas ú otras causas, no ee hubie-
sen puesto al cobro huta ahora. 
La rtforida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desdo las diez de la mañana hasta los tres 
do la taid-A. en est • Establecimiento, calla de Agniar 
nú • erns 81 y 83, y terminará el 5 úe Jnnbi s'guiente. 
Lo que se aunm i * en cuooplimi ;nto rie lo preveni 
do en el artículo 14 de 11 lus'rucción de procedi-
m'entos contra deudores á la Hacienda rtíblica, y 
demás disposicb nos vigentes 
EQ la Habana á 25 d« Abril de 1895 —El Sub-
G ibcrna'lo'-. Jofé Godoy y Gar i.—Publiques*: 
El A'caldi Municipal, Segundo Alvsrcz. 
I n. 39 8 3 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN POR l-INCAB URBANAS, 
fitlBSIDIO I N D U S T R I A L 
T JUEGOS DE BOLOS. B I L L A R Y N A I I ' E S . 
4? trimestre de 1894 á 95 
Venciendo en 30 del corriente los plüzr.s oa 
ra pagar loa recibos por concepto dr» ófintriba-
ción do Recargos Man cipnle; sflirolad» Fincas 
Urbanas correspondientes al 49 tnniestro y 2'? negnn-
do semestre, asi como los cxpod'dt.s por d f rencias 
dejadas de abonar en el mismo < jercicio corriente se-
gúi las declaraciones de aumento de reutas ex-' 
táneamente producidas por loa propietarioe. p i r Fia-
cas Rústicas do los cuatro trimestras de 1894 •'í Ití. 
Subsiilio Industrial del 4'.' trimeitre, y para pagar 
también la contrihición que grava las industrias de 
Juegos de Boles, Billar j Naipes, del citado 4? t r i -
mestre corriente; en esta fech t se envían á i'oinioi-
lio los oportunos avisos do cobranza á cada deudor, 
y se concede á todos los que aun no han satisfecho 
esos tributos un último plazo de tros días hábiles que 
se anuncia eu los periódicos y por medio do edictos 
que fie lijarán ni lugares púbiiocs, y empezará á cur 
sar donde el 14 de mayo próxirae, terminando el jue-
ves 16 hasta cuyo día estará abierto ei cobro en la 
Recaudación de Impuestos y Recargos Municipales, 
sita en los entresuelos de esta Casa Capitular, en 
trada por Obispo, de 10 de la mañina á 3 de la tarde, 
y podrán satisfacerse I s recibos expedidos, sin au-
mento alguno por apremio 
Los contribuyettes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro de esos tres días, incurrirán dofiuilivaraen-
te, desde el 17 de Mayo en el primer grado de apre-
mia, y oagarán por ese hecbj, además, el recargo de 
5 por 100 sobre el tot^l importe del recibq talonario, 
según establcm ei artículo 14 refirmado de la Ins-
trucoión para el proce iimiento contra deudores á la 
Hacienda púilic i', aplicable á la Municipal, sin que 
sirva de excusa la neg .tiva del aviso de cobranza, 
que es simplemente un medio de publicidad, á tenor 
de lo prevenido en la Real Orden de 8 de Agosto de 
1893, y sufrirán los demás perjuicios consiguientes á 
su morosidad. 
Habana, 27 de Abril de 1895.—El Alcalde Pro 
sidente. Segundo Alnare*. I 49 4-1 
Orden do la Plaaa del día 6 de moyo. 
B S B V I O I O PARA E L D I A 7. 
Jefe de día: El Comandante del batallón de Inge-
nieros Voluntarios, D Francisco Hernández. 
Visita de Hospital: Regimiento de Caballería de Pi-
zarro, 2.' Capitán. 
Capitanía General, y parada: Batallón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros Voluntarios. 
Batería de U Eoina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: í 1 
2.' de laPlaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 39 de la misma D. Fran-
cisco Sohredo. 
Vigilancia: Artillería, 39 cuarto.—Ingenieros, 49 
idem.—Caballería de Pizarro, 29 Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes 
Don Juan Labrador y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y Fiscal instructor de la sumaria 
que se instruye contra el marinero de segunda 
clase del Depósito del Arsenal, Claro Viamonde 
de Incógnito, por el delito de primera deserción. 
Usando de la Inrisd cción que me conceden, las or-
denanzas, por el preeente edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, cuyas señas particulares 
son: palo paso, ojos pardos, nariz regular, estatura 
regalar, para que en término de treinta días, á con-
tar desde la publicación do este edicto, se presente 
en esta Fiscalía, sita en el Arsenal ó á las Autorida-
des militares ó civiles á dar sus descargos, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde sino comparece 
en el expresado plazo. Al propio tiempo ruego y en-
cargo á las autoridades civiles y militares ordenen lo 
oportuno para la busca y captura del citado marine-
ro y si fuere habido lo remitan preso á esta Fiscalía 
ó á cualquiera Autoridad de Marina. 
Arsenal de la Habana 26 de Abril de 18P5.—El 
Fiscal, Juan Labrador. 3 S 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de ia Habana,—FiacnlK de Causas.—Don 
Enrique Frexos y Ferrán. Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia y Capilaría del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiendo filleíida repentinamente en la tarde del 
día 12 del actual el patrón del vivero Anita, Antonio 
Abolla y Fernámif z natural de la Coruña, de 44 a-
fios do edad, soltero, marinero, h'jo de Antonio y A-
gustina y vticino do Cas-» Blanc?: y existiendo en es-
ta Fiscüía las pertenencias que dejó á eu falleci-
miento, se hace saber por eato medio y término de 
treinta días, para que los familiares que tengan dere-
cho & dich«8 pertenencias se presenten en esta Fis-
calía á deáueirio, transcurrido dk-ho plazo sin verifi-
carlo se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, Abril 25 de 1895.—Bl fiscal, Enrique 
frexe$> S-27 
VAPORES D E TRAVESIA. 
Mayo 3 Saturnina: Livefpdól y efloaU.-
3 WhitaeJ': Nuevii-OMeatig y escalas. 
3 Urtaaba:. Varaora» v «¡doaii»» 
o A. López: Santander y escalas. 
4 Olivette: Tampa y Cayo-Hucio 
4 Manuela: Ptiarto-íf.iíi.t . escalas. 
4 La Nafajette: St. Nazaire y escala.?. 
5 V^oatén: Nueva-York. 
5 Panamá: Nueva-York. 
6 Miguel Gallarí: Barcelona y escalas. 
7 Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
7 Ciudad Condal: Veraorni y eooaiíif. 
8 jíarntosra: Ver&cru» r «soai*t.. 
8 viellancia: Nueva-York, 
8 Carolina: Liverpool y escalas. 
- 10 .-legnranoa: Voraora» j osasia». 
13 }úy of ^anbii.Nftcm; Nne-»!»-Vor>. 
18 Alfonso Xtt: rádls f OSMW 
. . t | Julia: FtttttQ ftlco y bflba'ás. 
. . 13 Habana: Nue-a-Yoiív. 
. . 15 Séneca: Nueva York. 
• . . 15 Buskaro: Liverpool y escalas. 
. . 17 Vnvuurt: Veracruz y escalas: 
. . 21 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 23 aíéxioo: Pto. Rico y eacaiai. 
25 Gallego: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 3 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
4 Olívete, f ampa y Caío-rt**. 
5 ./rizaba: Nueva York, 
5 «ucatán: Veracmz y esaala». 
5 Lafj^ette: Veracruz. 
5 S\n Francisco: Pto. Rico y escalas. 
6 •-.n ÍC*' : t/olón v ê Cftlo». 
7 Reina María Cristina: Voraorm. 
8 Vixilanoia: V'er&onu v éMMMú, 
„ 9 Saratogs: Nnevu-York. 
. . 10 Antonio López; Pto. Rico y Santander 
. . 10 ''itidan Condal; Nueva rforic., 
., ÍD Manuela: i'worto-^ic 10 f osoalss 
PUERTO BE hA J3.AiJA.NA. 
ENTSADAB. 
Día | 
De Nueva York, en 4 días, vap. esp, Panamá, capi-
tón Casquero, ton. 39 ton, 1347, con carga á M. 
Calvo y i :p. 
Nueva Yoik, en 18 días, berar. am Abiol Abbot, 
cap. Mitcbell, irip. 10, ton 560. oon madera á R. 
P. Santa María. 
• St. Nazaire, Santander y Ccrufia, en 113 ^í*8 
Ti.p francés Lafayetto, cap. Servan, tnp. 156, 
ton. 1275 con catgi á Bridat, Montros y Cp 
Nueva York, en 41 dias, vap. am. City of Was-
hington, cap. Bnrley, trip. 65, ton. 1743, con 
ci.rga á Hidalgo y Cp. 
Santander, Coruña y Santiago de Cuba, vapor 
correo español Autonio López, cap. Moreno, t r i -
pulantes 120, ton. 2183, con carga á M. Calvo y 
Comp. j . 
Paliiia de Mallorca y íorrevieja, en 54 días, bcr 
gantln esp. Dos Amigos, cap. Gómez, trip. 12, 
ton. 361, con carga íi Poca y Cp. 
Filadeiña, en 151 día?, gol. am. Van Lear Biak, 
cap. Lucey, tnp. 10, toa. 631, con carbón á Pa-
róse, Diruve y Cp. 
ApaiachUoli», tn 8 óús gol. irg. Onora, capitán 
Berry, trip. 6 ton. 137, con madera á B, Durán. 
SALIDAS. 
Dio 6: 
Para Canarias, bca. esp, Juanita, cap. Martínez. 
Santander y escalas, vap. esp San Francisco, 
cap. Márquez. 
Día 6: 
Pare Veracruz y escalas vapor francés Lsf.iyette, 
cip Servar. I . 
Co óu y escalas vapor español Panamá, capitán 
Casquero. 
» i. 
Movimiento &B pasajerets. 
ENTRARON. 
De SANTANDER Y CORUÑA en el vap. correo 
"Antonio López." 
Sres. Don .Nemesio Lóp'z—Alejandro l i gsl—Jo-
sé ¿epueira y señora—Luis Islas—Julio Pérez—Mi-
guel Gallego—Joeé Menóndez—José Ferrer—Do-
mingo Gutiérrez—Tomás Colcmo—Santiago tíuiz é 
hijo—Encarnación Mach y 4 hijos—Juan Ása—Blas 
Mandalunee—Juan Viadoro—Rafael Surdo—Victo-
riano Ácaruso—-Encarnación A. da Gorostisgó—Se-
bastián Bnstillo—Victoria Sánchez—Lorenzo Sán-
chez—Lorenzo Lozano—Cipriano Ortiz—Nrciso Me 
nes—Ignacio Astorqui—Pedro Amber—Bernardo 
Raíz—José Rodríguez—Ramón Fernández— Cor.-
cupcióu Me^éndez—Mari» Flores—Faustioo López 
é hijo—Luis Cuesta—Eulogio Cuervo—Manu'. l Pa-
vía—Federico Martínez—Gume^iado Otero—Ra-
món Vizanza—Gregorio do la Natividad—José Lla -
no—Juan Loreto—Jetíu Vázquez—-Rafael Antón— 
Ramón del Valle—Prudencio Díaz—-Carmen Fer-
nández—M amorta García -Antonio Rodríguez—Jo-
sé Causo—Juan Quintana—José Reboredo—Ramón 
Fernández—Pascual G. del del Valle—Pedro Gon-
zález—Además 15 jornaleros, 1 preso, 3 guerdios ci-
viles y 10 de tránsito. 
Pe N UEVA YORK en el vapor español "Pana-
má " 
Sres. Don Crut Schimpert-Edur r io Várela—Joa-
quín Berdonado—Bernardo do la Leña— \demás 4 
de tránsito. 
De NUEVA YORK en el vap. am. ' City of Was-
hinhton." 
Sres. Engetic Wiener—Hirtave Mainiern y 2 más 
de f .milla—Saniiago Pulido—D, García—Además 4 
de tránsito. 
De SANT NAZAIBE, S A NTANDÜR y COR Ü.-
ÑA en el yup. francés "Lafayetto " 
Sres. Don Paul Remey—Martin Cortina—Amalia 
Alvarez—Francisco Saez—S. Eliss.-il—P^dro Rodri-
puez—José Menóndez—Amador Pórez—Eugenio 
Ferrández y señora—Faustino Mievas—Antonio A-
lonso—Joné Aba B^rua ido Martínez Antonio 
Candamil—Ramón Vigo—Manuel Suarez—Alejan-
dro Artine—Agustín Bugallo—Jo-éFeijae—Además 
89 de tránsito. 
SALIERON. 
Para NUEVA "YORK en en vajor americano 
"Oriiabaí" 
Sres. Don JOFÓ Fabio—Cristóbal Padró—líncar-
naoió-.i B. Madre» Mark Harris— üaoid Pinise— 
Maii"el F . Moreno y señora—May Eilys • Moutrou-
so W. Koos—Coude de <5aladon—Conde de Autro-
cha—Laurei.ce Smith— J. Sevearinger—Domingo 
M. Capote—G. Coluoer—Ignacio Giol—E. Jardiuer 
—Ricardo Narganes—Manuel T. Alonso y señora— 
.1. Luingier—Jo>é Marimon—Ernest Wi)l—R An-
fermanu—Juan M. Meqocid—1 Stobromlez—Sa;vio 
Rabell—James P. Denippar—Robert, K. Sitidair— 
líonlon Jousepp—Guillermo Bell—T. Fortnnati— 
T. Adton—Francisco Montanero—Además 11 asiá-
ticos. 
ParaPUERTO RICO, COR UÑA y SANTAN-
DER en el vap. correo esp. "San Francisco." 
Sres. Don Manuel Mencudez—Juan Jorree—Ri-
cardo Real—Gabriel López—Vicente Pego—Ama-
Klizondo—Manuel Laet'»—Jetús Lázaro—Enrique 
Ve'-dásco—Mariano Barterrechea—Además 37 jor-
naleros. 
Para COLON y escalas en el vapor español "Pa-
namá": 
Sres. D Josj A. Reyes y uno de familia—Manuel 
Cabrán—Clotilde 8 Gutiérrez—C. Gili—Jorga Cul-
rar—Juan Anlíoga—Uritania Severo y 1 mño—Ci-
priano Zabalo y 2 de familia—Francisco García— 
Guillermo Giovanri—José M. de Silva—Salvador 
Albando—Charles G Fromberg—Enrique Lloret y 
Sra —Ricardo Eguilor—Octavio Mermer y 2 de fa-
milia—Abe'ardo Camero—Josefa Calat—Isabel Ca-
lat—Isabel Palafor—Josefa González.—Además 8 de 
tránsito. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés "Lafa-
yette": 
Sres. D. Andrés Velcz—Víctor Floree, Sra. y 4 
hijos—Jerónimo Alvarez —Angel Pérez—Albert B-
delmann—Juan Froie. 
trada» de cabotaje. 
Día 6: 
-Puerto Padre, v^p. Avilés, cap, Sacjurjo, 130 
bocoyes miel, 1 499 sacos szácar. 
-Cuba, vap. Manuela, cap. Venturara, 860 sacos 
maiz y efectos 
-Baracoa, gta. Anita, pat, Mas, 30,0u0 cooos, 21 
varas maderas y efectos. 
-Cabañas. gol. Joven Pilar, pat. Freixas, 850 
sacos azúcar. 
-Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero, 916 
sacos azúcar y efectos. 
-Maiiel, gol. Altagracia, pat. Sastre, 530 sacos a-
zúcar. 
-Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Thomas, 140 
s. azúcar. 
rMorrillo. gol. Joven Marcelino, pat. Espino, E00 
sacos azúcar. 
-Cabañas, gol. Caballo Marino, pta. Inolán 800 
480 sacos azúcar. 
-Cabañas, gol. Rosita, pat. Juan, 800 s. azúcar. 
-Bañes, gol Josefa, pat. Gil: 200 sacos azúcar. 
-Bañes, gol. Nantilus, pat. Gil, 300 sacos szácar. 
-Bañes, gol. Dos Isabeles, pat. Gil, 550 sacos a-
zúcar. 
-Matanzas, gol. Amelia, pat. Cayuso, 102 boco-
yes aguardiente. 
-Baracoa, gol. Gaspar, pat. Eneeñat, 40 beyes, 
miel. 
-Sierra Morena, gol. P:rineo, pat. Pellioer, 440 
s. azúcar. 
Día 6 
—Bañes, gol. Nautilus, pat. Gil: con efectos. 
—Idem, gol. Dos Isabeles, pat. Gil: con efectos. 
—Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre. 
-—Morrillo, J. Marcelino, pat. Espino. 
abañas, gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
—Cabañas, gol. Joven Pilar, pat. Freixas. 
—Jaruco, gul. Amado Antonio, pat, Tomás. 
—Canasí, gol. Sabás, pat. Fons. 
Bno.'Rfts 9ti3x.xfí&iatxíii A b i e r t o . 
—Delaware B, W. gol. am Henry P. Masón, cap. 
Blair, por L. V. Placé. 
—Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vilá, por 
J. Artorqui. 
—Trujillo, gol. am. Alice Vane, cap. Walter, por 
R. P. Sfa. María. 
-—Delaware, B. AV. via Matanzas, gol. am. Katie 
J. Ireland, cap Me Lean por L. V. Placó. 
—Delaware, B. AV. via Matanzas, gol. am. Star of 
• the Sea, cap. Hopkins, por L . V. Placé. 
—Delaware, B. W. bca ing. Strehthern, cap. Fle-
ming, por L . V. Placé. 
—Veracruz, vap. esp. Reina María Cristina, cap. 
Gorordo, por M. Calvo y Cp. 
—Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona, va-
por esp. Antonio López, .cap. García, por M. 
Calva y Cp. 
—Colón y escalas, vap. esp. P&nrmá, cap. Cas-
quwo, por M. Calvo j;Cp. 
«nunii ¡t •)• l 
Buques q.n© se han despachado. 
Puerto Rico, Santander, Pasajes y escalas, va-
por San Fraocisao, cap, Márquez, por M. C»lvo 
y Comp. con 2 barriles y 202 sacos azúcar, 1500 
tabacos, 280 cajillas cigarros', 970 kilos cera ama-
rilla 14 pipas y 2 barriles aguardiente y efectos. 
-—^-M atañías y atro8, fa]3. eop, Saturnina capitán 
Saturnina, éaj). Ber.^oa, por Loycílate, Saens y 
Cp, de transitó. 
Nueva York, vap, am, Orizaba, cap. Dowons, 
por H'dalgo y Cp. con 019 tercios tabaco, 1.829 
mil 300 tabaos, 29 350 cajillas cigarros. 3,650 
pies madera, ?,900 zlios cera amarilla, 1478 galo-
nes miel de abejas, 3 hsr-'iles ron, 10 537 bultos 
pifias y legumbres, 716 lios cunros y ffictos. ' 
Caibarién, gol. am. Charles K. Schull, capitán 
Hall, por Perc jo, Diruve y Cp. en lastre. 
Canarias y órdenes, berg'. esp. Juanita, capitán 
Martínez, por J. Artorqui, con 135 pipaí y 235 
cuartos ahuardiente. 
Tampieo. vap. esp. City of Washington, capitán 
Bnrley, por Hidalgo y Cp de tránsito. 
Montevideo, berg esp. Clnnito, cap Vila, por 
J Astorqui, con 100 bocoyes aguardiente y pa-
qnet-s do duelas. - j . . 
Bnq.ues qn^ aan abierto registra 
ayer, 
— -Havre, Hamburgo y escala?, vap. alemán Saxo-
nia, cap. Schaorschmidt, por M. Fa'.k y Cp. 
Felisas e©s.T?.<í.3.6¡ el &i& 4 
de Mayo. 
Azúcar, sacos 
Tabaco. toreio8. .« . . i . . . r«r . 
Tabaco? toroidoe >.•>... 
Cajetillas cigarros.. . . . . . . . . 
Picad tira, k i l o s . . . . . . . . . . . . . 
Cera amarilla, kilos 
Aguardiente, cascos 
Pinas, bles 





























Cera amarilla, kilos 
Aguardiente, cascos 




L O E J A D E VI V E R E S . 
Vmta* efectuadas el 6 de mayo. 
150 bles, cervoea v. mateas Rdo. 
100 c. bacalao $7-50 c. 
75 c i sardinas en aceite 18? cts los 4(4. 
30 i tomate 18? cts. los 4i4 
m s. habichuelas gordas, Üio 59. 
50 s. habichu' las chicas $fl q. , 
30 c. i4 calamares, á $3 75 los 48i4. 
200 s. harina Santander 8-76 
25 s. garbanzos gordoa $9 q 
42 s. idem medianos á $4 . 
Vepor iMBSla. 
Lisaa de k s Antillas 
Para el HAVRW Y ÍIAMIHTRGC oon ««calas 
eventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá SOBRE EL 8 DE MAYO deli'95 
el vapor orreo alemán, de porte de l ' t6 toneladas 
capitán Scliaar^hmiclt. 
Admite carga para los ottartoí pnorios / tambltn 
íáfisbordo» oon eonocimientos directot p>ua un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
gUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egún pci^ 
menotm que se facilitan en la casa oonsignatari». 
NOTA..—TiB carga destinada á puerto» eu donda 
no toca el vapor, a^rá trasbordada en Hamburgo 6 
er ol Havre, á oonvenienola del» empresa. 
Admite of.gajero") de proa y unos ouaatos de pr -
mara oámat ñ para Rt. Thoma», Haytí, Havre y Han:-
bnrgo, í> precies aíreglados, «abre ios qní- Impondrín 
l̂ s oontigaiitario». 
La carga ss> reolbapor c! muelle ds Caballerlii, 
La oomapoadoncl» «oio se rteibe ee '!B Admliab" 
trAOi.Vj d o i je nocí'. 
m m m m l k m m n . 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga stllciente para 
ameritar la esca'a. Dicha car^a se admite páralos 
puertos de su itinerario y también par v cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pirnienores dirigirse á los cous'gnatarios 
calió de San Ignacio n 54 Apartado de Correo 729. 
MARTÍN. PAI.K c CP. 
AVISO ALCOMERGÍO. 




Este rípido T maenífico va.>or recibo carga en la 
HABANA ^afa LIVERPOOL DIRHOTAMEN-
TE y sallrá sobre el 15 del corrióte meo. 
Admite un reduoieo número de pasajeros para di-
cho puerto. 
Para más i f >Tm?s disigirse á sus consignatarios 
Deulofeti hijo S Co. 
San Pedro n. 28, 
Pías*, de Luz. 
C 785 10-4 
8arTÍoio regular de vapores correos araericanes er-
























Salidas de NueTa-Tork para la Habana y Matan-
ras, todos ios miércoles 6, las tros do la tarde, y par» 
la Habana y puertos de M6rioo, todos los sábados á 
la una de la tarda, 
Salidas de la Habana para NaoTa-¥ork, los juevet 
r sábados, á las BOÍÍ en punto de la tarde, como si 
gue: 






CITY OF WASHINGTON miércoles . . 
VIGILANCIA. . . . -
DRIZABA 
SENECA.. Junio 
Saüdaedols Habana para puertos d») Méxleo, * 
las cuatro do la tarde, como aigae: 
VÜMURI.. f.i Mayo 19 
YUCATAN . . . . . . . 5 
VIGILANCIA 8 
CITI OF WASHINGTON » 12 
SENECA . . 35 
ORIZABA - 19 
SEGUR ANCA . . 22 
8ARATOGA 26 
YUCATAN.. . . .29 
YUMURI Junio 2 
PASAJHR.—Estos hermosos vapores y conoctdoi 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, teenlendo comodidades excelentes para past^e-
res en sus espaciosas cámaras 
CORKHSPOHDEMOIA,—La oorrospondenola ae ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correes. 
Ci.B9A.—La carga se recibe en ol muelle de Ca-
ballería basta la víspera del día de la salida, y so 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Ambores, y para 
puertos de la América Central y del Sur oes conoci-
mientos diroctoo. 
FLETES.—El flete do la carga para puertos d» 
México, cerá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para más pormonordí dirigiría & hti a^outas. Dl-
daigo •' ''""••r.. OíT«;i?e ctinern S5 
C 1034 312-1 Jl 
PLANT STEAM SHIP LINB 
á KTew "STork en 70 horas 
los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una d* la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando loe pasajeros á Nueva-Yojk sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Richmond, Washington, Fiíadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Ettados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Loe días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
Para móa pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J. Farnsworth 261, Broadway, Nueva-Yoik. 
J. W, Fitzgerald, Superintendente. Puerto 
Tampa. G4X 1564 B 




ÁHTONIO LOPEZ Y COMP. 




Puerto R»co y Sautái el 10 de Mayo á las 10 de la mañana, llevando la co 
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto. Rico, Cádiz, Barcelona, y San 
tander. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz, y Santander so-
lamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasitjê . . 
Las póiiifis ¿3 carpa se firmarán jmr los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo íBqr.imto serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
1?1 v-apor*cerr®o 
Reina María Cristina 
CAPITÁN GOKOKDO. 
Saldrá pira Veracruz el 7 da Mayo á las dos de 
la tarde llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores impondrán tus consignatarios 
M. Calvó y Op., Otítíios 39. 
LÍNEA m 2ÍEWe-, «xa combinación con los viajes & 
Itaropa, Veracrus y Centro 
América. 
8@ harán tres mensuaies, saliendo 
loa valores de este paerto loadlas 
lO, 20 y 30, y del de New-Tork lo» 
dte.a IQ. 20 v 30 de cada mes, 
EL VAPOR CORREO 
CIUDAD CONDAL 
capitán Castellá 
Saldrá para New York el 10 de Mayo á las cuatro 
de la tarde. 
Admite carga y pífíjáetós, S lo» que se ofrece el 
buen trato que é«ii antigua Compañía tiene acredi-
tado on sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberé» y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga te recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólUa 
flotante, así para oat» linea como para toda* las da-
mis, bajo la cual pueden asegurarle todo* lo» efecto» 
Hnm se embarquen en «ns vapora». 
De más pormenores impondrán sus consignatario» 
M. Calvo y Cp., Oficios 28 
I 36 312 1B 
En combinación oon los vaporo» de Nueva-York y 
con la Compailir. dol Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de la cesta Sur y Norte del Pacífico. 
SALIDAS. LLEGADAS. 
D.e 1» Habana el día™ 6 
n Santiago de Cuba.. 0 
M La Guaira 13 
, . Puerto Cabello.... 11 
. . Sabanilla 17 
.„ Cartagena 1S 
^ Colón ¿0 
M Puerto Limón (fa-
cultativo).... .«•. 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 10 
. . Cartagena... 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
. cultativo) 21. 
. . Santiago do Cuba. • 26 
. . Habana ...„>••••> 20 
Aviso á los cargadores. 
Bata Compañía JO responde del retraso ó extravio 
que sufran los bulto» de carga que no lleven estam-
pado» con toda claridad el destino y marca» de las 
mercancías, ni tampoco de las roolamaoiono» que »e 
hagan, por mal envasa y falta da precinta en los mU-
M. Calvo v Comp.. Oficio» número 28. 
I n. 3fi 312-1 E 
fAPOBES COSTEIS 
impresa de Vapores Española. 
COITOÜS de las Antillas 
Y 
T r a B p o i r t o a Militares 
DE 
E L VAPOR 
CAPITÁN D. M A N U E L GINESTA. 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo á la» 5 
do la tarúo, para los de 
••lüKVl'a'AB, 
« U S A R A , 
BARACOA, 
CUBA, 
PÍJKT Aü PRINCK, H A I T I , 






Its» pAIlzaK para la carga de travesía solo «a adir 1 
lea basta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS, 
¿fuevltas: Sme. Vicente Rodrigue» y Op. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Mouós y Cp. 
Cuba: Sres. Galle»o, Messa y Cp. 
Port-au-Prince» J. É. Travieso y Cp. 
Cabo Hitiano: Jiménez y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponoo: Sres. Fritee Lundt y Cp. 
Ma^agüeí: Sres. Schulie y Cp. 
Aguadilla; Sres. Valle, Koppmch y Op. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplaoe. 
Se despacha por su» armadores San Pedro D. 6. 
EL VAPOR 
capitán D. JOSÉ VINOLAS. 
Sildrá de esto puerto el dia 15 de Mayo á las 5 do 
la tarde, para loa de 
«DEVÍlTAg, 
GIBARA. 
«AGUA DE TAWAMOe 
BARACOA, aí/AlfWAHARSO, CUBA. 
OOKSIQNATAEIOB 
Wuevitas: Bres. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Sllv» 
Sagna de Táñame: Sres. Salló Rifá. y Cl1 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantáuamo: Sr. D. José de los Rios. 
Cuba: Sra». Gallego, Mesa y Cp. 
So despanba por sus armadores, San Pedro 6. 
CAPITAN DON ANGEL ABARCA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á la» sel» de 
la tarde, tocando en Sagua los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibarién llegará á dicho puerto 
lo» lunes por la ma&ana. 
RETORNO. 
De Caibarién saldrá los martes á las ocho de la 
mañana, hará escala en Sagua el mismo día, y 
llegará á á la Habana lo» miércoles por la mañana. 
CONSIGtNATAHIOS 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torra. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por su» armadoras Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
NOTA,—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-




Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles t las 5 de la tarde lo» días de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta \s£ 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre lo» tábado» y liegará.á le 
Habana los lunes. 
88 despacha por lúa um|do;eS« Sao Pedro Q. 6, 
tmm del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Begla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A . ) 
8U St'iÜfjn.*» BM LA TABDB DKL M A E T E 8 30 DE ABRIL DE 1895-
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco... 
Idem idem en el Banco Espaíiol. 
CARTEBA: 
PrístamVs y déscuento».. 
CUENTAS VABÍA¿ 
Cuentas á liquidar.. . . . . . 
Cuentas al cobro 
Corresponsales 
PROPIEDADES: 
Pf ¿íiá<*ftiíes déla fus ión . . . . . . . . 
Adquiridas désptíéü (H J.% fusión. 
UTILES: 
Materiales y utensi l io». . . . . . . . . ! 
Mobiliario . . . . . 
Empréstito inglés: partida» amortiBables de 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Depósito de valores (nominal).. . . . . . . . 
C'AfWB Tíü TOBAS CLASES. . 
Generales .V¿.°V4..*.,..« 
Banco.. . . . . . . ....••..•...c ¿«u • 




(Obra» en construcción, 
Saldo de 1891 
Obras en construcción 
de 1895 




















































Capital « . . . . • . 
Fondo de reserva 
Saneamiento del Activo 





OBLIGACIONES X PLAÍO: 
Empréstito Inglés; nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 8. 
Plazos de materiales 
Recaudación de ferrocarrile» Marzo 
Cuentas á pagar de ferrocarriles , 
Cuenta corriente de valore» y efecto» públi-
cos (nominal) < 
Amortización del Empréstito 
Ganancias y pérdida» de 1894 
Pignoraciones de valores 
GANANCIAS Y PÉHDIDAB; 
Productos de los Ferrocarriles , , , , , , 
Productos de los almacenes 










































Saco» de azúcar recibido» desde 1? de enero. 
Saldo de 31 de dicienm-a ele 1894 
Total 
Saco» entregados 






Habana, 30 Abril de 1895 ~B1 Cantador General, Ptiro A . Seott.—Vto. Bno. 
Ií. Arguelles. . C 787 . 
KI Preeideme. 
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SOCIEDADES Y EIPRESAS 
MERCANTILES. 
Banco Español de la Isla de Coba. 
Con esta fecha he tomado posesión del cargo de 
Gobernador de este Banco, para el que fui nombra-
do por Real Decreto, fecha 13 del mes prósimo pa-
sado. 
Lo que se comunica al público para su conoci-
miento. Habana 6 de Mayo de 1895.—Ricardo Gal-
bis. 1 39 2-8 
Lamparilla, 22, altos. 
C 567 SI 2-2 Ab 
Asociación Médica de Socorros 31 ií» 
tnos de la Isla de Cnba. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr Presidente se cita á los Sres. So-
cios para la Junta General ordinaria que tendrá lu-
gar en la calle del Prado núm. 115 á las 7} de la no-
che del día 6 de Mayo próximo. 
Habana 30 de Abril de 1895.—El Secretario, Dr. 
Antonio Rodiígnez Ecay. 
5155 6 1 
E M P R E S A 
de Almacenes de Deptfsito, por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, so cita á todos 
los sefiores accionistas para la Junta general ordina-
ria que ha de celebrarse ol martes 21 ae mayo, á las 
dono del día, en las i,¡Ü;inas de lu Compaüia, San 
Ignacio número 50, altos En dicha Junta sedará 
lectura á la Memoria de las operaciones sociales rea-
lizadas en el año de 1894, se nombrará la Comisióu 
glosadora de cuentas y se procederá íí la elección de 
dos vocales propietarios y dos éBplente» quo han 
cumplido su término reglamentario y tratará ade-
más de cuantas particulares «o crean convenientes. 
Habana, abril 26 de 1895 —El Secretario, Carlos 
de Zaldo. C 725 19-30 A 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECIUTARIA. 
Las oficinas de esta Empresa se han trasladado á 
San Ignacio número £0, altos. 
Habana, Mayo 2 de 1895 —El Secretario, Carlos 
deZaldo. 1 779 10-3 1? My 
(S}>anish American Light and Power Compa ny 
Consolidated.) 
Compañía Hispano Americana de Gas 
Consolidada. 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRliRARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha dispues-
to, de conformidad con las leyes del Estado de Nue-
va York, la publicación por aquella prensa del si-
guiente aviso: "La Junta anual de accionistas de la 
"Compañía Hispano Americana de Alumbrado, Con-
"solidada, para la elección de Directores; de cuatro 
"miembros del Consejo de Administración, en la 
"Habana, y de dos inspectores de escrutinio; así co-
"mo para el despacho de los demás asuntos que sean 
"debidamente sometidos á la Junta, se celebrará en 
"la Oficina de la Compañía, 15 Valí St. ciudad de 
"Nueva York, el martes, dia 14 de Mayo de 1895, á 
"la once de la mañana.—La votación quedará abier-
"ta á las once de la mañana y se cerrará á las doce 
"del medio día. El registro para la transferencia de 
"acciones quedará cerrado el dia 25 de Abril y se a-
"brirá el dia 15 de Mayo.—Nueva York 10 de Abril 
"de 1895." Lo que por acuerdo de la Junta Directi-
va y de orden del Excmo. Sr. Presidente del Conse-
jo ae Administración se publica á lo» efectos proce-
dentes. Habana Abril 24 de 1895.—El Secretario, 
Domingo Méndez Capote. 
C711 15-26 
Empresa íe O m i t e La I p a M . 
No habiéndose celebrado por falta de número la 
Junta general extraordinaria convocada para el dia 
1 del actual, se cita por segunda vez para el miérco-
les 8 á laa 7 de la noche en el local de la Empresa 
Z *nja 112 con la orden del dia de la anterior, advir-
tiendose que según dispone el art. 14 del Reglamen-
to, se celebrará la Junta cualquiera que sea el nú-
mero y representación de los accionistas que concu-
rran siendo válidos los acuerdos. 
Habana 5 de Mayo do 1895,—El Secretario, M i -
guel! Lama. 5455 ¿2-7 a2-7 
GIROS DE LETMS. 
esquina á Amargura 
H A C E N PAGOS POR E L O A B L E 
Facilitan cartas do crédito giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París. B nr-
doon, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, & , así como aobre todas la» 
capitale» y poblaciones de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
C 208 186-1 F 
L . R U I Z & c r 
8, O ' B E I L L I , JB. 
ESQUINA A MJEBCADEREg» 
ñ A C m PAGOS FOB E L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
leats, Milán, Torin, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporío, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lycn, México, Veracruz, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagpa la Orando, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíntns, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe. Nuevita», etc. 
CS7 156 l - E 
íiLGELLSY 
GIRO DE LETRAS 
CUBA tfUM. 48, 
E N T R E O B I S P O T O B R A F I A 
C 40 156 1 R 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O ^ 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
HACEN FAGOS F O B E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS D3 CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NÍIW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NÜEVA ORLEANS, M K -
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO. L O N -
DRES, PARIM, BURDEOS, LYON, BAYONA. 
HAMBURGO. BREMEN, BERLIN, V I E N A , 
AMSTERDAN, BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, 
M I L A N , GENOVA, ETC. ETC., ASÍ COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES T PÜEEI«QS 
DE 
ESPAÑA E I S L A S O A N A E I A 8 
ADFMA/?, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOH 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D B 
VALOBKH PinBLinO» C 17Bn IM-1SN 
A H T I S M ALMOMEDá PÜBLICá 
FUNDADA EN E L ANO DE 
de Genoyés y Gémex» 
Situada en la talle de Jüstit, entre las de .Baratití* 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 7 á las doce, se rematarán en lo» alma- • 
cenes viejos de San José 200 serones de rjos marca 
"P, M. S." en el estado en que se hallen.—Habana 
2 de mayo de 1895.—Genovés y Gómez. 
5318 3-4 
I R j US ZMTA. T U3 
de la barca holandesa 
A petición de sil capitán y con autorización del 
Cóneul de los Países Bajos, se rematará en pública 
subasta, al contado, el lunes 13 del corriente, á las 
doce, en el muelle de Caballería, la barca holandesa 
"Marie", fondeada entre la Nueva Empresa de Re-
gia y los Polvorines, de 1815i65 metros cúbicos, fo-
rrada de latón, con sus pertenencias, todo en el es-
tado en que se halle, según inventario que se halla 
de manifiesto en el Consulado (Cuba 53) y á la hora 
del remate; siendo de cuenta del comprador los de-
rechos de Almoneda, los que impusiera la Hacienda 
y los demás gastos que se originen. 
Será obligición del comprador tomar posesión de 
la embarcación y sus enseres á las 24 ^horas de reali-
zarse la subasta. 
Habana. 6 de mayo de 1895 —Genovés y Góm^z. 
5438 6-7 
AVISOS. 
EXPRESO DE GUTIERREZ DE LEON. Es -tablecido en 1856, Amargura esquina á Oáoios, 
teléfono 577. Remisiones de buKos. f quipries y en-
careros pava toda la ISLA, la PENINSULA y el 
EXTRANJERO, por las vías más rápidas y segu-
ras. Despacho de aduana y muelles. Comiíionos 
rnódicas. 5215 8-3 
L I B R O S DE V E N T A 
—EN— 
LA PROPAGANDA LITERARIA 
ZULÜETA 38.—HABANA: 
Manual de Ajedrez, por Filidor—Manual de Elec-
tricidad por A. Campán—Los misterios del Espiri-
tismo 6 exposición de las doctrinas ocultas antigua» 
ymoderna8,porLuis de Zúñiga—Diez mil verbos ca»-
tellanos, por D. Elizaga—La Medicina curativa, por 
Leroy—Cartomancia ó arte de echar las cartas, bara-
ja española—Tratado de Velocipedia, por Dnbois y 
Varenne—Manual del Relojero, por Saunier—Medi-
cina veterinaria, por Villiersy Lasbaletrier—Manual 
de Urbanidad, por Carreño—Cerina ó Italia, por 
Mme. Stael—Magnetismo animal, por Morand—Vi-
ris Ilustribus—Literatura extrangera—Instalacione» 
del Alumbrado Eléctrico, por Pournier—Cartilla d» 
electricidad práctica por Agacino—El problema co-
lonial, segunda parte—El primer acto de un drama, 
por J. Echegaray—González, Pérez y C?, por M i -
ílán—Cosmopolis, por Bourget—España fin de siglo, 
por Valero de Tormo—El amor, por Standhal—Nue-
vas conferencias culinarias, por Muro.—Historia del 
Derecho, por Summer Maine—Viaje de "La Nauti-
lus," por T. Villamil—Clave telegráfica de Pellige-
ro—Agua pasada , por Ramón Rodríguez Co-
rrea—Torquemada y San Pedro, por Pérez Galdós— 
La verdadera Bernardita de Lourdes, cartas á Emi-
lio Zola, porRicard—La nación en armas, por Goltz 
—El presupuesto liberal y su liquidación, las refor-
mas antillanas, etc. etc. por Sánchez Guerra—Batu-
rrillo, por Fray Candil—Teresa, ensayo dramático, 
por Leopoldo Ala» (Clarín)-Broma» ligera», por 
López Alvarez—Teoría del arte, manual de estética, 
por Arpa y López-^TRojo y blanco, por Sánchez Pé-
rez—Cuba en el bolsillo (mapa). 
Mapa de la Is la de CnUb 
por D . Germán González de las Peña». 
Los hay en cartulina, en tela con ojetes, y monta-
do» en medias cañas. 
E l Nuevo Mundo 
Crónica ecmanal ilustrada, de Madrid $5-30 al afio 
E l Progreso 
Eeviít a quincen»! de New Y o r k . . . . . . $5 -30 al año 
C 730 »lt 4 28 
H A B A N A . 
MARTES 7 DE MATO Dfc 1895. 
C O R R E S P O N D E N C I A . 
Madrid 16 de abril de 1895. 
Las vacaciones de Semana Santa han 
impuesto, con toda la fuerza de la más 
veneranda de las costumbres, breve 
tregua de completo reposo á la turbu-
lenta agitación de la vida pública. Sus-
pendidas las tareas parlamentarias, de-
siertos los salones de conferencias de 
las Cámaras y consagrada la prensa á 
avivar el recuerdo del sublime drama 
de la redención y á reseñar las festivi 
dades religiosas, se ha refugiado la po-
lítica, durante la transitoria clausura 
de las Cortes, en los comités electorales 
y en la tertulia casera de los prohom-
bres que no se han ausentado de Ma-
drid. 
Este forzoso compás de espera ha de-
bido aprovecharse, aparte del cumpli-
miento de cristianos deberes y del ejer-
cicio de piadosas prácticas, á meditar 
sériamente sobre la conveniencia de 
poner inmediato fin á la extraña, anor-
mal y peligrosa situación en que nos 
encontramos. 
Jamás ha atravesado España, en su 
ya larga historia parlamentaria, por un 
período político más anómalo. Un Go 
bierno sin mayoría en las Cortes y una 
mayoría sin representacién en el Go 
bierno, son los dos elementos que sir-
ven de sostén al inconcebible estado de 
eosas que, por los desaciertos de todos, 
actualmente existe. 
Para sortear los escollos que emba-
razan la marcha de la política se hacen 
indispensables mucha prudencia y mu-
cho patriotismo; mucha prudencia en el 
Gobierno para mantenerse dentro de la 
necesaria actitud de respeto y conside 
ración hacia las Cortes y mucho patrio-
tismo en el partido liberal para no a bu 
sar estérilmente de su legítima fuerza, 
provocando conflictos que, al hacer itn 
posible la vida del partido conservador 
haría también imposible la suya pro 
pia. 
Hasta ahora, lo mismo el jefe del ga 
binete señor Cánovas, que el señor Sa-
gasta, han dado pruebas evidentes de 
que comprenden y saben practicar los 
deberes que su respectiva posición lee 
señala y, siempre á la altura que las 
circunstancias exigen, están produción 
dose con gran corrección para dominar 
las extraordinarias dificultades del pre-
sente é ir desvaneciendo las negruras 
del porvenir. Este crítico modus viven-
di no puede prolongarse mucho tiempo 
y urge, por instantes, entrar en vías 
de normalidad volviendo ]o« represen-
taciones legales del poder á su verda-
dero cauce, una vez legalizada la vida 
económica y guspensas ó disueltas las 
Cámaras. 
Para llegar á este resultado no están 
mal dispuestos los ánimos de.todas las 
fracciones políticas; exceptuando la re 
publican a. 
De esta parte no faltan sombras en 
el horizonte. Los republicanos insisten 
en el firme propósito de discutir á sus 
anchas los presupuestos y así lo decía 
ran y repiten, á diario, en sus reunió 
nes y sus periódicos; pero creo que. 
como no encuentran calor en la mayo 
ría, después de hacer los debidos houo 
res á sus deseos, no perseverarán en su 
empeño y cederán, por fio, al cansancio 
y al convencimiento de la inutilidad de 
sus esfuerzos. A mi juicio, según pa 
rece deducirse de todas las apariencias, 
lo más que pueden estar abiertas las 
Cortes es hasta mediados del próximo 
mes de mayo, para cuya fecha se habrá 
entrado en el periodo electoral é impe 
dido, por tanto, en lo posible que el Go 
bierno, signiendo la tradición nacional, 
amañe y prepare el campo para obtener 
el triunfo de costumbre en la renova-
ción de los municipios. 
Dícese, aunque nada en definitiva 
puede afirmarse, dada la incertidumbre 
que reina, quo el Gobierno se resigna 
a este sacrificio de sus iniciativas y 
hasta de su conveniencia, y en mi con 
capto haría perfectamente bien, no f^o 
porque de esta caerte podría evitar qae 
la mayoría liberal tuviera razóa para 
descomponerse y no resignarse á votar 
los presupuestos, sino porque, en defi 
nitiva, la fuerza del poder ea tan gran-
de en España que, sin necesidad de a-
cudirá recursos siempre reprobados, 
bien puede asegurarse que obtiene 
siempre, á no surgir obstáculos extraer 
diñarlos ó imprevisto?, la victoria 4 que 
aspira en los comicios. 
Merece fijar la atención la actitud a-
doptado por los siívelistas, dispuestos 
á luchar emancipados por completo, 
sinó del partido conservador al cual 
siguen diciando que pertenecen, de la 
jefatura del señor Cánovas del Cas 
tillo. 
E l señor Silvela ha logrado formar 
un organismo especial y propio, una 
fuerza independiente, con bandera de 
moralidad altamente simpática, dentro 
de los mismos principios fundamenta 
lea del partido gobernante, con su jun 
ta Directiva, sus comités, y dentro de 
poco con representación en Ayunta 
mientes, Diputaciones y Cortes. E l sil-
velismo piensa reñir la primera bata-
lla las elecciones municipalea y prepara 
para ello candidaturas de gran prestí 
gio é indiscutible popularidad. El Go-
bierno, por su parte, hace consciente ó 
inconscientemente cuanto puede para 
que esta disidencia adquiera en la opi-
nión peligrosa preponderancia. Ea el 
personal designado para altos cargos 
noha mostrado el mayor acierto, aumen-
tando el descontento que desde la for-
mación del ministerio reina en las filas 
no de los eoriservadores heréticos, HUO 
de los ortodoxos. Ba algunos de les 
nombramientos hechos y enotroi? qne 
se anuccian como si-guros bien podrí* 
decirse qne ee ha uplicado el principio 
de la selección, tan preconizado por el 
señor Süvela, paro, en muchas ocado 
nes, al revée» de como la entiende y ex-
plica el leader de la disidencia oonser-
vanora. Paiéceme. y justó es consig-
narlo así, en prneba de estricta impar-
cialidad, que pasadas la primeras im-
presiones y atendiendo ai crédito de sn 
partido y al bien del país, el señor Cá-
novas del Qa&tiiio rectificará, en este 
punto, su líhea de conducta porque, en 
realidad, no valía la pena un cambio 
tan radical como f] qu* áéfebS de opo 
rart-e p ir;> mr;turnar en las altas esfo 
ras del porU-r con las mismas corrapte-
lasy las mismas censurables costum-
breü. 
L a sorda lucha mantenida en las fi-
las del partido liberal por conquistar 
la túnica que todavía viste el señor 
Sagasta, ó hablando en términos me-
nos simbólicos, por reemplazarle en la 
jefatura, ¡dgue en la oposición quizás 
con mayor fuerza que cuando estaba 
en el poder. Se ha comentado mucho, 
en estíi sentido un artículo inserto en 
una Revista francesa, por uno de los 
más fervorosos adeptos del señor Ga-
mazo, enelcnal se plantea esta cues-
tión espinosísima y se propone para el 
caso de que el señor Sagasta se retire 
ó se inutilice, la jefatura del señor Cas-
telar, de quien, como recordarán nues-
tros lectores, no ea la primera vez qne 
se habla con ô .te motivo, no como so-
lucióü definitiva, ¿unque esto no se di-
ga en el artú ulo, c-iuo como un puante 
para llegar en mejor ocasión y con me 
nos trabajo á la eoiuoióu que el aitícn-
lo do que se trata pretende y acaricia 
sin dada alguna. Esto, por lo menos, 
han visto todos en el tan comentado ar 
tículo del señor Sánchez Guerra pubíi 
cado en la Revne Politiqxie de París en 
yo contenido, por demasiado prematu 
ro 6 demasiado impaciente, ha hecho 
que sa descubran, antes de tiempo, las 
cartas del juego con que ahora divierten 
sus ocios las ambiciones, más ó menos 
fundadas que se agitan en el seno del 
partido liberal. Este afán de los gene-
rales de Alejandro por repartirse el im 
perio, sin esperar á la muerte de su je-
fe, lejos de debilitar á este ha venido á 
venido á darle mayor fuerza y hoy por 
hoy se ofrece el carioso espectáculo de 
que los mismos que á sus espaldas tra-
tan de sustituirle, sean los primeros 
on someterse á él en público, haciendo 
protestas de sincera amistad y de in 
quebrantable adhesión y disciplina. 
Los dos jefes de los partidos monár-
quicos, viendo el peligro que respecti 
vamente les amenaza, se han entendí-
lo con facilidad, según se dice, y en es 
co do atajar lo mismo en el campo libe-
ral que en el conservador la insubordi-
nación se han puesto de común acuar 
do. En virtud de esta inteligencia, si, 
como se asegura, existe, bien puede a 
firmarse, sin temor de sufrir equivoca 
ctón, qua en las nuevas elecciones la ma 
yoría de los Senadores y Diputados 
que vengan á las Cortes representando 
al partido liberal pertenecerá á la frac 
ción personalísiraa del señor Sagasta, 
así como en ¡as actuales Cámaras los 
representantes de la oposición correa 
penden en su mayor parte al señor Gá 
novas. Pronto hfmos de ver si tal in 
teligencia se practica con sinceridad y 
ai las huestes llamadas á ejecutar la^ 
ordenes superiores, cuentan con toda 
la fut-rza y toda la disciplina que son 
nieneater. 
Nunca se han verificado unas elec-
• iones en circurstancias más desfavo 
rabies para el Gobierno. Sin embargo, 
loa ministeriales se disponen á la lucha 
y revistan los elementos con que cuen-
tan, muy esperanzados de lograr el 
triunfo. Los liberales, por su parte, 
piensan trabajar con denuedo utilizan-
d »la máquina que todavía conservan 
íuontada en las esferas oficiales. Si los 
'¡beralesy conservadores se entendie-
in, podrían, sin embargo, prometórso-
as máa felices, porque no es posible 
aegar importancia á siívelistas y repu-
-iücanos. Los primeros pretenden, qui-
zás sin hacerse grandes ilusiones, ga 
iar, por lo menos, loa lagares reserva-
os por la ley á las opesicioncf ; y los 
•e-gundos, que ya ea análogas oircuns-
ftncias lograron triunfos ae reseñan 
ña, son enemigos no despreciables qne 
pneden influir grandemente en el ro-
t altado electoral. 
Muy propenso á error es, por consi 
g atente, hacer profecías en esta ocasión 
y desisto de aventurar cálculos en la 
materia; pero si no hubiera loa salva-
dores pactos que por muchos se espe 
ran y oada grupo, fracción ó candidato 
suelto trabaja por su cnenta, no p u r d e 
produ ir eemej inte confusión más qu-
fcuk>? exóticos y i-ivítnpre funestop. 
Contribuye grandemente á aumen 
bar la Babel en qne hoy se encuentra 
el cuerpo electoral, ei hecho de qne 
nunca ha sido menoa fácil que ahora 
conocr á primerti viata el color políti-
co de las gentes que pululan en círcu-
los y miniíteiio:?. Liberales de cuya 
autenticidad nadie dudaba, re.-ultan 
de pronto aspimntes á cargos de con 
fianza con el Gobierno actual y cano 
vistas que se consideraban acérrimos 
después de haberse visto desairados 
en sus pretensiones frecuentan la re-
dacción de E l Tiempo y proclaman á 
voz en cuello las excelenciaa de la mo 
ral tiivelista. Hay que creer á ca-.la 
uno por su palabra, y considerar que 
es lo que dice, sin meterse en averi 
guacioues ni en antecedentes de filia 
ción y de aboleDga para no exponers*» 
á los más curieeoa errores y las más es-
tupendas sorpresas. 
Aunque todavía no han parecido los 
restos de! Reina Regente ni existe prne 
b?, alguna fehaciente qne demuestre su 
casi iududab'e uanfeagio, el Gobierno 
se ha creído en ei caso, después del 
tiempo transourrido, sin noticia algu 
na que pueda servir de aliento á la 
más leve esperanza de declarar oficial-
mente la pérdida de dicho barco de 
guerra con toda su numerosa tripula 
ción. 
El día en que la QaGet-i, orlada de 
negro, ha publicado ei triste cecreto 
referente átan tremenda desgracia, ha 
sido de verdadero duelo nacional. No 
ha habido un hogar español donde no 
se haya consagrado un recuerdo á los 
desgraciadosmnrinos, hermanos DUS S 
tros, que quizás en su propio barco 
erizado de cañonea. Pin abandonarlo 
ni en la mu-rte, duermen el eterno 
sueño,y hau bajado, para siempre, á 
reposar en el fondo ae ios abismos del 
mar, todos juntos, en ei mismo ataúd, 
sin más distintivo sobre él que la ban 
dera española. 
Ahora, reconocida ya oficialmente h\ 
horrible de^gracia, después de llorar 
por los mafrtoa, de rezar por sua al 
mas y de aliviar en lo posible la aflic-
tiva situación -le las familias de ioti 
n á u f r í i g o ? , W) noa abandonemos al do 
íor y r.í:x>bi'emoa la fortaleza de eepíri 
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EL ÁNGEL DEL PE10N. 
dovela erlginalde 
F I E R R E S A L E S . 
X i U H u y a l a publicada por £ i Cotmot Editorial, 
M b a i l a de r e n t a e n la 
' Galería Literaria", Obiapo n ? 55, 
(CONTIKÚA) 
—¿Qué te pasa? ¿Qué te han hecho! 
Ta tienes algún pesar. 
T añadió con verdadera rabia: 
—¡Es que si te tratan mal, no esta-
rás mucho tiempo aquíí 
—No, tía, aquí no me causan pesar 
alguno; en otra parte, sí. 
Y sentándose a sos pies, prosiguió: 
—¡Eramos demasiado.'dichosael ¡Te-
ñir aquí, donde nos quieren mucho, y 
haber vuelto á encontrar á nuestros 
buenos amigos, era ya demasiado! ¡Dios 
no permite tanta diQha en la tierra! 
—¡Explícate! 
—Esa rivalidad entre Enrique y Ber-
nardo, no podía ser más cierta. Los 
dos amaban á María . . . . Se han bati-
do 
—¡Dios mío! 
— Y Bernardo está muy gravemente 
herido 
—¡Oh! su pobre madre!—exclamó Vic-
toria 
Después mirando atentamente á su 
sobrina, cuyos ojos estaban hnr, r¡cs, 
pero que no derramaban lágri'n j j i ' : i 
—¡Pero tú, tú querida Ü • ! 
—¿Y', f P u t a bien tía - dijo Mar 
ta conteniendo las lágrimas. 
Si su tía se imaginaba "aquello" era 
preciso engañarla para que no la que-
dase aquella llaga en el corazón. 
Victoria le preguntó temblando. 
—¿"No le amas tú también? 
—¿A quién? 
—¡Toma! á Bernardo. 
—Sí, tía, como á un hermano. Me 
hubiese alegrado mucho que se hubiese 
casado con María, si no hubiese tenido 
á Enrique por rival ¡Oh! ¡cuanto su-
fro! Mis dos hermanos sí porque 
los quiero como á hermanos y se 
baten ¡Ah! ¡qué desgraciada soy! 
Y habiendo dado una explicación á 
su pesar, Marta no contuvo ya las lá-
grimas que brotaron copiosamente de 
sus hermosísimos ojos. 
X X I I 
B L A i r o . 
L a marquesa, que acababa de termi-
nar febrilmente su toilette, bajó al salón 
y empezó á pasearse muy deprisa, lan-
zando de cuando en cuando exclama-
ciones de cólera. E n i.qnel momento 
su cólera se dirigía contra Enriqu*: 
—Ese majadero, á quien yo prepara-
ba un porvenir tan hermoso y me lo 
echa todo á perder en un momento. 
Oon su generosidad. ¡A.h! ;Ia genero 
sidad! ¡Los consejos de Fí l i p c ! 
¡Qué necesidad tenía de traeicaí «.quí 
ete pintor de los demedio:.-1 
Dirigió los ojos hacii ei ^eu-ikio qne 
Bernardo había hecho, y ttr piv o por 
menos de convenir en que estaba muy 
tu necesaifá nara depurar las respon-
sabilidades que pudieran snrgir de la 
espantosa catástrofe. Abrase la co-
rrespondiente información y si aparece 
el mas leve aeomo de culpa, caiga so-
bre ella enérgico y riguroso el corres-
pon dionte castigo. 
Continua, como es natural, fija la 
atención pública en la guerra sosteni 
da en esa Antilla por los separatistas 
contra la madre patria. Cada vez son 
mayores y más fundadas las esperanzas 
de que, en término breve, vuelva á 
disfrutar Oub* de la tranquilidad y del 
reposo que momentáneamente ha per 
dido. 
La llegada á esa isla del invicto Ge-
neral Martínez Campos y de los refuer-
zos que VA á recibir nuestro ejército, 
ha coincidido afortunadamente con 
fuertes deaoalaoros de loa rebeldes y 
con la muerte de cabecillas muy prin-
cipales en lá inpurrección. 
Ba opinión g.ítwai que, en pocos 
días, se han deav*necido muchas de 
las sombras «oumuladaa por los pesi 
miau» sobre e-jte asunto y, no h* de 
tnrdar. á todo trance, en imponerao la 
paz, pnea á ello está decidida España 
entera y no habrá sacrificio que no 
Ing.í hí>st;i lograrlo.—N. 
LAS HABITACIONES DEL MERCADO 
DE TACÓN. 
Bu más de una ocasión nos hemos o 
cupado del Mercado de Tacón, censu-
rando lafilta de limpieza de las habí 
taciones que rodean á la Plaza. Y no 
hemos de cesar en nuestro empeño has-
ta que veamos que se pone remedio á 
un mal de grandísima trascendencia 
para la salud de los habitantes de esas 
casas y para la de todos los que viven 
eü la Habana. 
El mal olor que en muchos puntos 
del Mercado se nota, débese á la falta 
de aseo de las habitaciones que forman 
el cuadro del edificio: los esousados 
exhalan un olor insoportable, al extre 
mo de qne cuando se asciende por las 
escalerat! que conducen á los pisos al-
tos, se padece verdadera asfixia. Si-
tuados los depósitos de materias feca-
les en la parte baja, el tubo que las 
conduce hace el papel de chimenea de 
tiro, elevando á todos los pisos los ga 
sea procedentes de dichas materias. 
E i principal y loa entresuelos tienen 
escaleras de difícil acceso por lo obscu-
r:ii?, y más difícil aún por el abandono 
en que se laa tiene. Las paredes que 
limitan dichas escaleras están tan en 
ciaií que aumentan la obscuridad y con 
tribuyen á dar mayor mefitismo á a-
quellas habitaciones. 
Los cuartos de las azoteas no están 
en mejores condiciones; el tiro de las 
chimeneas conductoras de los excretas 
lleva hasta aquellos altos pisos todos 
loa gases irrespirables que se esparcen 
dentro de las habitaciones ocupadas 
por gente trabajadora y por niños. 
Tales condiciones antigiénicas ex 
plican ía morbosiidad y la mortalidad 
qua acusan aquellos lugare?; pues si 
toado el mercado en el patio de esas 
cnsaa, los malos olores, que siempre se 
producen donde existen mercancías del 
género de las que allí se acumulan, au 
mentan la inhabitabilidad de todas a-
quellas casas. 
Además, es preciso tener en cuenta 
que laa substancias alimenticiis qne 
se expenden en la Plaza, han de ser in 
flu-ficiadaa por los gases nocivos y ma! 
olientes que brotan de los repetidos 
pisos. Sabido es que esos gases tienen 
la propiedad de preparar la fermenta-
ción de las substancias frrmentescibles, 
como non las carnes, el pescado, el que 
so y otra?; y más en nu local tan ates • 
tado de mercancías, tan poco dispuea 
to para la ventilación y tan impropio 
para nervir de almacén á lo que allí se 
deposita. 
Si en cualquier sitio los gases pro-
cedentes de las letrinas son nocivos, en 
ninguno han de serlo tanto como en un 
mercado de un país tropical. Aquí en 
Cuba, lo que debemos perseguir siem 
pre son esas fermentaciones que des 
envuelven verdaderos venenos, capaces 
de acabar con toda la población. 
Bl asco y la más perfecta limpieza 
se imponen en todas parte?; pero, so-
bre todo, en un mercado sin ventila-
ción. La mano del hombre ha de suplir 
á la acción de la luz del sol y á la com-
pleta desinfección que realiza el aire 
pn^o. 
Ba preciso que se obligue á los amos 
de las casas del Mercado de Tacón á 
llevar á cabo el completo saneamiento 
de las habitaciones que rodean á dicho 
Mercado: á colocar inodoros en todos 
los escusados, á limpiar las escalera»-; 
pues como hoy se hallan, son comple 
tameote inhabitables, como lo prueban 
los enfermos que allí siempre existen y 
el número de defunciones que lea seña-
la la estadística. 
M. DELFÍN. 
SACO. 
May*, 7 de 1'97. 
Septiembre 26 de 1879. 
En la ciudad de Ba^ faino, donde na-
cieron Juaíi Clemente Zanea y José 
Fvrnaris, nació ei ilustre y sabio autor 
do i* Historia de la eselavitud, el 7 de 
mfej •) de 1797, y allí realizó sus prime 
ros tótunios, pasando á la Habana 
cuando contaba trece añes de edad, á 
bien hecho. Llamó, y con el pretexto 
de que aquella pintura moderna no re-
cibía bien las luces en el salón, dió or-
den para que lo llevaran al piso segun-
do á las habitaciones de Felipe. 
—Puesto que Felipe es tan amigo su 
yo, no le disgustará el regalo. 
Pero esta cuestión del retrato no le 
preocupaba sino de una manera eecun 
darla. Lo que avivaba sin ces,ar su có 
lera, era que desde sus venta ñas veía 
el castillo de Garville, que habla empe 
zado á considerar como suyo. 
—¡Ohl ¡ese Enrique! ¡Aeí es como 
los hijos suelen recompensar á sus ma-
dresl 
E n aquel momento avisaron á la mar-
quesa que el señor Quinten acababa 
llegar al castillo. 
E l señor Qointon era el jefe de con-
tabilidad del señor Tevenot. L a mar-
quesa sintió que un calofrío recorría to-
do su cuerpo. Preguntó si el señor 
Quintón había dicho qué objeto tenía 
su visita. 
—Viene de parte del señor Tevenot. 
—Bueno bueno Llevadle al 
saloncito azul Voy en seguida. 
Y permaneció algunos minutos para-
da en medio del salón. 
—¿Qué querrá? Ese hombre no vie-
ne aquí más que para cobrar los inte-
reses de los cien mil francos Y 
esa fecha no ha llegado aun. 
Adivinaba, sin embargo, que se tra-
taba de aquel dinero. 
—¡ Veamos I—dijo. 
Y se dirigió al saloncito. E l señor 
Quintón ee hallaba esperándola en la 
continuarlos en el Seminario Conciliar 
de San Onrloe, donde obtuvo loa grados 
de bachiller en Filosofía y Derecho. 
Con Govantes y Poey faó premiado 
por un discurso sobre Derecho Patrio, 
coando no contaba veintidós años de 
edad. Al ser nombrado el Pbro. Várela 
diputado á Cortes, en 1821, le t undió 
Saco en la Cátedra de Filosofía, llegan 
do á adquirir gran iuflaenciaen la Ijia, 
qne abandonó el año 24. En 1828 fundó 
en Europa el Mensajero Semanal, en el 
que dió á conocer la historia dei Cuba 
por Arrarte. Un año más tarde y para 
un concurso literario indnstrhd promo-
vido por la Suciedad Patriótica, esori 
bió cu interesante memoria sobre Cami-
nos de la isla de (Juba, que obtuvo el 
primer premio, distinción que alcanzó 
también, en 1830, su obra De la, Vagan 
ciaen, Cuba y medio de extirparla, me-
moria que, como dice uno ae sus bió 
grafos, "por el estilo, por las ideas, por 
los nobles sentimientoB de patriotiamo 
que respira, no se desdeñaría de hnber-
l i esoríto el mismo JovellaTio .̂" 
En 1832 regrosó á Cuba Saco, en 
tcando a redactar, por nombramiento 
dota Sociedad Patriótija, la Revista 
Bimestre Cubana, pnblic«eión que me-
reció ios elogios de Quintana, Tickor, 
Martínez de la Rosa y ptros, y que por 
sus importantes artículos de erítica, e* 
tadística, población blanca, abolición 
de la trata, etc., fué deciar/ida la pri 
mera publicación en su clase en los do-
minios españoles. Al frente de esa pu 
biieación estuvo Saco hasta el año de 
1831, en que tuvo que abandonar el 
país, que lo nombró sa representante 
ea Cortes, dos años más tarde; mas no 
llegó á tomar asiento en el seno de la 
representación nacional, porque laa 
Cortes resolvieron privar do represen 
tación á las Antillas. En 1837 publicó 
Saco, entre otros trabajos, su Primera 
pregunta, con objeto de probar, como se 
ha visto al cabo de muchos años, que 
la abolición del comercio de negros no 
arruinaría á esta Isla. También en 1845 
dió á luz en Francia su íulhtto Supre 
sión del tráfico de esclavos en la isla de 
Cuba. En 1848 atacó rudamente en Pa-
rís, en otro famoso folleto, á los parti-
darios de la anexión á los Estados 
Unidos. 
En 1866 el Ayuntamiento de Santia-
go de Cuba lo nombró su representante 
eu la junta de loformación, sobre refor-
mas ultramarinas, convocada ea Ma 
drid. Hallábase á la sazón en Francia 
escribiendo un notable Risloria de la 
esclavitud, desde su origen hasta nuestros 
días, obra que no llego á ver iermina-
da, cuyos primeros tomos se imprimie 
ron en la Península y el último se debe 
á la cariñosa solicitud del infatigable 
americanista Dr. O. Vidal Morales y 
Morales. 
Saco falleció en Barcelona el 26 de 
septiembre de 1879, y su cadáver fué 
traído á esta ciudad un año máa tarde. 
La de QÉn Dúbli 
(De nnestros Corresponsales especiales.) 
(POR CABLE.) 
Santiago de Cuba, 6 de moyo, \ 
5 30 de ¡a tarde. S 
D IAUW-Rabana . 
Hoy á las tres ds la tarde se reu-
nió ¡a Junta de Obras del Puerto ba-
jo la presidencia del Pacificaáor y 
acordó dirigir el siguiente telegra-
ma al Sr. Ministro de Ultramar: 
"Ministro de Ultramar. 
Madrid. 
Concluida zafra Oziente necesi-
dad apremiante emprender obras 
como puarto Santiago que tiene en 
Caja ciento veinticinco mil pesos. 
Espediente deslinde en ese Minis-
rio. Ruego pronto despacho, auto-
rizo comienzo obras parciales y rue-
go aprueben construcción malecón. 
—Camjios." 
ESPINOSA 
Santiago ne Ctiba, 0 de mayo. } 
G'IO tarde, i 
DIARIO —Habani. 
Llegó el vapor "Julia" procedente 
de Manzanillo donde dsjó el Bata-
llón venido de Puerto Rico, com-
puesto ds setecientos hombres y 
veintitrés oficiales. 
ESPINOSA. 
Oon este título publica nuestro co 
lega el Diario dd Ejército las siguien 
tes líneas: 
Se nos aoogura que ha sido propuesto pa-
ra la gran cruz roja del mérito militar pon 
sionada, el general de Brigada don Jorgo 
Garrich. 
El general Garrich, se ha distinguido no-
tablemente desde los primeros y más difíci-
les momentos do este levantamiento, y por 
lo tanto será muy merecido ese premio, que 
do fijo obtendrá 
La recoleota iniciada por La Cruz 
R ija por varias eallea de esta ftKprtad» 
basta ayer, domingo, ttrroja $485'10 
centavos en plata, varias medicinaH, 
bilaij, vendajes y dos piezas de géderoií 
ptir». camiliaB. 
Pasando una comiaióa de La Cruz 
Roja en la recolecta que hace en esta 
o ipital por la callw del So! ogqnina á 
Egido, un coche de plaza a$rt'pettó k 
uu menor pardo, ai cual ooudujo á la 
c í!»a de socorro do la t*. demarcación, 
cumpliendo los linea humanitarios de 
su iastitución. 
O M O O Í Q A L 
Sxistonoia anterior... 














Quedan 16.452 22.375 
Habana, 6 de mayo de 1895. 
puerta, teniendo el sombrero eu una ma 
no, y en la otra una carta. Saludó cor 
tóámente a la marquesa y la entregó, 
medü> temblando, la carta, diciendo: 
—Es del señor Tevenot. 
La marquesa, un poco animada por 
la humilde actitud del empleado, cogió 
la carta con desenvoltura. 
— Entrad y sentaos, amigo mío. 
No comprendía nún que Quintón, » 
c "'üi ruubradxí como lo eatabau todas lan 
genti-s del valle á. respetar íi la marque 
sa, ewtaba asustado por la miedón de 
que su principal ie había encargado. 
B+jó la vista para no ver los rayos de 
có.era que iban á brotar de los ojos de 
la marquesa, en cuanto se enterase de 
la misiva. La marquesa leyó lo que 
sigue: 
"Señora: 
"Los gastos que me ocasiona la re 
novación del material de mis fábricas, 
no me permiten tener por más tiempo 
improductivos y alejados de mi indus 
tria, los cien mil francos que había 
prestado á vuestro marido y cuyos in 
tereses me habéis pagado hasta aquí 
con bastante regularidad; pero, como 
no podéis por menos de saber, debéis 
reembolsarme ocho días después de que 
yo lo haya solicitado. 0 ¿ quedaría 
muy agradecido, si os dignarais decir á 
mi empleado qué día puede volver pa-
ra recoger los cien mil francos." 
La marquesa estrujó nerviosamente 
la carta y preguntó: 
—¿Señor Quintón, conocéis el conte-
nido de esta carta? 
—¡Ayl eíj señora marqnesí*, yo mi*-
H0NKA8 FUNEBRES 
POR L O S T R I P U L A N T E S D B L 
" R E I N A R E G E N T E " . 
Bl funeral que se ha edebrado en la 
mañana del 17 de abril en la iglesia de 
San Francisco el Grande, en Madrid, 
por el eterno descanso de lo¿i tripulan 
tes del Rcinx Regente, ha revestido ex-
traordinaria pompa. 
En aquel templo, que han enriquecí-
do con tan magníñoos cuadros y tan 
hermosas eaouituras los artistas espa-
ñoles contemporáneos más ilustres, es-
tas solemnidades religiosas adquieren 
el más severo y suntuoso carácter. 
Esta vez no era necesario, sin em-
bargo, qne el fondo tuviera tanta gran-
diosidad, para trasmitirla al acto. Tan 
triste era, y tan importante, el motivo 
que allí congregaba al numerosísimo 
eoncorao qne ha asistido á las exe 
quiag. 
Por ei enlace entre ciertos sucesos, 
muchos fieles evocaban, al entrar en la 
iglesia, el recuerdo de otra ceremonia 
imponente que bajo su cúpn'a se cele-
bró nmntiióc: lo* fiinera1^"» por el alma 
deD. Alfonso X I I . También antonees 
todos los corazonefl latían al unísono, 
impulsa'.lo.-t por un mianco eentiroiento 
de tristeza al llorar la pérdida de uqnel 
egregio soberano. 
Solemnidad militar, era natnral que 
á los militares correspondiera el primer 
lugar en ella. 
Por eso, mientra.} las tribunas so ha 
bían dispuesto á un lado y otro de la 
iglesia, todo el centro se había reserva-
do para los representantes del Ejército 
y de la Armad», los cuales no tenían 
néeesidadde papeleta. Y aunque cada 
Cuerpo había donignado una Comisión, 
miéronpe á éstas casi todo^ los jefes y 
oficiales íVaneos de servicio, deseosos 
de rendir un último homenaje á la rae 
moria de sus infortunados compañeros 
de armas, víctimas de la tremenda ca 
tástrofe que lamenta el p'iís entero. 
En la cornisa de la iglesia lucían mi-
llares de luces y lo^ hermosos candela 
bros estaban envueltos en negros cres-
pones. 
Desde las nueve de la mañana la con-
currencia de fieles en el templo era ex-
traordinaria. 
Momentos antas de la hora indicada 
ll'-gó 3. M. la Reina R^g vite, acompa 
ñida de las Infantas Da Isabel y doña. 
Enlalia y de la alta servidumbre, for-
mada por la dnqnosa viuda de Bailón, 
d̂ ima de guardia, condesa de Supernn-
da; mayordomo mayor de SS. MM., se 
ñ >r dnqao de Sotóme voí; y el coman 
d inte general de Alabarderos, general 
Ajamela. 
Sn el atrio e.Mperñban á las angostas 
personas, ei Gobierno, presidido por el 
Sr. Cánovas del Castillo, una Comisión 
le jefes y oficial«8 de la Armada, otra 
compuesta de 8>-i3 capellanes mayores 
de la Real capilla y un zaguanete de 
Alabarderos, encargado de hacer los 
honores correspondientea á las angas 
ta^ damas. 
Acto negnido comenzó la Misa, ofi-
ciando de pontifical el arzobispo obispo 
de Madrid Alcalá, asistido por los oa 
pállanes de San Francisco y el rector 
del templo Sr. Paz. 
L;Ís capillas de los maebtiw Zabiau 
rre y Mateos entonaron la Qra t nysa, 
de Verdi, en la que el Sr. Uetam cantó 
magiatiaímonte na solo de bájo. 
Terminada la Mí«a ocupó la cátedra 
sagrada el obispo de Sióu, pronuncian 
do una oración fúnebre tan herm.^a y 
(¡entida como todas las fuyas, haciendo 
resaltar la debilidad del hombre contra 
el inm'rriiío poder de ja Naturaleza. 
Terminó la plátic * con frases de re 
cu -r l.» y cariño pura !OÍ va'lenteei sol 
lados que en climas in^alubles, comba 
ten contra loí» enemigo» de la patria, y 
dirigiendo al Aitísimo una súpiieo. fa-
viente p r̂a que acoj i en su Rduo laa 
almas de los desventurados marineros 
qae perecieron, víctima^ del deber, en 
lacha deaigual contra los e'ernentos 
conjurados del cinlo y del agaa. 
D .-puó* ¿-e entonó un solemne res-
ponso. 
A 1*8 ex^qniífi han asistido el Go-
bierbó en masa, el Cuerpo diplomático, 
repreaer>r!«d > por ¡o» embajadores de 
Austrin, t;tgiat«rra, los minintros del 
Brasil, M^peo, Países Bajos, Tnrquía, 
Crragu:i.v. y gran nú-nero de secretarios 
y attaché'i; representa ntes del Corsíjo 
ile Sitado, el gobern:i lor civil, la Di-
potación, presidida por el Sr. España; 
él íLyunt:i.mieot'>, por el señor conde do 
P-ñdvery la Audú-noia, por el fieñor 
B .muí-vo. 
Et S-'eado, el Congreso y el Tiibuual 
Supremo, estuvieron también represen 
tadop: el primero, por los señomi geno 
ral Bmnúdez Reina, Ntiñez de Arce, y 
seoretaiios de la Mesa; el segundo, por 
el señor marqués de la Vega de Armi 
jo, los viceoresideotos y los seoreta-
rioH Sres. García Prieto y conde de la 
Corza na. 
En el presbiterio se hallaba el Nun 
CÍO de Sn Santidad. 
IVmbión h'in asistido el cabüdo c&te 
draí, gran mi ñero de D.tmas de S. M., 
Grantles de Eapañi, Ocdenes Müit+vea, 
mayordomos d« semana, genuieshom 
Ores (le ci»sa y boo«, todos los generales 
del Ejército y la Armada residentes en 
Madrid, y Comisiones de soldado* de 
todos los Cuerpos de la guarnición, y 
marinos encargados de dar ¡a guardia 
de honor al túmulo. 
A la salida de laa Reales Personas 
faeron despedidas con idénticas bono 
res que A la •¿ntradi. 
Bu la calle de Sao Pi-anciaoo hallába-
se tendido el regimiento d-i Zipadore^ 
Minadores. 
Kl acto ha ressdtado tan grandioso y 
so'eíunecomo era de esperar, tralá'i 
doee de exequias daciónalefel costeadas 
por S. M. la Reina. 
A penar de la aglomeración de gen-
tos y cochas, el orden ha silo oom 
píete. 
E S T A D O S ^ U l T A m 
Dice nuet-tro colega La Higiene: 
Nos hallamos ya en n'eno verane el 
termómetro sefitiS i 31° como máxima, 
bajando dos ó tres grados durante la 
noche. 
Las eii f-rmedades iiif- cciosae comien-
zan A cancar algunas defunciones: las 
viruelas ne han difundido, si bien cir-
cunscritas todavía á ciertos barrios. 
Hay algunos casos de sarampión y 
escarlatina. 
mo la he esunto, me la ha diotado el se 
ñor Tevt not. 
—Pero nadie más se habrá enterado. 
—Se ha copiado en el copiador de 
cartas. 
—Donde IOP empleados pueden leer.... 
—Los copiadores andau en manos de 
todos los empleados. En las casas de 
comercio no hay misterios, señora mar 
qu sa. 
—¿De modo que el señor Tevenot no 
se oonrentt. con escribirme una carta 
iasi>!ei)teí ¿La hace pública? 
- S i inna marquesa, yo no eoy más 
qne on empleada; hago lo que me man-
dan, ] ero aseguro á la señora marquesa 
que la respeto de todas veras. 
—Os doy las gracias, amigo mío; las 
tonterías que el señor Tevenot comete, 
son úaicamente culpa suya. 
— L a señora marquesa se dignará de 
oírme qué día podré! 
—Pues dentro de ocho días—di 
jo con amargura la marquesa,—según 
lo solicita y desea el señor Tevenot, 
puesto que la marquesa de Oaliñy de 
be estar sujeta á sus deseos. 
—Está muy bien, señora marquesa. 
Quintón se retiró muy apenado. Des 
pués que hubo salido, la marquesa per 
maneció más de media hora muy pos 
trada. Sa segando marido y ella, ha 
bían sido á cual más derrochador, la 
edad no la había detenido y su fortuna 
se había reducido bastante. Debía no 
solamente al señor Tevenot, sino tara 
bión á varios banqueros de Roñen y del 
Havre; la mayor parte de sus posesio 
nes estaban hipotecadas y una tercera 
La disentería vuelve á presentarse en 
la misma ópoeja en que se presentó el 
añi pasado. 
Hasta ahora esta afección no ha to-
ra ido caracteres de gravedad. 
h% fiebre amarilla comienza íi hacer 
mayor número de invasiones, aunque 
sin revestir carácter alarmante. 
La difteria, no se extiende, debido 
sin duda á la acción del suero, pues 
eate nuevo tratamiento, por au rápida 
acción, impide también la difusión de 
los elementos infecciosos. 
Ya se ha dado cuanta de algunos ca-
sos de intoxicación por la leche, y se 
registran varias defunciones por cólera 
infantil. 
En las provincias de la Habana, 
Puerto Príncipe y Santaclara existían 
en 31 de diciembre de I i ! ) ! , inscritas 
en los registros de la propiedad pecua-
ria de los respectivoe términos munici-





C l a r a . 
Vacuno.. 372884 372310 811029 
Caballar.. 129964 52684 166926 
Mular... 11812 1692 10819 
De cerdo. 103364 114186 167330 
Lanar . . . 16470 1832 15679 
Asnal.. . . 268 147 
Cabrío... 1386 643504 1795 
Totales por provincias: 
Habma 636,146 cabezas. 
Puerto Príncipe.. 1.085,108 id. 
S i ata Clara 1.174.355 id. 
Eu la tarde de antier, domingo, re-
cibió cristiana sepultura en el cemen-
terio de Colón el cadáver de la que 
fué en vida Sra. Da Antonia Fernan-
dez y Lanrent do B.ttalóu. Un nume-
roso cortejo acompañó hasta la úliraa 
min ada sus restos. Damos nuestro pé-
same á su desconsolada familia. 
Ha fallecido en Deusto (Bilbao) el 
padre Muruzábal, de la Compañía de 
J.'&ús, rector del Colegio de Estudies 
superiores. 
De vastos conocimientos y clara inte 
ligencia, fué el único padre que en la 
última elección de general de la Cora 
paaía, en la que fué e'egido e¡ reveren-
do padre Martín, obtuvo también votos 
para dicho cargo. 
Después de habjr desempeñado du-
rante muchos años el cargo de padre 
provincial, fué nombrado rector del Oo 
legio, que con tanto celo ha venido di 
rigiendo. 
Era el padre Murnzábal natural de 
Navarra, y ha fallecido á la eded de 
cincufmta y cuatro años, cuando toda 
vi* podía prestar grandes servicios á la 
Compañía de Jet-ús. 
G O l l ¿ E FERBHSRILIES. 
El Comandante de Estado Ma-
yor, Sr. D. Juan Escribano nos h» fa 
vorecido con un ejemplar de la Ouí* 
itinerario de Ferrocarriles do la Isla de 
Cuba y de la Península; trabajo útil y 
curioso, que al precio de veinte centa-
vas el ejemplar, puede adquirirse en 
todas las librerías de esta ciudad. 
Ferrocarriles üoilos áe la M m 
y Almacenes de Regla. 
El Sr. D Alborto de Ximeno, digno Ad-
miuistrador general é ingeniero jefe de los 
Ferrocariles Unidoa de la Habana, nos re-
mite el oiguiente estado demostrativo de la 
recaudación obtenida por esa importantísi-
ma empresa OÜ marzo del presente año. 
MOV1MIBNTO DE FONDOS. 
Ingrese! en A 
zo 
Egresos eu i d . . 
Saldo en i d . . . 
I i m anterio 
red 




















Nl/TA.—E<i los Egresos ds 1895 ettán compren-
didos $195 865 62 deposita ÍO? por pagarés do Adua-
n ta vencido», y cuya devoluciáu se gestiom. 
ILihanar.' de Majo de 1895. 
NOTICIATTUDICIALES. 
DEL MINISTERIO, 
Ayer se recibieron en la Audloucia por el 
í'apnr corroo Antonio López, del rainiwterio 
d » Ultramar desestimadas, las solicitudes 
d i indulto y o mmutación d« pena solicita 
das por Catalino Velasco y Molina, José A 
bren González y llicardo Munocal Avoroff. 
D E L SUPREMO. 
Por el propio vapor ee han recibido en 
esta Audiencia del Tribunal Supremo de 
Justicia, las signiontea resoluciones: 
Declarando la S da de lo Civil no haber 
lugar al recurso do casación, por infracción 
do ley, interpuesto pô  D. Víctor López de 
Sancho contra la f.eatencia dictada eu autos 
con el 15 meo Español de la Habana, sobre 
raseisióa de uu contrato. 
—Declarando la mî ma Sala no haber la-
par al recurso interpuesto por D* Jada Vi-
Hato y Montes en r.utos con la Real Asocia-
ción de Amigo» d*l País, sobre nulidad del 
teHiam* nto uturgaáp por D. Gaspar Villate. 
Dfn;la.rando la referida Sala no haber lu 
gar al recurso por quebrantamiento de for-
ra,., kiterpuesto por D. Lais Blauco Campo 
rre Jondo, en concepto de apoderado do don 
José Murió-) G-ircia BU autos c m el Diroc 
raí- d i llosoital de S.̂ n FidacHco de Paula 
sobre derahucio. 
—Declarando la S.ila de lo Criminal de 
f.ierto con las costas, el recurso interpuesto 
por D. Jocé Antonio Rodríguez, en causa 
por hurto. 
T L F SCAL. DE f». M . 
Ante el Tribunal Pleno de esta Au lien-
cia, mañana prestará juramento y tomará 
posesión del cargo de Fiscal de S. M., el 
Iltmo. Sr. D. Sebastián de Cubas y Fernán 
d^z. 
DESIGNACION. 
Ha sido designado para que forme parte 
de ja Sala de lo Civil do esta Audiencia en 
sustitución del Sr, Romero Torrado, el ma 
gistíado suplente D. Fernando Freiré de 
Aadrade. 
POR EMEERDIO. 
Se ha hecho cargo del Juzgado Munici 
pal de Belén por enfermedad del Juez pro-
pietario D. Manuel Froilán Cuervo, el Juez 
Municipal suplente D. José García Monte. 
LICENCIA. 
A D. Mariano García, escribano del Juz-
gado de Beléa, se le han concedido ocho 
días de licencia para Cienfuegos. 
EN CEÜTA 
So ha comunicado al Excmo. Sr. Prosi-
sidente de esta audiencia que eu 9 de abril 
han ingresado en la Colonia Penitenciaria 
de Ceuta los rematados Florentino Villa y 
Olivera, Alberto Hernández Oliva y Ricar-
do Fernández Vega autores del "Crimen de 
la Víbora." 
AUTOS ELEVADOS 
Ayer se reclbierol en la audiencia proce-
dente del júzgalo de Boléalos autos» segui-
dos por D. José A. Párraga contra D. Mar-
cos José del Solar en cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por el Seminario de San 
Cárlos contra la sucesión de D. Rafael de 
Torre, eo cobro de pesos. Ponente: señor 
Pampillón. Letrados: Ldos. García López y 
Martínez. Procuradoref: Sros. Villar y Ma-
yorgn. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JCICIOI4 ORALES 
Coutra Tomás Rivero, por disparo de ar-
ma de Fuego. Ponente: señor Maya. Fis-
cal: señor Martínez Ayala. Defensor: Ldo. 
Pagés. Procurador señor Valdó3 Hartado. 
Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Oioardo. 
Sección 2» 
( ontra Manuel y Ramón González, por 
robo. Ponente: señor Pardo: Fiscal: señor 
Barinaga. Defensor: Ldos. Angulo y Sala-
drigas. Procuradores: señores Tejeira y Val-
dés. Juzgado, de Belén. 
Contra Nazario Montiel y otro, por infi-
delidad en la custodia de documentos. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Barina-
ga. Defensores: Ldos. Mesa y Domínguez y 
Pérez. Procuradores: señores Hurtado y Vi-
llar. Juzgfdo, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Félix Delgado, por hurto. Ponen-
te: seüor Navarro. Fiscal: señor Barinaga. 
Defensor: Ldo. Nogueras. Procurador: se-
ñor Mayorga. Juzgado, de Güíoes. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
p«te de las rentas, ee iban en pagar 
intereses. Ea eemejantes condiciones 
el encontrar cien mil francos en ocho 
días era casi imposible. A pesar de 
aus pretensiones nobiliarias, la marque-
Hri, que era hija de un banquero, no po 
día por menos de comprenderlo así: 
—De modo que es preciso que eche 
raa.M) á medios extremos.. ¿Pereque 
mosca le ha picado á ese maldito lo-
co' . . ¡ Ah!, lo que me interesa ahora es 
poder entregarle el dinero á tiempo, 
que despnóá no me morderé la lengua 
para decirle unas cuantas frescas. 
Estuvo de uu humor insoportable 
durante el almuerzo; y por primera 
vez dijo algunas palabras desagrada-
bles á su nieta, pero al ver que Marta 
iba á llorar se disculpó, cosa que la su-
cedía por la primera vez en su vida. 
—Dispénsame estos impulsos de im 
paciencia, menina mía, ¡pero sí suple 
ses que maza me acaba de caer en la 
cabezal 
Y con palabras despreciativas para 
aquel burgués, para aquel hombre sin 
importancia, para aquel fabricante de 
tejidos, á quien había cometido la ton 
tería de admitir en sn intimidad, con 
tó la insolencia inexplicable del señor 
Tevenot. 
¡K-clamarle cien mil francos qne ella 
pensaba pagarle, valiéndose de una 
combinación que había hecho, sin tener 
que desembolsar ni un céntimol Y para 
hacerlo así esciibirla una carta comercial 
que se hace publica ¡Ah! ¡el tipo! 
I M n produjo una agravaoión CE ^ dolor de Marta. 
i D Ü A N A DE LA HABANA. 
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CRONICA J I E N E R A L 
A^er tarde salieron de este puerto 
los vftjiores francés Lafayette, para Ve 
racroz, y Panamá, para Üolóu y esca-
las. 
Ei Vocal Inspector de la Junta Pro-
vinel ¡1 de Sanidad, D. Juan Mazón, ha 
participado ai Gobierno Eegional, que 
ha inspeccionado efl el muelle de Vi-
llaltá, siete serones de cebollas proce-
dentes de Buenos Aires é importados 
en este puerto por el bergantín español 
Dieguito, y á la consignación de los se-
ñores Otamendi, Hermanos y 0% del 
comercio de esta plaza; cuyas cebollas 
están "ompletamonte podridas; las cua-
les deben ser arrojadas al mar, llena-
dos que sean los requisitos debidos. 
La sociedad La Fraternidad de San 
José de las Lajas ha acordado abrir en 
sus salones una escuela para los hijos 
de sus asociados. 
E l Sr. Bayer, Alcalde Municipal de 
G i i i t i H p , ha dotado la escuela que di 
rig« el Sr. Morlans de Eevel, en aque-
lla villa, de veinticuatro pupitres nue 
vos, por ser insutteientes loa que exis-
tían en el citado establecimiento, dado 
el ere'Mo número de niñas matricula 
das. 
O-tnst.itnida en Saneti Spírítus la So 
dedad de Socorros Mutuos, Los Hijos 
del Ejército y verificadas las elecciones 
pira la Directiva que ha de dirigir 
^uf trabajo?, quedó constituida en la 
siguiente forma: 
Presidentes Honorarios: D. Antonio 
Porrnondo y Moya y don Bartolomé 
V- i g-rn Arizábal. 
Presidente: D. Evaristo Merille Ló-
p?z. 
Vice presidentes Honorarios: D. I-d 
dro Cnitnr Menéndez y don Eamóc 
G-;)nz<3!ez Blanco, 
Vice presidente: D, R^món Ferrer 
NaVcírrete. 
Seci-etaHo: D. Mariano García Pé 
rez. 
Vice secretario: D. Isidro Chiner 
Heríííii.dez. 
Tesorero: D. Dámaso M'guelez Or 
daz. 
Vicce: D. Manuel Marcos San 
roán. 
Vocales: D. Francisco López García. 
D. Rdu«rdo Brunet Miralles, D. Auto 
nio Ma San Gil, D. Pedro Echavarría, 
D. Fernando Madurga, D. Joeé Oaba 
litro, D. Antonio Tomé y D. Antonio 
Franch. 
Suplentes: D. Esteban Ferrer M a 
diado, D. Eulogio Villar, D. José Ba 
róa, D. Joaquín Pnjol, D. Salvador Gó 
mez, D. Cristóbal Espinos», D. Federi 
ÍO Miranda, D. Rosendo López y don 
Ríífiel Cibrer». 
L la cantidad de $142.94 oro y $486 
97 cts. en plata asciende ya la su;-" 
ciipción qne psra la compra de mate 
rial para el servicio de extinción de 
cx'i.i-ióri de incendios está haciendo 
el Oaerpo de Bomberos del üomercio de 
Matanzas. 
Pur mutuo convenio ha quedado 
disaelta el 8 de abril ú'timo la so 
ciedad que giraba oa esta plaza bajo 
¡a r; zón de A. Larrea y Hermano, que 
mmdo to los créditos, activos y pa 
ídvu^, maic-s «le < i^arrnn UBI S'i>o 
x\yy s sus anexrtS su-« i-nseres y pnit-
nen*i<s, la eontiunei ióu de sua nvgo 
•KM y i rü lación 4 cargo de ia naevw 
fonaa i J . í con el nombre de de A. La 
rrea, Soeiedíid en Ooroandit», siendo 
«u ápjco gerente D. Antonio Larrea y 
Lov ra y comaníiilario D. Ramói L a 
rrea y Fernández. 
Ha sido declarado con lugar el recur-
so 'le alzada establecido por el Dr. don 
Anastasio Saaverlo, contra el acuerdo 
del Gobierno regional de la Habana 
nombrando módico director interino de 
la Quinta de Higiene, al signado jefe 
de la sección de dicho ramo D. Evaris-
to Iduatf; disponiéndose que en lo f̂ n-
eepivrt corresponderá dicha interinidad 
al médico inspector más antiguo, que es 
el Dr. Saaverio. 
Habiéndose padecido un arror al pu-
blicar 1» división en Secciones electora-
les de la circunscripción de Matanzas, 
inserta en la Caceta de 28 de noviem-
bre del año próximo pasado, en la que 
se asignan al Término municipal de Al-
fonso X I I 4711 habitantes, siendo f sí 
que cueutacon una población de 9 228; 
el Excmo. Sr, Gobernador General se 
ha servido disponer se haga constar 
así, salvando el error mencionado. 
r E l cargo de Diputado de la Junta de 
Gobierno do la Real Casa de Beneficen-
cia y Maternidad, durante el presente 
mes, ha correspondido al Excmo. señor 
D. Francisco de F . Arazoza. 
Ha sido norabnido Auditor del De-
partamento Oriental, oon residencia en 
Santiago de Ouba, el Teniente Auditor 
de División Sr. Panlagua. 
Ha t-ido pasaportado para Venezuela, 
el teniente de navio supernumerario 
D. Manuel Ramírez de Cartagena. 
Por mutoo acuerdo ha quedado di-
suelta en esta plaza la sociedad regu-
lar colectiva de A. González y Corapa-
fiía, y retrotrayendo sua efectos al 1? de 
abril próximo pasado, se ha constituido 
la sociedad que girará bajo la razón 
social de Sobrinos de A. González, eo-
ciedad en comandita, de la que son so-
cios gerentes, D. Ramón y D. Manuel 
Prieto y González, colectivos D. Ante-
ro Prieto González y D. Antonio Que-
sada González y comanditario D. An-
tero González Diaz, laque se ha hecho 
cargo de los créditos activos y pasivos 
de la extinguida. D. Antero Prieto 
González usará la firma por poder. 
Durante el pasado mes de abril, ee 
han exportado por la bahía de Matan-
zas, los frutos siguientes: 
Para la Península, en bandera nacio-
nal: 10,020 sacos azúcar, 260 bocoyes» 
8 medios, 315 pipas, 84 medias y 172 
cnartoa aguardiente de caña; 7 pipas y 
1 caja de cobre viejo. 
Para posesiones inglesas en bandera 
e-'pnñola: 
28 100 sacos de azúcar. 
Para los Estados Unidos en bindera 
inglesa: 
195,655 sacos de azúcar, 34 tercerolas 
miel de abejas y 6 saces cera amarilla. 
Para los Estados Unidos en bandera 
a lemana: 
18,789 sacos de azúcar. 
Para los Estados Unidoa en bandera 
americana: 
34 200 sacos de azúcar. 
DE UTILIDAD PARA LAS DAMAS.— 
Junto con el número 14 de la madrileña 
Moda Elegante, recibido ayer, viene un 
precioso figurín en colores y una gran 
hoja de dibujos para bordados de dis-
tintas clases. 
Los grabados en negro que realzan 
las páginas de ese bien impreco sema-
nario, representan: Trajes de calle, 
soirée, teatro, visitas y de concierto 
nara t'eñoras jóvenes; para las mismas 
Sombreros de medio luto; Capelina de 
paj-i; Vestido de baile para señoritas. 
Tu jes para niñas de 9 á 11 añoe; 
Coliet salida de teatro; Caao.^KP de ba-
tista y de linón; Trajes de primavera 
para niñas de 12 á 13 años; Trají do re-
cib;3; Pelliza de seda para niñes peque-
ños. 
La Moda á que nos reftrimos pre-
senta el modelo de uu traje de boda 
sencillo y de suprema elegancia. Vesti-
do de rago de reflejos luminosos, for-
mando manto regio. Cinco quillas de 
encaje a la aguja, fijados oa el bijo con 
ramos de flores de azahar adoniza el 
delantero de la falda. Bl mismo encaje 
guarnece el cuerpo, donde ligaran cue-
llos y solapas anchas. Uaa guirnalda 
de flores do azahar sigue eu oí lado iz-
quierdo la dirección del encije. Velo de 
pnata de agoja puesto á lo Boña, Sol y 
formando banda a io largo de la cola. 
El conjunto resulta de gran efecto. 
EQ Muralla 89 (entret<.ueloi«) y en O-
biapo 92, se admiten suscriptores a La 
Moda Elegante y se venden números 
sueltos de'» propia reviít*. 
EL CLUB DSLAS VIUDAS.—Acabado 
inaugurarse ea Dresde con uu gran 
b>ti!e que duró desde la media noche 
hiííta el amanecer. 
Con esto se comprende qne las vía-
las que han fundado el tal club no per-
cenec-en á la clase de viadas iuconeola-
bles. Al contrario. Son viudas alegres, 
aunque honestas. 
Una de ias organizadoras, que ha su-
ministrado datos á nn colaborador del 
Journal des Debuts, goza de intachable 
reputación y ea respetable por sus vir-
tudes y por su edad. 
—Una vez pagado el tributo á un 
dolor decente—dice esta señora—la viu-
da recobra tu libertad, y esta es la más 
grande felicidad de su vida. ¿Digo algo 
que escandalice? No me importa. Noeo-
ras no tenemos nada qne ver oon las 
rfusceptibdidades del alma raasciliua. 
Y de todo tienen la culpa loa hombre*, 
que han hecjho el matrimonio opresivo 
y tiránico, y cuando se sale de él es como 
si pe saliera de la cárcel. 
Para dicha señora y sus compañeras 
de! club, el mundo está lleno da perjai-
(5Í0H, 
M£die deja á las viudaa en p^z y hay 
uu tenaz empeño en que abandf nensus 
"privilegios." 
áe la.-* dice que tienen neoesidA 1 de 
protegidas y que un minio eí nn 
jrr.tectoi. 
¿Tienen hijosf Pues se invoca sa iu-
teiés. 
¿Tienem cuartos! Pues les toa viene 
un Hdiiiioi-trador. 
Y algunas se dejan convencer. 
Las y—según la socia eu cuestión 
-que después de haber jurado que no 
reincidirían ¡han caído otra vea! 
Para evitar casos como este se ha 
fundado el club. 
ACLARACIÓN.—S i h-i acerca lo á 
esta redaooión uu padre de familia ar-
La conducta del señor Tevenot era 
demasiado comprensible para ella: el 
industrial quería romper completamen-
te con Caliñy, poder dar libremente su 
hija á Bernardo Marcán, sin verse ex 
puesto á las recriminaciones de sus ve 
cinos. Toda esperanza debía perderse 
irremisiblemente. 
Dospués del almuerzo, la marquesa 
quiso, aunque en vano, jugar á las car 
tas y después dormir. 
Se hallaba absorta pensando en los 
cien mil francos, preguntíndose si iría 
á París, porque sabía que en Roñen ó 
el Havre no los había de encontrar, y 
si pudiese vender allí alguna granja.. 
Por la tarde mandó llamar á Nuar 
ville. 
Le dijeron que el conde se había mar 
chado sin indicar el objeto de su au 
sencia, y qne no volvería hasta el si 
guíente día por la mañana. 
Marta se estremeció dolgrosamente; 
sabía muy bien adonde había ido su 
vecino. 
L a marquesa se consoló fácilmente 
de sn ausencia; así como así, en las cir-
cunstancias actuales, no podía servir 
le más que para que cumpliera sus en 
cargos, y no sabía aún siquiera adonde 
le iba á enviar. 
—Mientras qne el señor Taillandie-
re 
Este era rico, un capitalista, y po-
día, si quería, librarla inmediatamente 
de su deuda con el señor Tevenot. 
Le envió una invitación para que a-
lia misma noche fuese á cenar al casti-
| Uo, y Taillandiere acepté eii seguida. 
Cuando llegó á Caliüy, las tres mujeres 
se quedaron sorprendidas al ver el 
cambio que en una semana se había o-
perado en él* 
Se vertía como los jóvenes, se había 
quitado la barba, y una expresión més 
triunfante rtfrescaba enrostro, borran 
do el gran círculo azul qua antdsro 
deaba fus ojos. 
Muy alegre y muy cariñoso, pare-
ciendo ignorar Jas preocupaciones qne 
tan repentinamente habían venido á 
trastornar la alegría dd castillo, habló 
casi solo dorante la cona, y obligó dos 
ó tres veces a sonreír á la marquesa y 
a su nieta. 
E a cuanto á Victoria, no desplegó los 
labios. La animación, la amabilidad de 
Taillandibi-e, no le gustaban. Y no se 
lo ocuitó a Marta cuando se hallaron á 
solas. 
—¿Y qué le hemos de hacer, tía! Es 
amigo de la abuelita y de Enrique. 
—Sí, y hasta ha sido testigo de su 
duele; y juraría que no ha hecho nada 
por impedir semejante locura. A él y al 
señor Knft viUe no les querré nunca 
por completo.. 
—Eres injusta con el señor de Nuar-
ville, él, que se muestra tan bueno,tan 
servicial Ymiracuá n cariñoso se 
muestra oon la abuelita el señor Tai-
Uandiere. 
L a tía y la sobrina se habían queda-
do en el billar, desde donde por una 
puerta de cristales veían el salón, al 
cual la marquesa había llevado á Tal-
llandiere. 
. ( S e c o n t i n m r á . J 
t é t a n o , que vive en ia calle de líeptn-
no, entít) i .s ili- O.-.mp. nrtti;> y Peree-
yeran«'ia, <'.on objeto fie matrifástarnoa 
qaft tlectivameiite ha tenifioen encasa 
Cinco bijoH ataoHdos de Tirue las , dos 
de loa cuaJe-* füüecieroD; pero qaecon 
nuos y otros se han cumjilido todos los 
preceptos de la ley; noticie* qao tam 
bién llega á nnestros oídos por condno-
to de nn empleado en el Ayuntamien-
to. Ahora bien: el individuo que anda-
ba de puerta en puerta pidiendo un 
socorro para enterrar á una hija, víc-
tima de la viruela, pertenecía á la raza 
decolor, según informes. Y como loque 
nos itupalsó a eficribir la primera ga-
cetilla del número anterior, fué dar 
na alerta á las autoridades á fin de 
que se opongan, por todos los medios, 
á la propagación de tan desastrosa en 
fermedad, publicamca estas líneas po-
niendo las cesas en su lugar, esperando 
que también los vecinos velen por que 
se cumplan las disposiciones preventi-
vas sobre las viruelas para que no se 
conviertan en una enfermedad epidé-
mica. 
TACÓN UEMOZADO.—Del 14 al 18, de-
finitiva mente, comenzará la temporada 
Chlderóu Roncoroni, en el teatro de 
Tacón, que se vera remozado por tanta 
beüa bailarina y tanto brillante espec-
táculo. E l coerpo de baile, contratado 
en Nneva York por el representante de 
la Empresa, es el do la gran compañía 
do ópera de Tamagno y la primera bai-
larina y Directora, trae seis bailes nue-
vos de gran efecto, amén de otros para 
entreactos y ñnalos. 
Las decoracionen, que se están ter-
minando, de La Leyenda del Diablo, se-
rán espléndidas. 
La Compañía estrenará también mu-
chas obras dramáticas nuevas, de atrac-
tivo para el público, y se anuncia qne 
se pondrá en escena, con lojo igual al 
de la célebre Compañía de la Ristori, 
la obra de espectáculo María Antonieta. 
Con estas novedades, el público no 
cabrá en Tacón. ¿Por qué la Empresa 
no abre un abono de moda? 
AIRES D'A MIÑA TBERA.—He aquí 
la Junta Directiva que tomó poses.'ón 
de su cargo el dia 28 del mes último: 
Presidente: Sr. D. José Novo y Gar-
cía. 
Vicjpresidente: Sr. D. José R. Mar-
tínez. 
Tesorero: Sr. D. Manuel Salgado. 
Vice Tesorero: Sr, D. Agastíü Miño. 
Spcretario: Sr. D. Dolrniro Vieites. 
Vicesecretario: Sr. D. José Brunet y 
García. 
Vocales Sres. D. Joaquín Ruiz, don 
Modpsttí Hierro, D. Enrique Novo v 
García. Ü. Manuel Bolaño, D. Joî é P . 
Sisto, D. Manuel Lugrin Freiré, D, Ole 
gario García, D. Bernardo Moreda, don 
Fidel Villasuso, D. Lorenzo Rodríguez, 
D. Camilo G. de Castro, I) .; Antonio 
Homero, D. Andrés Acea, D. Juan del 
Rio, D. Secnndino G. Várela, D. José 
Pego Robles, D, Vicente López Veiga, 
D. Pedro Muñas, D. Vicente Ojea, don 
Marcelino González, D. Salvador Pego, 
D. Marcelino Caule, D. Jesús Trillo 
Onro, D. Narciso de Pazca. 
Suplentes: Sres. D. José Peneca?, 
D. Roberto Madrigal, D. Juan Chao, 
D. Manuel Maseda, D. Jvhúi de la 
Foente. D. Domingo Pego, D. Salvador 
Eirea, D. Enrique Dorado, D. José Re-
fojo, l), Salvador Pereira, D. Plácido 
Lugris Freiré, D. Domingo Cajnro. 
Los TEATROS.—Payret.— La cuarta 
función de la Compañía Infantil de 
Zirznela,annnL'iada para hoy, martes, 
se compone de IR revista La Oran Fia, 
en la qn» el tenorcito Palop desempería 
el papd del Caballero de Gracia. Si-
gue )a aarzuelica Chaieau Margatix, 
desempeñada por las nlñaa Sd'ós y 
Biosc* y los actores Arjimiro y Vicen-
te. Para fin de fiesta se ha elegido el 
jugnete cómico ¡Ya somos tresl, en el 
qae vuelve á presentarse el estudioso 
cantante Rafael Palop. 
La misma empresa se dispone á es-
trenar Ul Húsor con trajes, atrezzo y 
decorado, hechos en Barcelona expre-
sámente para la Aurora Infantil. Ven-
gan novedades. 
Albisu,—El programa dispuesto pa^a 
esta, noche se compone de dos jugm tea 
que nacieren con fortuna, que han da 
do la vuelta á toda la Península é islas 
ayacenten, y qne han penetrado hasta 
ea el extranjero. ¿Cómo se llaman? 
La Verbena de IaFat< ma y E l Dúo de 
la Africana. En ambos lacen su talen-
to y su gracia la tiple andaluza Concha 
Martínez y el actor de carácter D. Ma-
nuel Arén. 
Acto continuo se ofrece Receta Lufa-
libia, que abiillanta y realza con sus 
facnitad*-8 para el género cómico, la ca-
ramerístio* Etelvina Rodrígoez. 
COMO viENí'.—Sf nos suplica la in-
setción en este lugar do la siguiente 
carts: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Agiudeceríamos á usted dé cabida 
en su interesante sección á la adjunta 
súplica y con ello hará un nuevo fa 
vor á 
Varias susoriptoras. 
La proximidad de la fiesta que loa 
Oueipos de Bomberos dedican en ê te 
mes á aquellos de sus compüñeroa que 
en holocausto de sn deber fueron vícti-
mas en la luctuosa noche del 17 de ma-
yo del 90, nos mueve á llamar la aten-
ción de loa señorea D. Joaquín Ruiz, 
representación gennina de loa Bombe 
ros del Comercio, y D. Antonio G, Mo-
ra, ooronQÍ de les Municipales, para 
que con esa bondad de carácter que lea 
hace simpáticos, influyan poderosamen 
to en el animo de las respectivas comi-
siones que han de tomar parte en la or-
ganización de ella, á fin de que se 
vef iíiqne en lugar «mplio y sobre iodo 
ventiiwdo, hoy qne el rigor do la esta-
ción hace sofocante de torio punto el 
C3ncurrir al temp'o cuando so encuen-
tra, como es de suponer en cae día, en 
gilanado con tupidos piéspones y a 
lumbifido profusamente; cansas que 
contribujen á hacer punto menos que 
imposible el asistir á ella, privándola 
del esplendor á qne son acreedores 
"los soldados de la humanidad," como 
se ha dado en llamar á los beneméri 
tos bomberos. 
Rogárnosles también, que á ser posi-
ble, se verifique el domingo 19, y de es-
ta manera todas las clases sociales po-
drán concurrir, mientras que en otra 
forma se limita, por la dificultad del día 
y lo reducido del local. 
Si somos oídas, que así lo esperamos 
dada la amabilidad que distingue á 
los jefes y señores que componen la 
Oomisión, que cuenten éstos con el re-
CODOCÍmiento de las que velan por 
cuanto grande y honroso resulta en pro 
de nuestros hermanos y amigos." 
LA HIGÍENE.—Vt'an nuestros lecto 
res el sumario del último número de 
este po¿/ul8r semanario, que dirige el 
Dr. Delfín: 
"Estado síínirario.—El verano que 
tendremos. —-El bulto del niño.—Po vos 
de cal y polvos dts ünoz.—Mortulidad 
de la provincia dn la Habana.— Los 
dulces.—Lactancia artificial.—La bici 
cleta y la aalud,—uitriz.—Lavoisier 
—Los perfumes.—Las dos mitades del 
cuerpo. —Mañañas científicas.—Conse-
303 para todos.—Anuncios." 
Las personas que desóen subscribir 
se á La Higiene pueden hacerlo en los 
puntos siguientes: Galería Literaria, 
Obispo 55; Librería de Ricoy, Obispo 
86; D. Clemente Salas, Habana 98 y en 
la redacción, Monte 18. 
O í a o u L o HABANERO.—Esta flore-
oieute sociedad, que tantas simpatías 
cuenta entre la dorada juventud, ob-
tiene cada ves mayores éxitos en las 
fanciones que celebra. Apenas anun-1 
ciadas las fiestas del presente mes, sus 
abonados se disputan los palcos para 
la velada que debe efectuar la Compa-
ñí» Infantil, y son machas las peticio-
ne \ de ingreso de distinguidas familias 
fjoi objeto de asistiir á esa fanoión j al, 
gran baile de las flores. Celebramos 
el angH del Cú'onl'o y el entusiasmo de 
su actual Directiva, Según ne nos di 
e-i, para dichas fiestas no se darán in 
vitaoionea de ninguna clase. 
E L PERRO PACO.—La nueva marca 
de cigarros así titulada, adquiere de 
día en día mayor auge en la ciudad, 
vendiéndose en los principales kio^kos 
y hasta en las tiendas de los detallis 
tas al por menor. 
Y es natural que loa fumadores se de 
cidan por ÍJíP^ro Paco, ya que, pres-
cindiendo de lo selecto de la picadura, 
el papel que la envuelve es el higiénico 
da cafó, con el que tan buenos resulta-
dos se obtienen y cuyo uso recomiendan 
les módicoa. 
Cua'iquierindividno flaco,—como pre-
tenda engordar,—no tiene más que fu-
mar—pitillos de E l Ferro Paco. 
OJOS AZULES.—(Por Augusto K. 
Samper.) 
I . 
Ojos lánguidos y ardientes 
Que tanto y tanto oa admiro. 
Ojos de oro y de zafiro. 
Como el mar, fosfoiescentes: 
Chiapafl de sol relucientes 
En que el firmamento miro, 
Si por vosotros suspiro 
Con í-4 alma enamorada, 
Dadménua sola mirada 
Ojos de oro y de zafiro. 
Ojos-do ardiente» reflejos, 
Ojos de aurina pestafia, 
Ojos color de montaña 
Contemplada desde lejos; 
Ojos que sois como espejos 
Que jamás el llanto empaña, 
Abismos de luz extraña 
Qae mi espíritu iluminan. 
Vuestros destellos fascinan, 
Ojas color de montaña. 
BLANCURA COMPLETA.—Una solté 
roña acaba de oantraer matrimonio, 
—¿V stía de blanco, á pesar de sus 
añosí—pregunta una dama de lengua 
viperina. 
—¿De blanco?—le consesta una ami-
ga que había asistido á la ceremonia. 
— ¡Hasta la punta de los cabellos! 
S 0 1 1 ^ B i H / H I IR. O S 
PAKA SEÑORAS Y N1N08. 
Ultimos modelos de París y Viena, desde 
un centén en adelante. 
Nota.—Para las hechuras de vestidos, 
véase la tarifa de precios. 
LA FASHIONABLE 
119, Obispo. 
C 763 P alt 1 Mv 
£ 3 . 
Nuevos modelos do SOMBKBROS, TOCAS y 
CAPOTAS, recibidos de la» primeras casas de Pa-
rís, propios para la presente estación. 
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DIA T DK H1A YO 
El Ci ron lar está en Santo Cristo. 
fean Estanislao, obispo y mártir. 
N.ii-ió este Santo en una diócisU do Cracovia, el 
din l'ii de julio del nño do 1030 y fueron sus padres 
de CKsas iiusttísimas dtd reino de Polonia. Esrce 
ronse con el mayor cuidado en criarle on el tomor 
santo de Dios. Hizo admirables progresos en sus 
estudioíi, pnrnue ectaba dotado de un excelente inge-
nio. Después de haber residido en Patín, se restitu-
yó 4 Polonia, donde se halló balí i )n-redado un« tica 
SUCOFÍÓU por muerte de sus pudres. Deseando no 
po sar en otra cosa que en BU eterna salvación, dis 
tribuyó todos sus grandes bienes erjtro los pobres. 
DMt! eró mucho tiempo si entraría en alguna reli-
gióii; pero el obispo de Cracovia le persuadió á quí 
abraiase ol estado eclesiástico y le ordenó. 
En eso estado no duró mucho, porque vacando la 
silla episcopal de Cracovia por muerte de Lamberto, 
así el clero como el pueblo pidieron unánimemente 
por obispo á Estanislao. Luego qu i se vió pastor, 
so ccn£,tituyó padre de todos. 
Su glorioso tránsito sucedió en ol día 8 de mayo 
del año 1079. 
FIESTAS EL MIERCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte do María.—Dia 5—Corresponde visitar á 
la Divina Pas'ora en Jesós María. 
?, 0, Tercera He S, Fmisco. 
El jaeves !) de mayo, á las 8 de la mañana, se ceU-
brará la mis* mensual á Nuestra Sefiora del Ssgrado 
Oorazón do Jeetis. con plática y roniunión por ol 
K lo. P. Pedro Mnntadas, Rector de las Eacuelai 
PUs. 
Lo que avisa á los devotos y demás fieles, supli-




Hija» de María Inmacnlad». 
Se recuerda á las Sritss. socias de esta Congrega-
ción qae el miércoles 8 del actual so celebra la reu-
ntón general «u la capilla do S. Plácido do la Iglesia 
de Bolón, y en ella te hará la colecta excraor.-imaria 
para sufragar los gastos de la Congregación. 
El sábado 11 será la comunión general on la Igle-
fia, precedida del a-to do Consagración á la Sma. 
Virgen, loido por la Srita Presidenta, prestando así 
esto corto obsequio á la Señora p;.ra honrarle espe-
cialmento en este mes. que lo enfi consagrado. 
A. M. D. G. 
5121 4 7 
Iglesia Parroq«ial de Guadalupe, 
El doraiogo d-i los corriantes se celebrará en 
efcta l í ' c í * la tiesta al S( ñor (Jo la Salud. L i Misa 
á gr:uido orquesta dirigida por ol repatarto profesor 
D. Juan Ameana eerá á las 81 Bi sermón ostá \ 
carg.j dfl elocuente oiador (¡agrado R. P. Royo S. J. 
El Párroco y la Camarera invitan á dicha fiesta á la 
Real y Muy Ilustre Arch ccfradía del Smo. Sto. de 
esta psrn quia y lo hacen saber por este medio á 
todos los fióles devotos d i tan milagro, a imngen es-
perando htirnentarán el expleudor de dicha fiesta 
con tu nsisteucia 
Habana 6 de Mayo de 1895.—El Párroco G. Ro-
dríguez —La Catnareru, Micaela Sedaño. 
5-114 5 7 
PARROQUIA DE MONSERKAT15. CON-grogaoiou de San Jo ó-—El/miércoles 8 i las 8i 
se celebrará la fiesta del Patrocinio de San José con 
misa cantada, plática y comunión por el R. P Mun-
tadas.—La Camarera, Asmuión Mendiv* de Veyra. 
5342 8 5 
Moiiastóo de Santa Teresa. 
El sábado, dia 1, al anochecer SALVE SOLEM-
NE 
El domingo, dia 5, fiesta solemne al Patrocinio de 
N. S. San Jofé: á 1 .s 8 será la M'sa solemne con or-
quwta y S<sriaóo. 
El lunes, fiesta al mismo 8i.». Patriarca: Misa so-
lemne con orquesta, y S renóo á la» 8 
El manes, fiosta á Sea. María Mag'a'ena de Pa-
ZZIB. Ln Misa so'emno con orquesta y Sermón sorá 
é. las 8 
El miércole»), flasta á N. M. Smv del Cármen; La 
Misa solemne será á las 8; habrá también Sermón. 
5300 4 4 
COIOilCAlS, 
Sr. Director del DIARIO DE LAMAEINA. 
Un deber do concionoiu me obliga á poner en co-
nocimiento de mis semejantes que hiblendo doce 
años me habí* caldo el pelo y habiéndome aconse-
jado vario» amigos que ussi a el Peifjme vivificador 
dol cabello quo lan acertadamente prepara dou Fer -
nando Saudoles, que vive eu la calle de Escobar nú-
mero t A, después de haber usado (> pouon <io dicha 
preparación tenía tauto pelo y tan bueno como cuan-
do tooia 10 aflús de edad 
Mi domicilio calle dol Agalla nú-uero 116, puede 
pasar el que quiera á cerciorarse déla verdad.—Aii-
tonlo Pérez. 
Habana, mayo 7 de 1895. 
F375 1 7 
DR. CALVEZ KDILLEM 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. SálO, l á 4 y 8al0. 
O ' B E r L I / S T 1 0 6 . 
C 733 26-2 My 
EL. RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez. 
(Antes A, Gómez.) 
El legítimo y verdodero, el que cura y sana los 
enfarmus del pecho, del estomago y do la sangre, 
malos humores y raquitismo de loa niños, etc., se 
prepara y se expende en la calle del Aguacate nú-
mero 22, entre Tejadillo y Empedrado. Aquí vive su 
inventor. También se vende en la droguería del Sr. 
Sarrá. 
Son falso* los pomos qne no llevan el retrato del 
inventor en etiqueta cuadrada. 5339 alt 6-4 
El eminente especialista en enfermeda-
des crónicas 
DR. EDELMANN 
ha cambiado su domicilio del Hotel Flori-
da al Hotel Pasaje cuortos 75 y 76. Donde 
dará consultas gtatis todos los días de 7 á 
9 de la mañana y I á 3 de la tarde. 
5003 alt 3-30 
Sorteo n ú m . 1 5 0 6 . 
P R E M I A D O E N 100,000 P E S O S 
P R E M Í A D 0 EiN 5,000 P E S O S 
Vendidos por PELLON—Teniente líey 
16 —Plaza Vieja. 
Paga los premios mayores EN ORO con 
el descuento corriente en placa-
793 Í.3 4 d3-5 
L o c l á i i t o i i f c f l e l l J r . I o s i e s . 
Este medicamento no solo cura los herpes en cual-
Snler gitio que se presenten y po» antiguos qne seaa, no que no tiene igual pata hace desaparocor con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y emperne» 
éae tauto ufoan la cara, volviendo al oúti» BU horma 
Sara. LA. LOCIÓN MONTES quita la oanpa j ovita 1» 
ORÜa del cabello, aiondo un agua de tocador de agrá 
dublo perfumo, que por suBpropiedsdea eS^l remedio 
msii acreditado en Madrid, París, Puoríc-ttbo y eíts 
I*Ia para ourar lo» malo* delanW. P(í)(i«» ^n todaa 
1«. «W-r.«.{.... ^ ro-u.. . 0 735 alt 12-2 My 
OOÍ i m i m f pepÉe 
DEL 
Este preparado que ñ Is acción di-
gestiva enérgica de la PÁPAYINA y[ 
de la PEPSINA, reúne iae propieda-l 
de? nutritivas de la QLICERINAj 
posofi condicionen de 'nalterabilldaol 
absoluta por ootar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A fluc propiedades raédloae qaa ).eS 
hacoa neoesiario tí lneD.'5titníbl?i éu la8e 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NlFiOis, | 
t&iiFatopcenola déla» enterniedadec aRudM.) 
En resumon, en todo traatornr. dl-J 
^estivo, reúne este medicamento un | 
nabor agradable que !o permite Bor¿ 
ornada ein repuguanoi» hasüa por lo»^ 
alfipn mas delicados. 
D3B V E N T A 
IOGOIMMDF.JOHM 




Las cualidades que caracterizan á ;os proparades 
de 
m m i \ í SiGElGÁ 
que pre^í ra el Dr. González en la 
BOTICA DE SAÎ T JOSÉ 
calle de la H .ban*» esquina á Lampariüa, son ias de 




Toda dama elegante y juiciosa pretiere la 
del Dr. C^onzale 
6. los aceites y pomada» que oatáa on uso porquo 
tiene buen anm , noiso eurancia. quita la caspa y 
hace crecer el pelo. Va'o el estuche 
veinte ceataTO plata. 
El 
i L G - X J A de P X i O H I D A 
marca Base Ball quo preparad Dr. Gonzilez, dai'a 
su calidad y su precio, oa el mejor perfume que pue-
de emplearse para la palancana y el baño. Una lo-
ciíín de agua fresca, con Agaa de Florida Bage Bell 
por la mañana tQmpraofa'j despeja la cabeza y aclara 
el entendimiento. Ouesta la botella 25 centavos 
plata. 
Los ettucbes para la 
Higien© de l a . Boca 
que i ontieuen nu cepillo, na ja-ón y un p^mo de 
Klíxir so venden á medio poso plata. Ntrgún polvo 
asea tanto la boca y lo« dientes como e! jabón. To-
da mujor debe tener boca limpia y a.lento agradable. 
El 
.Agua de Verbena 
vale la botella medio peso plata. Ks un agua de 
olor agradable par* el tocador y e! pafiuelo. Pídase 
del Dr. Goczá ez 
El 
ü G - t r A D B Q U I M A 
vale la botella medio peso plata; se usa para refres-
car la cabeza y darle tonicidad al bulbo productor 
dol pelo. 
El 
vale la botella medlj peso plata. Lo emplean les 
hoisbres después que so afeitan para evitar lor gra-
nos. &.C. 
Todos los artículos doperfamerí i que prepara el 
Dr. Gonzílez se venden en la 
calle de Hatana núm, 112 
— HABANA -
Ha trasladado su domijilio, de Reina 50, á Ger-
vasio 141, pntre Reina y Salud. 
C 766 26 2 
BATAEL CHAGUACEDA ¥ NAVARRO. 
líOCTOÍt EN CIRVOIA DENTAL 
del Colegio do Pñnsylíoitia é Indóíboritdó á la Dni-
versidad de la HaVna. Consulta» da 8 * ^ Prado n 
T9JA: f 781 ¡ 26 ÜMy 
iit&SA M. DB'LAMBARBÍ, COMADRONA 
facultativa. Oftfcco sue (•ervicioí fuera oe la c u-
cud avisándola con anticipación. Consultas y asis-
tencia á domicilio á todas, horas A en sumorala de 12 
á 3 de la tarde. Amistad llíl esq. á íiarctloim. 
5108 26 1 
T 
Dr. José María do Janregaizai. 
MEDICO HOmEOPAVA. 
Curación radical del hidro^eíe por un procedimfsü-
tti soncilio sir. extracción del líquido.—Especialidad 
in fiebre^ naládicao Prado 81. Telefono 80*. 
«• 715 i Mv 
X)B. E S T R A D A . 
Se ha trasladado á Habana 68, entre Empedrado y 
Tejadillo. Consultas de 12 á 2. Taléíono 300. 
4213 á0-10 
O'Beillv núicaío 5« 
• i 718 
O* Jiceo * á >t-
1 My 
Di1. M m Cetrera f Saaveira 
COÍTST7LTAS DK 12 A 2, 
Habana 128. Telefono 218 8 
C531 78-24 Mzo. 
F . 1L JÜSTÍNIANI CHACON 
SLédlcí«trujano - Dentista. 
Sulnd r.ímero 42, eíqolna i LeaU» l . 
C 749 26-lMy 
3Dr. Carlos B. Finlay y Sh.ine. 
Sx-interno dol " N . Y. Ophthamio ás Aural Inatl-
iata.'' Espoclalista en lar, enferraodados do lo« ojee y 
do los oídos. Gonsultaa do 12 á 3. Aguacsto H0( Te-
¥if.^o fm r1 750 ¡-My 
(Saliaiao 124, eítoSjOfiqtiiíiaá Dragones 
Especialista en eaformedades venéroo-sifilftloas ; 
afeoclones ue k, piel. 
Consaltufc de dos .. cuatro. 
TELEFONO N, 1.315, 
i ' flA i My 
D E L A FACULTAD CENTRAL. 
VIAS U H m A H I A S 
Condultas todos los día.i iucluso los fastivos de 12 á 3 
O'HEILLIT SO A. 
f! 753 1 Mv 
Mi F l l l O Y 
CiaüJAÍffi-OBHTM 
gabinete en Gallano ÍB. «íntrt VirtudeR y Con-
tordia. con todos loa adelantos profesionales y con 
loi preolot siguientes 
Por Una Mttl'ftOOlón.. 81.00 Dentadura haota 
Idem »ÍB dolor i.^1 4 diente» $7.60 
Lmplo** (« La den- Haflta 6 líl 10.00 
tftd'jrn *-60 i SaSO ., $ H 12-CQ 
Bmp stadura ).&0 ,. í í iíl Ib.CO 
OrifioaMón 2,5Í) 
Se g a m u i í a u lo» trabajoi por un afto. Todot 'oí 
l'aii. inclusive los le fiest», de 8 íí 6 d? la tard». 
Lac limpiezas «e hacen Hln usar ácido», que tauto 
9 >rroeu el e«malte del diente. 
Lo» Interesados deben fijaría bien on este Miunolo, 
an confi'idirlo con otro. 
O 736 13 2 My 




De SálO, y,l^.á 4. 
Itl 26 
Dr. Alberto S. de fiosíalaríle. 
Especialista en partos. Coneúíta» diarias de 12 á 
2 en Sol 761 —Pira >eBoras: martes, jaeves y sábado». 
Domicilio Luz 55 Teléfono 565. 
5235 26 3 
MEDICO CIRUJANO. 
Virtudes., 74. Consultas de.ll^á i . 
7S4 1 My 
José Ramírez de áteliañó 
Notario Público. 
Empedrado Á. Teleíono 953. 
7Í)-4 
ABOGADO. 
Salud n TO. De 12 á 4. teléfono 1,72-1. 
C 752 1 My 
DK. GUSTAVO LOPEZ, 
del Asilo de Rfoajenadoa. Consultasloa Ulneé y juitikb 
de 11 h 2, en Neptuuo 64. Avisos diarios. { onsúliaí 
eoi'.veuciorialra fuera de la bapital. ' ' 747 1 My 
BORDADORA. 
Una antigua bordadora so ofrece para dar clases 
de bordados en colegios ó c-sa paH.icular por nn cen-
tén al mas, Imnonorán O'Rellly 30, casa tt . de,Be-
che, cuartón. 9 5253 4 3 
C L A S E S D E PIANO 
So dan clases de tolf^o j piano y se hacen toda 
claeo do vestidos á precios muy baratos para señora 
y niños en 'a calzada do la Reina n 59 altos. 
5259 4 3 
CURACION Dlfi LAS BNFSR.UBOAUES DKL SISTiSM* NKKVIOSO CON EL 
T O I s T X O O I J T B E . V X O S O - O H K . A . . 
A bâ e de estricciua y fór.foro roj >. 
Ptfrmula aprobada por la Real Acadenlla (lié Medic.íua y Cirugía de Barcelona. 
Alivia con solo un f aecde la ei f 'rmedades medulares, la Impotencia 6 (.ea la ie)-jjtke<dn aezaal del 
hombre, ios calaiubr^s, homj'gaeo y paralí Is, la anemia los dolores de cabeza, el histerismo y ia hipoe.on-
dría: de efestos lápldo;. en ei uisomulo y en los espasmos musculares. Como tóHv.o abre el apetito y au-
menta U fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y ¡an flatuleneia Emo verdadero reconstituyente fen 
la ccnvslec.encia de las er fsrraedades agudas. 
Ue venta: Farmacia Narrá La Raumón y principales farmaciai; su autor. I . CERA, Barcelona. 
C 789 alt 12 5 Mv 
son los IÜJÍS superiores y nutritivos que so elaboran en la íUa de Cuba, 
tentó por las exceíenies materias primas empleadas, como por sus potentes 
npt:ratos montados a lo más moderno de las fabricaciones do Kuropa. 
Los OHOOOLATñS de esta fábrica se garantizan por MR A RJIAND, 
oporfcrio de las mejores fábricas d« París y hoy al freati» de la elaboración de 
89, OBISPO, 89. 
26 2 MT C 737 
G M S T I C a , DUCHAS, ELEGTRSCiDAD, MASAJE Y LAVADO DEL ESTÓMAC0 
C O i P O S T E U ñU¡ñ. m i 113, EÍ^TBE SQL Y MURALLA 
POR qüí PESO CINCUENTA CENTAVOS A L MES, donda á más de un bieo montado gimnasio 
podrán osar de las du .has corrientes, así como de ios bañ )s da a-co. FRIOS Y TEMPLALOS y del 
departamento mélico eepecialMad de - «ta casa; donde se aplican tndut da-cu de duciao, va po la for-
ma como por su temperotura eu general, local, semioupio, renal, «to, FRIAS Y ALTERNAS, cuyo 
departamento tiene salicientes camarines para dosundan-e co» tod* i«dftpeiid?n<,.ia. sin elteracidn de cuo-
ta. Y BAJO LA INMEDIATA DIRECCION PACULTTIVA DE vSU DUEÑO EN EL MISMO 
SE APLICAN CORRIENTES ELECTRICAS Y MASA GE, Y SE H i C E N LAVADOS DEL ES-
TOMAGO POR UNA MODICA CUOTA. 5735 alt 10 28 A 
A . V I S O . 
riquísimo nscur se üa trasla 
esquina á Compostela dado Obrap 
culto 
marea PIMAMIÜE, en barriles de 300 libras, 
se voiiíle en. can^. de los señores 
C 536 ait. 26-28 Mz 
P38EPASADO POH Bl . 
Li ¿3 
SOMBREROS PARá SEÑORAS Y NIÑOS. 
Con el fin de abrir !a eBtacióa de verano, Mme. Puch-eu, la iLfatigable planteadora 
de la moda, ha puesto á la venta una primer i rernwa do mil sombreros acabados de re-
cibir. Las nuevas formns con los nnavos adornos que ne han creado para el verano, ha-
cen un conjunto do sombrero tan sumamente elefante, que polo Mme. Pucheu, con su 
gusto y habililad reconocidos, puede vender A ÜN GENTE NT, siguiou lo su lema de 
E'egance et bon marché. 
Para convencerse, se suplica al páblico una visita á 
L - a D I 3 M O D A . 
O B I S I P O 8 4 : T H X J E I F O I ^ O 5 3 5 . 
NOTA. 
C 715 
-Los sombreros adornados no se exhiben eo ]ne vidrieras de la calle. 
a t 15 27 A 
Contiene 25 por 100 de en peeo de car-
\e da vaca digerida y asimilable ü-mo-
iiatamente. Preparado con vino f-upe-
Irior importado directamente par» este 
lobjéto; do un sabor oxquiaito y de unu 
jpureza intachabloa, constituye un exce 
jlente vino de postro, 
Tónlco-reparadoT qne licva *) orga 
laísmo los elemento* neceBailon para re 
¡poner sus pórdidaa. 
Indispensable á todoe lo* que necosl 
|ten nutrirse. 
RocomendamoB se pruebe una vez el 
|uuiera para poder apreciar BUS eapeoia-
les condiciones. 
Al por mayor; 
Sírogmería del Doctor Johnaoiu 
Obispo 53» 
EN TODAS LAS BOTICAS 
C 740 1 My 
P R O F B S I O 
Afecciones de las vías urinarias. A fe cío-
ues veneras. Míllis. 
CiBto<copia y eudoscopia Consultas y operacio-
nes de 12 á 4 Dias festiroa de 11 á í. Los lunes grá-
tis para loa pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
gnra 59. 5383 26 7 My 
D R . F R A N C I S C O SAN P E D R O . 
Ha irasladado su gabinete á Zulueta n. 32. Con-
sultas de 2 á 4. 5280 6 4 
Especialista de la Escuela de Paria. 
VÍAS ÜKINABIAB.—BÍFILÍS. 
OomnHat todos los días, incluso los festivoi, de 
AM* ácuatro.—Calla dol Prado número 87. 
Sio rival para bormoeear y devolver «i CABKLLO CANO el olor primitivo natural, tin nne se co-
nozca el arffiíiP. No crniieue NITRATO DK PLATA, ni es nocivo á ta saín i . ni destruye el cabello; no 
mantba el ciU:s, i i t-xije acto preparat jrlo ara sn empleo, pudiéndose ppli ar con la maño, esponja ó ce-
pi lo. Sns rein'.tados son tan positivas que ee el preferido de la Corte Española y aristocracia babánera 
Da veí't:» en las farmacias, perfumerías y droguerías. 
Depósito tr»neri 1: faraiacia del Dr. J Girdaiio. Beiascoain 117. 
[ 4882 : «Ir 8 2G 
de extracto de cáseara sagrada^ 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
Pracio de cada pomo: SO cantavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demiisboticas. 
C 776 i i 3 My 
Á m H 
fórmula del 
^ D r . A . P é r e s . 
ET remedio más eficaz, parauso externo en el reumatismo muscular y articular, 
agudo y clónico. 
La loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles ó infecciones (véa-
se el prospecto. De venta en todas las Droguerías. 
Telefono 1 ,027- S r . H o y e s G-avi lá i i . 
C 764 alt 13 2 
D E 
F A S t U g A C E U T I C O S 32KT 3 ? A S U S 
Sándalo Grimault cura con excesiva rapidez los flujos más tenaces, 
sin ninguno de los incovénientes de las inyecciones y opiatas.. Es más 
, eficaz que la trementina, sin cansar el estómago, en los catarros y enfer-
medades de la vejiga, la cistitis del cuello y la hematuria. 
¡PAStXgS. 8 . Z & V S V I V I E i S C S V E S y en las principales Farmacias. 
C778 26 .3 My 
CARLOS GL ZALDO 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete i San Ignacio número 50 
C 773 26-3 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico de niños. 
Consultas de onoe ánna. Mente n. 18 fslioi). 
I>B. B . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífllis, úloeraa 
r enfermedades venéreas. Consultas de 11 á 3. Jesús 
SÍ»TÍ»113, Teléfono^, 0 751 J-My 
71 
J A R A B E D E R A B A N O Y 0 D A I 
KCETADO por los médicos para combatir el linfatismo, el gurmio, las 
erupciones de la piel en los niños pálidos, enclenques y delicados; 
para disolver las glándulas del cuollo y despertar el apetito. Cada 
frasco debe llevar un envoltorio de papel amarillo estampado, con 
el nombre GRIMAULT ET Cie que se halla tembién en los prospectos, 
en filigrana en la pasta del papel. 
E n J P A B I S , 8. r u é Vivienne, 
•ST E I T X O 3D -A. S XJ -A-S IT .A. 3& ItC A G X A. S V 
R E L i O J E 8 
de níquel "Antonia" á 1149 
LOS AMERICANOS 
(íe níílnel í>Wateíbu^)', á ^3,00 
m MURALLA 79, 
de níquel para niños a $4 75. 
LOS AMEHICANOS 
dorados de Wall í iam, grandes, chi-
cos y medianos, á $7.00. 
E N MURALLA 79. 
enehapados de Wal lhañi qtíe düran 
tres años á $10.60. 
EN 
LOS AMERICANOS 
de Ü R 0 rellenado Waterliür^, con 
nuestra garantía por 10 años 
á $15.9(1 
EN MURALLA 79. 
de ORO rellenado, máquina extra 
fina, montada en 11 piedras y 
con N U E S T R A garantía por 
15 años, á $21.20. 
EN 
LOS AMERICANOS 
de oro rellenado con máquina extra-
lina garaíi l ízados por NOSOTROS 
por 20 años (i $26.50. 
EN MURALLA 79. 
de plata para niños á $8,50. 
EN 
LOS AMERICANOS 




de oro rellenado con nuestra garan-
tía por 20 años y con cinco bri-
llantes legít imos, á $53.00. 
(ra . a Y 
EN 
LOS AMERICANOS 
MAS DE 200 diferentes modelos de 
R E L O J E S . 
Precios especiales al por mayor. 
Toda correspondencia del interior 
será contestada. 
MORRIS HBYMANN Hno.yC! 
V 773 4-3 
H I T A DIJIOTAKr 
Profasora de ifg'és, pintura, bicicleta y esgrima se 
c fiece para dar Ciases á ¡as señoras f 8e5on*.»g, pa-
i>»r!l á dom ci io 6 en su cus* Reina núm. 38 de 12 á 
3; la* clases de bicicleta se 'an eu el club Adeuda-
rea de 4i á 6 C 696 13-23 
C -.TETAIÍO F R A G A . 
8e ofrece á saa amigos y a' público en genertl y 
les pxfíieifA que t-iouo los mejores muestrarios veui-
¿OB de Ed'oiía. Precios si" '-ompetencia. Monte 5 
por ¿alueta, Ltra A. 5S73 4 7 
JOAQUIN GAHCIA, antiguo dependí ntede don 
Joté Bedova, io encarga do la extirpación del come-
jén en muebles, casas, etc. Tambiéa se hace cargo 
do limpieza, eomposicidu y entapizar muebíea finos; 
respondiendo á loa trabsjoa. Informarán Teaieat* 
Rey 25, Bernaza 10 y Comr.oatela 1Í2 
MOl 8-7 
AGUACATE #5 
Peluquería especial para Señoras. 
AVISO ISÍPORTiKTE. 
A mi numerosa clientela y á toaaa las señoras y ce-
ñoritas eu genera', tengo ol gusto de participarles el 
haber recibido nn gran euriido de ganchos para on-
dfllar el pelo sin necesidad de usar tenazas, quedan-
do unas OniíftS lan grandes y naturales que no hay te-
nazas qne puedan igoalarla», durando el ondulado 
más de ocho «lías, cíeotuítado siempre los peinpdoa 
qne fe ofrezcan, tanto en la casa como fuera, BU due-
ña ^«seifa Ruiz de Valle. 5302 4 4 
M ODISTA SÍADRILEfTA—LA QUE TAN A-creditada eKtá por auí nuioerosas señoras F se-ñoritas de su eleganto eorto y eníallff, como así lo a-
areditan. uo olviden que se hicen los trajeo de seda 
á $3/ á 2: corto y entallo á 50 cts; vendo moldes, a-
dorno sombreros, se pasa á domicilio. Amistad nú-
meio 118 entre Barcelona y Dragones. 
5343 4 3 
DOS JOVENES PENINSULARES DESEAN colocarla, una para manejadora ó criada de ma-
no y la otra para ctfoinéf a ^ criada de mano: tienen 
buenas recomendaciones. VaiMa L» Perla, frente á 
la Machina. 5394 4 7__ 
DESEA COLOCARSK UNA CBIAÍífiEBA con buena y abundante leche, tione peraenas que 
respondan de su conducta. En la misma una señora 
peninsulitr para acompañar á otra á la Pei.msula 6 
para ctíidar niáo y tina jovsn pensular de criada de 
mano S manejadora sabe cumplir con su obiigición 
y no Mé'ne ificonieniénte ir al campo. Monte 130 in 
firmarán. Stll 4-7 
D E S E A CÓLÚÚA&SS 
ut. asiático cocinero en casa particular p Estableci-
miento. Darán razón peletería La Infanta. Aguila 
número 199. 5444 4-7 
UNA JOVEN DE COLOR QUE COSE EN máquina y á mano por auber OL oficio desea en-
contrar una cata de familia respetable donde traba-
jar la costura ó el servicio de mano, no tiene incon-
veniente ir de temperada. Par» más pormenerea A-
coata 70. .5437 417_ 
ESEA COLOCARSE ÜNA JOVEN PENIÑ-
sular de criada de mano ó manejadora no tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene quien reioon la 
por »u conducta. Darán razón San Pedro n. i'¿ fon-
da La Dominica. 5435 4- 7 
D E S E A COLOCAHSB 
una joven peninsular para criada de mano. Infor-
marán Muralla 42, altos. $40Í 4 7 
S E S O L I C I T A 
una criada, se profiere peninsular, tiene que lavar 
la topa de una corta familia y vivir en la colocación. 
San Nicolás 118. 5436 4 7 
1 OOnSi V 1(40^ Loa 1,000$ se toman con h i -
1,UUU(P J OXJxJtp poteca de una casa que costó 
10 000$ Los 500$ ae toman dando en garantía loa 
alqiileres de una casa en la calzada de Galiano que 
gana 51$ Muralla 04 ó Amistad 142, Barbería de 
aguilera. 545(9 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana de criada de mimo ó manejado -
ra de niños muy aervicial y cariñosa con ellos tiene 
persanag que la recomienden calle del Morro n. 28 
informarán. 5379 4 7 
HABITACIONES 
Se íolicitan dos habitaciones altas en punto cén-
trico en ca.a de f .milla decente que no sea de hués-
pedes ae cambian referencias informarán librería de 
Ricoy Obispo 86. 5406 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una parda para criandera á media leche ya sea 
criando eu au casa ó llorando nu nifiito Salud nú-
mero 86. 5áU 4 7 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses do parida, 
á leche entera, buena y abundante: tiene quien la 
garantico. Cor.alea núm. 44. 
5385 4-7 
U N A B U E N A C R I A N D E R A 
de color desea colocarse en casa particular: tiene 
personas que den buenos Informes de an conducta: 
Picota 19 dan razón. 5391 4 7 
ÜNA CRIANDERA PENINSULAR CON buena y abundante leche, de doa meeea y medio 
de parida, desea eolecarse para criar á leche entera 
bien tea para la Habana ó el campo: tiene personas 
que respondan por ella: calzada de Vives n. 19-i im-
pondrán. 5395 4 7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; aabo cumplir con tu obligación y tiene peraonas 
que la mr-mticen, calln del Sol n. 2 informarán. 
5390 4 7 
ÜN JOVEN RECIEN LLKGADO DE LA Península, de 25 años de edad desea colocarse 
de criado de mano ó portero en cata particular ó ea-
tablecimieneo, tiene personan que responden por su 
buena conducta. No tiene inconveniente eu Ir para el 
campo. En la calle de Inquisidor n. 14 carbonería, 
informarán. 5402 4-7 
S O L I C I T A 
una criad» blanca. San Igoacio uúm. 75. 
5393 4-7 
Se solicita 
una buena criada de mano qne entiende de peinar. 
Amargura 49. 5428 4-7 
S E S O L I C I T A 
una coBtuter» de color qne entienda de modistura, 
que «e preste á hacer nna pequeña limpieza de ccar— 
toa y que duerma en el acomodo. Sueldo nna ODS& 
oro. Baños 11 Vedado. 
SE SOLICITA UNA MUJER BLANCA F O B -mal para cocinar y ayudar á loa quehaceree de u -na corta f <milia te le dará nna habitación indepen-
diente, 15 peaoa y la ropa limpia. 8. Federico' 20 
eaq. á Norte Quemados de Marianao. 
_J 5376 4-7 
ÜNA JOVEN DESEA ENCONTRAR UNA íamilia resp- table donde servir de criada ó ma-
nejadora ó acompañar á una señora, en Ja misma ae 
coloca tsna lavandera; tiene quien responda >or ella. 
Dragones, carbenería impondrán entre Galano y 
Rayo. i>389 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criadi* de mano prefiriendo 
casa en que no haya niños: tiene personas que la re-
comienden: impondrán calle de Agaíai 67. 
5448 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada ya aea para cocinera ó para criada 
de manos, tione peraonas que respondan de su buena 
canducta. Informarán en Trocadero n. 30 almacén 
de víveres. 5419 4-7 
P E S E A C O L O C A R S E 
na joven pemíisular en el comercio ya sea en el cam-
po ó en la Habana en cnalqmier giro que «ea, tiene 
quien responda por inconducta. Informarán en C o -
lón 29 casa particular. 5399 
COCINERA.—ÜNA SRA. GALLKGA QUE acaba de llegar de regrese de la Península de-
sea encontrar una casa de buena familia, sabe cum-
plir con au obligación y responden por ella en la an-
tigua colocación y más personas de criterio. Infor-
marán Luz esq. á Inquisidor, café. 
5451 4-7 
Criados. 
Se desea uno blanco de edad y 1 muchacho de 12 £ 
16 añoo. O'Reillr 66, colchonería. 
5440 4-7 
Una criandera peninsnlar 
aclimatada en el país con leche buena j abundante» 
de tres meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera: se puede ver tu nióc; tiene personas que res-
pondan por ella. Ancha del Norte 321, cafe, infor-
m ar án. 5378 4-7 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este pnerto á Caibarién, Cár-
denas y puertos intermedios para la goleta Pm». 
Coneepción. Informará su Patrón á bordo. 
543í) 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada para el serflcio de mano: tiene personas 
que respondan de sn buen comportamiento. Jesiss 
Perejtrino 62, darán razón. 5422 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera aclimatada en el país á leche entera 
de tres meses y medio de parida, tiene el niño á su 
lado y se puede ver, no tiene inconveniente en ir al 
campo: tiene personas que respondan por ella. I n -
formarán Genios v Morro y Ancha del Norte núm 1, 
café y bodega. 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, de 4 meses de parida, a-
ciimatada en el país, desea colocarie á leche entera 
y tiene su niBs al lado y personas que respondan por 
ella. Calzada de Cristina n. 15, informarán. 
5388 4-7 
DESDAN COLOCARSE UNA COCINERA peninsular de mediana edad, aseada y de con-
fianza, en casa particular, y otra peninsnlar también 
de criada de mano ó manejadora; tienen quien res-
ponda por ollas Salud 132 dan razón. 5449 4-7 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES R E -cien llegadas on el correo francés, con_ buena y 
abundante feche, desean colocarse de crianderas 6 
Icshe f ntera: tienen personas qne la garanticen y no 
tienen inconveniente en ir al campo. Oficios n. 15. 
El Porvenir, fonda y posada, darán razón. 
5433 6-7 
A V I S O 
Sup ico á D. Angel M? Aenlle se sirva pasar por 
el taller de maderas T barros Monte n. 363. para u l -
timar nn asunto qne "Id conviene. Mayo 4 de 189á 
—Pedro A. Estanil o. 5347 
R DESEA TOMAR UNA C A N T I D A D 8 0 -
bre úca hermosa finca rúitica de los alredededo-
res de la Habana, enyo valor es excesivamente su-
perior al importe de aquella. Les títulos perfectos. 
Darán razón eu la carpeta del café Continental, Pra-
do 114. Sin intervención de corredor. 
5346 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera con buena y abundante 
leche con dos meses j medio de parida, tiene perso-
nas que la garanticen. Calle del Prado n. 110 A óa^ 
rán razón. 5328 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven licenciado del Ejército, de portero 6 cria-
do de mano, tiene personas qne respondan por él, 
CaUe de Compostela núm. 15 darán razón. 
5366 4-5 
m E N t í d PARA COLOCAR HONRADOS ?or-
X teros, crianderas, cocineros y finos criados. Com-
pro v vendo muebles y prendas, saco cédulas y pa-
saportes y recibo ordenes para ^ W Ü ^ J 0 ^ ™ ™ 
lujo y carros de mudadas. Reina 28, Teléfono lo77. 
Alberto Pulgarón. 
SENECBSKTAUNA GENERAL PLANCHA-dora que quiera trabajar y sea formal en sus tratos; si no sabe cumplir con su obUgacón que no 
se presente. Blanco esquina á Trocadero, altos de la 
bodega. 4-5 
S E S O L I C I T A 
una manejadora. Campamento de las Animas, p r i -
mer pabellón. 5354 4-J 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
AGUA 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES-
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m á s p e r f e c t a 
con el uso de las Pil-
doritas Vegetales de Hobb. 
Este r emed io maravilloso 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
Indigestión, y todas enfermedades del 
Hígado y del Estómago. 
Los siguientes síntomas resultan de las eníerme-
dadosde los órganos digestivos: 
Constipación, Dolor de Cabeza, Almorranas, Cardialgía, 
Mal Sabor, Nausea, Estómago Pesado, Lengua Sarroso» 
Cútís Amarillo. l>olor de Costado, etc. Las Pfldoritas Vegetales 
de Hobb llbraráu el sistema do e s í ^ y otros muchos df=firreglos. 
Son pequeñas, cubiertas de azúcar, y por lo mismo es fácil tomarlM. 
Una sola pildorita basta para la dósls. Son purp^ciite vegetales. 
De v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r = ú g u ! s n a s y B o t i c a » . 
HOBB'S MEDICINE CO., Fabricantes, C L T L L . , ü . S « A » 
T e r r e n o s B a j o s 
de Cuba y otraB de las Antillas producen las fiebres intermitentes. 
La enfermedad procede de las exhalaciones de terrenos enriquecidos 
por plantas de cayentes y vegetación muerta, sujetas á las influencias 
extremas de estaciones cálida y lluviosa. Los resultados de estas 
fiebres son pérdida de fuerzas y gran debilidad. 
Hay que dominar estos efectos con poderosa nutrición que 
estimule el apetito y aumente la vitalidad. La 
O z o m u l s i o n 
Marca de Fábrica. 
PHEPABACIÓN COMPUESTA DE 
Aceite de H í g a d o de Bacalao Ozonado 
CON 
GUAYACOL 
( X J I A / c f U L © i ^ r o s c r l t í o i r ^ l o s a x x x ó d l c o s , 
llena estos requisitos mejor que cualquier otro remedio. Es un rico 
alimento líquido, agradable al paladar y muy fácil de digei^r. 
Aumenta el apetito, renueva las fuerzas, devuelve las carnes per-
didas y restituye al paciente la condición normal de salud. 
FABRICADA "OR tA 
T. A. 5 L 0 C U M CO., New York. 
DE VENTÍu. 5 N LA HABANA 
Por el Cr. flANl LX . 'JHNSOdí, LOBÉ y TORRALBAS, JOsé SARRA, etc.; 
en Matanzas por DON A. B. ZANETT1 y por todas las farmacias acreditadas. 
S E S O L I C I T A 
na cocinero <5 oocinexa que dwrma en el acomodo y 
«ea formal. También una criada de mano qne Eepa 
coaer. para un* corta familia. Acuiar 08 altos entre 
Empedrado y Tejadillo. 5341 4 5 
S E N E C E S I I T A 
«na cria¿a americana 6 icgWa para ayudar al cni-
•lado de tres ni íss y eoeer. Ha da tener baenas re-
íírecciM. Dirigtisá á 6ela>*ert 63, Matanzas, expre-
gando coTidicione*. ri3ó"2 4-5 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES P*5-ninculare» nart criada do mano y manejidora cr 
uaa «asa d i moralidad: tienen quien responda por su 
conducta. Informará! Berillagigedo n. L 
332»j 4 5 
$ 95!! 
•i» jrratiiicac:6n & la persona qao me proporcione una 
^lexta pero'eaíable colocación en escritorio ó en 
0 pr,<-í:'>: hablo y escribo correctamente el inglés. 
1 cerno t.enpo só.idos conocimientos del francé» é 
iH^no v dpi trab&jo en general de una oficina. He 
lo por Virio» afi.>a vrajero comercial y tengo refo 
. ; • pniBcra clase, tanto en (Sala plaza como 
era de PÜB. 
RiMjaníe T«or eacrito á "Sirangrr" en la Admi 
^traHó i cíe este periádico. C 799 4-5 
I wiH pa>- to Üie purty vhat wil l get me a steady 
riMMíoB ia a commsrcial house or anv oth'ir place 
I apeak &nd Tvrit« flaectly ths Spaniel» and Epglith 
langnagí-a aud h»ve a go^d knowladge of tbe French 
rad [ta I«nt atm I am pgrfect'y familiar wáÜt the ge-
neral office woik. 
1 have beeíi a commercial traveller for several 
yenr*. My rtferences â e A, No. 1 
i^ase addrets to ' Stranger" offiioe oftbisnews 
paper. C 798 4 5 
E n Sar, Ignacio 47, altos, 
ss solicita na cocinero 6 cocinera. Sueldo 2 c?ntenes 
53t32 4-5 
4 TENL'102f.—TENEMOS CRIADOS Y CO-
Jt\." iieros do ambos sexos, blancos y de color, a 
c > o portero», cocheros, crianderas con certificado 
mímico, cair.arert s, cestnreras y cuanto má» esté eu 
rolación con el servicia domestico y del comercio. Sa-
camos cé ''nías en 21 horas. Aguacate 58. T. 59ñ. 
5360 4-5 
S E S O L I C I T A 
nca coíiTipra pars corta familia, qne ten^a quien 
rocomiísde. Ca!zada de Ga'iano n. Í16, altoa. onl 




S E Q01.ICITA 
n í a crísda de m«no qns entienda su obligación. Ca 
lia de Cnba n. 34 53543 4-5 
OOMPEAS 
Se desea comprar 
una vaca inay lechera, nueva, sana, recentina, man-
y que coma maíz. Calle 2, núm. 1, Vedado, & to-
d:shorao. 5123 4-7 
L A E S T R E L l i A D E «UlO. 
COMPOSTEI.A 46 entre OBISPO Y OBRAPIA 
Teléfono 694. Compramos oro, plata y brillantes, 
y otras piedras preciosas, abanicos de nívoar y obje-
tos de aite, pianos y muebles. Pardo y Fernárdez. 
5322 .. 8 4---
FEBDMS. 
SE EXTRAVIARON EN EL PARQUE CBN-tral unos impertinentes de carey se gratificará 
generosamente Á la persona qn« IOÍ entregue en Te-
n'er.te Rey (i. 5415 4 7 
PÉRDIDA. 
El díi 5 de tnayo eu el .travecto del teatro de I r i -
joa á Principe Alfinso n, 7, por Znlueta, se perdió 
un reloj de plata oxidada nin tipa, Mmontoir, esfera 
blanca, y usa leopoldina da una cadenita terminada 
can un elefünte y por ser estos recuerdos de familia 
se suplioa eoca'ecidf.monte & la reraona que baya en 
enntrad» dichos objetos los entreg'ie en la referida 
casa de Príacipe Alfonso n. V, que será s;rat licada. 
53S0 la-6 31-7 
"PRESTAMISTAS.—ÜN I N D I V I D U O CONO-
JL cido p»>r ta honradez desea tomar novecientos 
nesos rro á p.igar en 18 meses á ei*n pesos meusua-
le*, dnplicíUidii la cantidad por interés. D e m las ee-
5:*« Eitrell» 67, <?e 6 á 7 de la tarde. . 5297 4-4 
S E S O L I C I T A . 
una m.-, 
cate 132. 
la ¿o meuo ron buenas refertuciss Agua-
5307 4 4 
A SíCA. PENIJSSULiAís JOVEN UESEA 
eoloenrf e para criar á medir leehe, la que tiene 
buena y a'iucdante Ti^on psríoiaí que la garanticen 




D E S E A C O L O C A S S E 
U joven de buena» referencias pira orlado, portero 
6 lo qne se defee. Informarán calle Ancha del Nor-
te n. 402 5289 4-4 
T T N ASIATICO COUINERO Y REPOSTERO 
\J desea colocirro: er'avo eu hoteles, restanrants, 
lon ja, eítablecimieeto 6 casa particalar; tiene per-
sonas que respondan por él; es muy inteligente y co-
cina á la española, criolla y algo á i a enropea; ii.for-
marán calle d» Teniente Rey «rtre Zalneta y Prado 
aiímero 97. 5277 4-4 
"TVKSEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
.l^mediana ediil dé manejadora de niños con los 
que es muy canfiosa, en nna caaa buena; ta de toda 
confian»» y ti«no pt-rsonas que respondan por ella; 
Coiupcstela 64 entre Tonieute Rev y Amargura, in-
formarin. 5295 4.4 
T T N A COSTURERA CON BUENAS REFE-
\J recelas dwea colocarse para coser por día« en 
una ca»a particular ó en un taller de modista». Pla-
za del Polv.uín, en el pabelló.i ísquina á Mo¡. -orr. ; 3 
5294 : 4 4 
S E S O L I C I T A N 
una criai'a de mano qna sepa coser bicii; una idem 
para cuidar una niña do tree aftos; un criado de ma-
so: toi'rs h»n de tener quien responda por «líos. 
Cuba 28. 5304 4 4 
T \ E S E A COLOCARSE UN COCINERO blan-
\ J c o , aseado y de baeoaa costumbres: sabe cocinar 
á la tr.üicesa y española; snelda 12 peios ero; tam-
8 én otro tndi»iiiuo blanco se coloca para criado dte 
ñuño; fueldo 12 péaos plsti ; tienen buenss reco-
mendaciones. Gaacabscoa calle Real n. 40 io for-
maran. 5301 4 4 
E M P E D R A D O 75. 
La Agencia de Negocios y Colocaciones situada en 
O'R-n ly 23 sa ha trasladado á Empedrado 75, donde 
siguemander.do criadas, manejadoras y cocineros. 
Empedrado 75. 5274 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crirda peuiniular de cuatro meses de parida y su 
niña se puede ver y eati reconocida sa leche po'r el 
Dr. P.asencia. Darán razón San Lázaro 235, boti-
ca á toda* horas. 9278 4-4 
S E S O L I C I T A 
nna criandera blanca á leche entera, que tenga bme-
nas refarencias. Amargura púm. 49. 
5312 4 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de coaterera ó criada de mano 
eaba coser á mano y máquina y cortar un poco; de-
ŝ a ir á dormir á eu casa. Villfgaa n. 105. 
.-275 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular para dependiente de café ó para 
criado de msnrs; tiene quien responda por sn con-
daca: callo de Animas frente á la P âza del Polvo-
rín, atraduría. 5220 4-4 
•JTf.NA CRIANDERA PENINSULAR DESEA 
\ J colocarse í leche entera, ea robusta y también 
Mompaña á la PeL ínsula á una familia para crian-
dera sin mis retribución que el pasaje; calle 
¿e Factoría 104 6 Jesús del Monte 224; también se 
acomoda upa peninsular para manejadora ó criada 
de mane; tiene quien responda de sn conducta para 
corta fim-lia Factoría 104. v , • 
5223 4 3 
"TVESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
J_/nin£ular de criandera á leche entera, la que tie-
ne buena y abundante y aclimatada en el paia. es ca-
riñosa con loa niños: tiene personas qu? lespondan 
por ella: calle de Espada núm. 4. 
5224 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de criada de macos 6 manejadora una jo-
ven gallega: os muy formal y cariñosa con los nifies; 
darán razón Oficios 68 altes á todas horiis. 
5334 4-3 
C R I A D A D E MANO 
Re solicita una que tenga buenas referencias y se-
pa cumplir con sn obligación: Angeles núm. 5 
5229 4 3 
AVISO 
tería La Barrelocesa. 5245 4 3 
S E S O L I C I T A 
«na manejadora ríe iriediaca edad con referencias. 
Refagio n. 8 de 12 á 4. 
5221 4_ 
IMPORTANTISIMO 
Una señora de toda garantía pone á la disposición 
de las principalea familias del barrio del Colón, nna 
cocina particular de primera clase para servir comi-
; á domicilio en limpios tibleros de pino blanco y 
el portador llevará un traje especial de la casa. Pue-
den mandar aviso 6 hablar con la dueña que dará 
informes á satisfacción Icdostria 62 esquina á 
Trocadero, hijos. 5268 4- 3 
Q K SOLICITAN CON URGENCIA 7 CRIADAS 
Ode raan*. 5 manejadoras. Tengo cocineros, porte-
ros y toda o!»s9 de criados con recomendaciones, sa-
co cédula» en el día.. AguUr 60 esquina á Obispo, A-
gencia general. 5249 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocínelo y repostero: tiene personas que respon-
dan not srrcondncta; informarán Monte n. 91. 
5219 4 3 
S E S O L I C I T A 
nna criada americana ó irglesa para la limpieza de 
los cuutcs v coser. 13 esquina & F. Vedado. 
5217 4-3_ 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular que sepa sa obligación y que 
duerma en el acomodo, de buen IR referencias para 
nna corta famUia. Jesús María b-j, 
5239 4_£ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-j caree de criada de mano ó manejadora: sabe co- I 
eer i mano y á mínaina y tiene persona» qué respon- | 
dan poret'a. Peña Pobre n. 10 informarán. 
5257 4-í 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera: es cariñosa con loa niños 7 tiene 
personas que respondan por ella: calzada del Monte 
n. 206, botica, informarán. 
5258 4-3 
N GENERAL COCINERO Y REPOSTERO 
fraseáe desea colocarse en ana buena casa, sabe ' 
cumplir con sn obligación: sueldo que sea regular: 
tiene reeomieedaciones: Zalneta 26 en la bodega da-
rán razón. .r".'4 4-3 
C R I A D A D E M A N O 
Desea colocarse usa joven peninsular de maneja-
dora ó criada de mino, tieve personas que garanticen 
ra conducta, informarán Ancha del Norte n. 271 ó 
Principo n. lo. 5253 4-3 
Ole a'quilan en Cbjjpía 51 casi esquina á Habana 
johabitacionea altas y bajas, muy frescas y seguidas 
con servicio ó sin é!, machi comodidad, para perso 
ñas decentes, entrada á tod .̂s horas, ee da llavín. 
hay beñ». casi centro de la Habana. 
5396 _ 4-7_ 
S E A L Q U I L A 
la casa San Migue! 202 entre Gervasio y Belascoain 
acabada do pintar, precio $^3. la llave en el n. 200, 
ii formarán Amistad 98. 5377 4-7 
VEDADO-
Desde el 15 del presente mes quedará en disposi 
ción de «IqTidsri'e, la pintortscay cómoda casa ca 
lie 9 n. 99. Los a ituales inquilinos la enseñarán á las 
per-onan que óe«eon verla. Darán razón Salud t ú 
mero 32. 5382 6 7 
S E A L Q U I L A N 
en casa particular dos herm^íos y frescos cuartos 
uno alto y otro bajo á hombre solo y de moralidad ó 
para escritorio. Informarán Chacón 10. 
5440 4 7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas á una ó dos eeñoras de mota-
li-lad es casa óecente de muy corta famiba no hay 
niños: se T'iden y dan referencias Trocadero 35. 
5384 4-7 
S E A L Q U I L A N . 
las casas Sai Ignacio 118 cutre Luz y ACOKU y cal-
zada de Jofús del Monte 380 laa llaseB están en b.e 
casas ontigaas á ambás: infirmarán en Muralla 22. 
5415 - 4-7 
HABITACIONES 
La caes HABANA 108 tan solicitada por señoras 
solas, caballeroí y roat.-imonios úi niños, al cambiar 
de dueño en estos últimos días ha sido reformada del 
modo más confortable, y ofrece á precios moderados 
habitaciones bien decoradas y frescas con ó sin asis-
tencia'con muebles ó sin ellos y con la irarant.ia de la 
más estricta moralidad, HABANA 108 5409 4 7 
V E D A E O . 
Se alquila la casa calle 8 (Linea) núm. i>], ni lado 
59 informan. 5386 ti 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Acesia 18, toda de azotea, losa por laMa, dos 
ventanas, rala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
le mosáico, co ina á la francesa, inodoro, a(;ua de 
Vento La llava en el n. 15. Informarán Sol 94. 
5397 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Lamosailla 86. Informarán Ir.qnisidor 25. 
5381 4 7 
U N L O C A L 
con tres pnortas á la caile, propio j a n cstablec'-
mtonto, se alquila en la cisa calle de Oiirapía 11. 14 
esquina á Mercadsrea. 5392 8 7 
S E A L Q U I L A N 
ea Barr.aza t>0, h».'itacicnss á la calle, altas, con 
muebles ó sia ellos, también interiores, .eu casa de 
familia. , 5154 4 7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y venilada cnsa calle de San Migael 87A 
entre Camnanaiio y Lealtad, con sala, comedor. gei« 
cuartos, bfño, inodoro y demás comodidades. La 
llave en el 91 ó informarán S José esq. á L«c.ena, 
sierra de 8. José. 5420 4-7 _ 
R E I N A 149 
se alquila un departamento. En (, ba.-ón 13 dos. todos 
altos, balcón corrido y propios n&ra funilias de gus-
to. En Acoata 22 y S. Isidro 68 esq. á Compoatcla 
hay hermosas habitaciones juntas y separadas. 
5413 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Lnyanó n. 53.—La llave en el 55 é informa-
rán de su precio y condiciones Príacipe Alfonso 412 
5116 4 7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Aguila 70, compuestas de sala, 
dos cuartos grandes, dos pequeños, saletas, balcón á 
la cal e, servicio de agua é inodoros y unn gran azo-
tes. Se dan y toman refársneias y so exige fiador. 
5Í17 • 4-7 
Empedrado 8. 
Sé alquilan cuartos á hombres solos, dos habita-
ciones altas con igaa y sumidero, á matrimonios sin 
hijot: un salón bajo con entrad* ir.dependiente nara 
bufete ó escritorio. 5447 4-7 
Se alqnila 
la casita calle de Lombello núm 2. Cerro, con jardía 
y gran patio, árboles frutales, tiene bonita tala, co-
meder y 4 cuartos en una onza oro; en la misica eitá 
la llave. Informaráa calle de Aguacate n. 128 
3432 4 7 
S E A L Q U I L A 
En 22, Teniente Rey, un cuanto alto muy fresco 
é independiente para hombre solo. 
5127 6-7 
V E D A D O 
Calzada número 92, esquina ó Paseo, se alquila 
esta bonita casa, con todas las comodidades para nna 
gran familia. Informarán en el almacén "Lía L u -
na,'" Vedado y Teniente Rey 22, Habana. 
5426 6 7 
Ea Ancha del Norte n. 127, entre Gallano y San Nicolás, se alquilan unos hermosos bajos com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos, cocina, ducha 
y demás comodidades, propias para un matrimonio 
sin niños. Se toman y dan referencias. 5374 4-7 
M0NSE5Í.11ATE NÜM. í)l; 
frent? al'Parqua Central, se alquilan habitacionoa 
muy frescas y muy hermojas, á caballeros solos ó 
matrimonios kia niños, con asistencia ó itn ella. Se 
dan y ee piden ir formen. 5129 4-7 
Desea colocarse do criado de manos un peninsu-
lar ó coalquier cota que se presente, tieno quien 
responda de su a¿nducta: mformarín calle Bernaza 
23, tren de lavado. 5222 4-3 
UNA SENOS A I N O L E S A 
acostumbrada á cuidar niños y ^ viajar desea encon-
trar una buena casa: no se marea y puedo dar bno-
nasirefareacias Inquisidor 21 ' 5247 4-3 
S E S O L I C I T A 
nna criada que hable insrlés para cuidar dos niñas 
de 4 á 8 años: Zalneta 71 5246 5 3 
isO 00(1 6E TOMAN CON HIPOTECAS DE 
tpajUlM/ cagjg aseguradas do incendio al ocho per 
ciento anual, sin corredor y por dos años á prorro-
gar por otros dos más: darán razón Condesa 29 B. á 
todaa horas. 5̂241 4-3 
TTVESEA COLOCARSEÜNA JOVEN P E K I N -
JL^Éular para criida de mauoj en easa de buena fa-
milia; tabe crmplir con su obligación y también en 
trende algo de coítnra: tiene quitn responda por su 
'- 'armarán plaza'del Vapor n. 45, pele 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado calle 5? n 55, Una cómoda y lierpiosa 
casa acabada de piat^r, con buena sala, 5 cuartos y 
agua abundante: la llave en el número 53, é infor-
marán en Neptuno 126. 5452 ,' 6-7 
Baños n. 8. Ycdado, 
Por la temporada ó por un año, ee alquila esta ca-
sa, muy clara y alegré: arriba tiene portal, hermosa 
sala, buen comedor y 4 cuartos granaos; absjo. la co-
cina, 2 cuartos para criados, otras piezas de desaho-
go, pa'io y traspatio, pgua y gas. Eatá á una cuadra 
de los baños, con vista al mar ea la calle más transi-
tada del barrio. Ls llave á la vuelta, calle 5? n. 40 
! nuevo, é impone sn dueño Manrinne 16, únicamente 
después de las ocho. , 5153 4 7 
Vedado.—Inmediata á loa Baños y por temporada ó año, se alquila la casa n. 46 déla calle 5?; tiene 
7 cuartos, agua, etc. También se alquilan unas habi 
laciones altas con entrada y todo s«4rviaio indepen 
diento. Informarán 5? n. 52. 5353 4 o 
Se alquila á matrimonro sin lujoso {.e&oras solas nna bonita sala de dos ventanas, con pársianas, 
suelos de mármol y dos habitaciones. Eu la misma 
hay una señora extranjora que desea acompañar á 
Europa á señoras ó señoritas. Paula 36. 
5343 ' A S 
V E D A D O . 
Pozos Dulces, calle D.una cuadra de la línea. Her 
mosas y frescas habitaciooes cm ó sin mnebicB, ó 
toda la quinta. Todas con vista al mar. 
5851 „ . „ , „ 4 5 
S E A L Q U I L A 
la cosa calle de la Habana 173, con grandes como-
didades para habitarla dos ó tres familias: se da en 
proporción. Informarán Habana núm. 210 
5349 4 5. 
En el punto conocido por esquina de Teja (Lagn 
nillas) se alquila ó arrienda en muy buena propor-
ción, la casa tienda quo desde tiempo inmemorial 
ha sido ocupada por establecimiento de víveres y 
que en la actualidad se halla desocupada y monta" 
da en forma para igual objeto. 
Tiene un hermoso pozo con excelente agua, galli-
nero, horno para amasar pan y otras mil comodida-
des. Anexa á la misma hay un cuarto de tierra,ra«í: 
como otras dos casas, ocupando éstas las dos esqui-
nas colindantes, en una do ollas etiá el puesto de la 
Guardia Civil conocido por "Loa Mameyes" y en 
la otra un colegio municipal de niñas; de modo que 
el que arriende la casa tienda, se le ceder! en jun -
to el cuarto de tierra y las dos casas expresadas: 
para mejor comodidad del inquilino todo lo que se 
da en proporción: también so advierte que eu la o-
tra esquina que no hay casa es terreno de la misma 
dueña arrendado á otra persoW, sin fucnltad de fa-
bricar, -x 
Las personas qae deseen hacer negocio pueden 
informarse con D. Manuel G. Somonte vecino y re-
sidente en dicho punto, y con í>. Esteban Gerona, 
fabricante d i licores. Laborde 10 y 12 en Cárdenas 
ó en la Habana con su dueña Habana 210. 
5348 . 15-5 
C O N T R A E L C A L O R . 
Los grandes y ventilados altos de Belascoain n. 20 
se alquilan juntos ó separados, hay una gran sala con 
dos cuartos y posesiones por separado, no hay que ir 
á Mariacao ni á Cojímar para vivir al fresco. 
5310 ' d i 4 a4 4 
PRECIO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
San Miguel 103. Botica San Cariog 
Este vino es un verdadero Cordíal—ET"! 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido dol sistema nerviono en 
general—El Tónico más enérgico dol Cuer-
po Humano y el Remedio máa RADICAL 
para curar las 
KNFEUniEDAOES NERVIOSAS. 
VISTO CORDIAL VEN TA: = S3rrá-Lol]8-Joliiisofl-Caslel!s DE 
CEREBBINA COMPUESTO 
preparado por ULEICI (químico) 
(es el alimento más completo 
del cerebro y nervios) 
Koaultados maravillosos en la Neumstc-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidas seminales— Espermatorrea 
—Parálisis—Flores blancas convalecenciis 
ANEMIA—CLOROSIS y siempre quo es-
tén indicados los 
TONICOS RESTAURADORES 
Vfnts: Sarrá—Lobé—Jolmson, etc. 
CURA: por su acción balsámica toda 
clase de CATARROS de los Bronquios y 
pulmonares—ASMA—Grippe—Mal,de Gar-
ganta—Ronquera—TOS crónica—Catarro á 
Li veciga—Blenorragia—flujos crónicos—a-
rsnilla—Catarros intortinaliéa. 
Exlreclo floiío fle Brea D i É a i a 
D E U L R I C I , Químico. 
Contiene todos loa principios Balsámicos de la 
BREA do PINO, y es el preparado de Brea de ac-
ción más segura y constante; sus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
/JSs el gran purificador de la sangre y de lo» 
Eumoi-es. 
San Miguel 103, Precio 65 cts. franco 
CUBA: por su acción antiséptica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra-
nos—ronchas—sarpullido— pecas— picazón 
del cútis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Horpéticas. 
Prücio; flQ el fraano: Ventn: S;>rrá. 
CURA: Dispepsia estomacal é intestinal 
Ü;IÍK'3—Emptos—Gastralgia—Catarro cró-
i-ico del Eaiómago—Dilatación de Estóma-
go—Diurreas crónicas—Vómitos de las Em-
baraza í as—Diarreas de los niños y viejos, 
Disentería crónica, etc. 
V i n o IDigestivo Venta: Lohó, Johnson, etc. San Miguel 103 
,1 Pi aniño de Pleyel. Se vende uno de neo en buen estado, se da barato 
puede verse y tratar de sn sjusteen Gervasio 153 en-
tre Estrella y Maloja. 5350 4 5 
ÜN JÜEGO DE SALA REINA ANA, muebles de comedor y cuarto, cama carroza y otras, da-
eba, bañadora, etc. Ocasión! Aguila 37- altos, 
5368 4-5 
SE VENDE TODO JUNTO EN $600 UN P l á -no Ployel, un juego sala de palisandro, un gran espejo ovalado, dos rinconeras palisandro con már-
moles y f spejos, dos columnas de hierro para estra-
do, una lámpara cristal do tres luce* moderna, y cua-
tro sillones de Viena. Tambiér. ee alqailfl. una pose-
sión para hombres solos con asistencia ó sin ella. 
Crespo 38. 5363 5-5 
- D E -
preparado por U L K I C I , (químico) 
La BROMELINA es el principio digestivo de la 
PIÑA (Bromelia Ananas:—L.) 
ESTE VINO-LICOR posee el exquisito 
sabor de la PIÑA y siendo el más agrada-
dable LICOR de postre, es á la vez el RE-
MEDIO más eficaz para curar la DIS-
PEPSIA ó males de estómago. 
CURA: la Inflamación del Hígado—Con-
ge^ión—Infarto— ICTERICIA — V O M I -
TOS biliosos—DIARREA biliosa—ATA-
)UES de bilis—EXTREÑIMIEMTO— 
*LATULEKCIA—Y deberá tomarse por 
laa .personas biliosas 
I E I I J I ^ O Í Í R 
DE 
ID O Z E L ^ L X D T I J I J A. 
d© U l r i c i , qu ímico 
MEDICAMENTO PRODIGIOSO PARA TO-
DAS LAS ENFERMEDADES DEL HIGADO 
X - A M P A R I X ^ A 7 4 
frente á la plaza del Cristo se alquilan en f*0jilia 
privad», hermosas habitaciones con balcón á la calle 
con toda asistencia; ee cambian referencias. 
5320 4-5 
JEn Cristo 33, altos 
so alquilan tres frescas habitaciones propias para 
matrimonio ó señoras solas, con las comodidades 
necoaítriao ea casa de familia decente; se darA razón 
á todas horas. 5338 4-5 ' 
COM POSTELA 150. 
Eu esta elegante cata de trts pisps «a alquilan ha-
bitaciones con balcón á la calle y al interior, altas y 
bajas, picos y escaleras de mármol, baños, inodoros 
de to mrímc, toda la casa de mamparas, timbres, un 
mirador que se domina la Habana en general, jardi-
nes, muebles y gas si lo riesf.^n 4 hombres solos y á 
matrimonif K sin niños, de $5 30 á $17 oro. 
'5364 4 5 , 
Coneulndo 6!) —A paraonaa de raoralúlad £e alqni-lan habitscioncB alta», á la brisa, con piso de 
mármol, balcón á la callo 6 interior, con toda asis-
tencia ó tin ella. Buena comida si la desean en la 
casa y fl« envía tambiéa faer»; precios muy módicos. 
5358 , 4 5 
CJe alquilan doa habitacionoa bfcjw eupacioeas, piso 
© d e mármol, v;.ata8 á un precioso jardín, entrada 
ind*pendiei.t? cuarto OOQ etpaciosa banadera, ino-
doros mfiáeriios, limpieza suma, no hay ntños, á 15 
metros do la nueva estatua de A'bear. O'ReiUy 101. 
5334 4 5 
Se alquilan frescas y vontiladim habitacionoa con comida y toda asistencia por $34 al mes, entrada 
á todas horas, baños grácis; en la misma se alquila 
un zagaim propio para un sastre ó un zepatero; in-
formarán Znlaeta.,40, al lado dol hotel,^ restaurant 
El Bjzi-.r, entre Dragones y Monto 5335 4 5 
V S D A E O 
Se alquila una casa calle 5? n. ¿4, entro las de F 
y G,.con 6 hermoso» cuartos; un tiene caballeriza, 
"ínf .•rmpn Virtudes 78, csqnin» á Minrique 
'5369 4 5 
.Amargura 60. 
Don espléndidas híibilaoiones Bitas con hplcón á la 
calle y 1 bnja, se alquilan eu precio módico á perso-
nas «te moralidad y sin niños; en casa de familia res-
petable. Llsvía y baño. 5357 4 5 
Vedado.—Sa atqnila desde el día 19 de Mayo la bien situada y cómoda enna callo 7? número 72 á 
una cucara do la línea y dori de les Baños; 7 cuartos 
bajos y alto?, zagaán, baño, caballeriza y demás ser-
vicies. Actualmente se osiá pintando. Informarán 
de su precio Ouba 37. sitos. Don Valentín Fraa y 
Aguiar 74 5282 ' '4 4 
En lu cui'e rte Aguacate «inlre Obispo y O'Reiliy so alquili un alto comimesto de sala con bakón 
á la calle, \iu cuarto, comedor, sor-iol» do agu» 6 
inodoro," con entrada in Jepondieute Inrmnaráo O-
Reilly eoouina á Aguacate, cafó Pájaro del Ocí.ano. 
5281 4 4 
Sealqnila la casa calle do lan Virtudes número 125 en .$42.50 oro, compuesta de sala, s loU, cinco 
cuartos, cocina, muy seca y ventilada. I apondrán 
en Aguinr £•2, principal, de Mtde á liiez de la mañana 
5272 4- 4 
B E A L Q U I L A 
la casa Salnd 30, de alto y bajo, en módico precio y 
con todas las comodidades para una extensa famil a, 
con inodoros y baños y l'aves de agaa y caball .rizuu. 
La lla»e al frente ea la ferretería é informarán. 
5270 8 4 
SB A L Q U I L A 
en módico precio «os hermosas habitaciones en la 
cille de Campanario c. 95, en casi de buena f innlia; 
se desean personan de moralidad, 5290 4 4 
Jesús María n. 77., 
Ea casado f rmilia as alquila en precio módico dos 
cuartos altos y uno baja, á un n &trimorio sin niños. 
So f xigen y dan reforericia». 5287 4-4 
Se alquilan los altos de A guiar cú .-cero 28. en cinco centenes, con dos m3Reseri forrlo. son propios na-
ra un matrimonio sin niñas ó dos señoras solas: hay 
llavín. En los bajos impondrán. 5293 4-4 
A taoción.—Espaciosas y frescas holiitaciones .á 
^\.caballeros solos ó matrimonios sin niños con co-
mida y toda asiateacia y comodidades, punto céntri 
co y comercial, mucho aseo y tranquilidad. Cub» 67, 
altrs entro Muralla y Tanientt) Rey. Se h b'a in -
eléa. 5324 ' 4 4 
MBiTACÍOSES ALTAS. 
á b.om'bres solos, con ó sin muebles, 
con servicio de criado, gimnasio, 
baños gratis, entrada á todas horas, 
hay una con balcón á la ca lle. Com-
posteia 111 y 113 entre Muralla y 
Sol. €286 4-4 
So alquila la casa cale de Antóu Recio n. 52, con eala, comedor, 4 cuartos, gfon patio, gran sa^n 
de cocina, azotea y tres llaves de agaa, au dueño 
Factoría n. n. 11. 5319 " 4 4 
S E A L Q U I L A 
la boniti. casa Damas 27, tiene nena de Vento; la 
llave ó impondrán Lamparilla r. 21, La Bomba. 
5316 4-4 
H A B I T A C I O N E S 
Para caballeros «oloa precisamente. Una grande en 
media onza y dos chicas á 6 pesos oro, en una casa 
muy frofcc», con herrnown patio y donde no hay seño 
ras r.i niñoií, no permisiótidoíie anímales. Campana 
rio 66. 5320 4-4 
HABITAW0NES HERMOSAS 
se alquilan, con ó sin comida en la espléndida casa 
Prado n. 53. 5317 4 4 M A G N I F I C A S 
HabiUcionrr. con vista á la calle muy frescas cer-
ca Parque en los mUmos altos de Industríai 62, 
donde catá su dueña informarán: no pregunten en 
tos biyo». 5314 4-4 
Só alquilan habítacionea en í» calle del Sol n. 110 altat. y bajas, y en el enlresueio frescas y cómo-
das, con agua en todas partos y so da Uavía al quo lo 
solicite, prncioa módicos sara todas las f imiliaa. 
5306 8-4 
Se alquila en el mejor punto de Marianao una bo-nita casa con todas la& comodidades para una fa-
milia bien sea por año ó por temporada; amueblados 
ó sin amueblar. Informarán Navsrrete n. 5, Ma-
rianao, 5327 4-5 
S E S O L I C I T A 
nna criada blanca de mediana edad para servir á un , 
matrimonia. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Com-
poete la 96, altos, entre Sol y Muralla. 
5238 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular de cuatro mejes 
de parida, tiene buena leche y abundante. Informa-
rás Ancha del Norte n.299. 
5264 4-3 
UN A SEÑORA QUE PUEDE PRESENTAR Iiu mejores referencias desea encontrar ana co-
locación p«ra acompañar á una Mfiora ó señoritas y 
decempe fí V todo lo concerniente al ramo de modista 
T costaren. No tiene incon~eniaat« salir de la 
Sl"**4 < ví ; -r. íüiwmwi de 10 á 100 Aml'tad 73 
S E A L Q U I L A N 
Las bonitas, cómodas y vontfadas casas San Ra-
fael 86 y Salnd 74, en precio módico. Impondrán 
San Nicolás 67. 5336 4-5 
E N E L T E D A D O 
Se alquila la casa c. 16 de la callo Doce, Está si-
tuada en el punto mejor, máa fresco y pintoresco de 
la Loma, á una cuadra de la Línea. Tiene muy bue-
naa comodidades para ana regular familia, muy l im-
pia, diáfana y acabada de reedificar. En la bodega 
más arriba está la llave é impondrá de sn precio y 
condiciones de arrendamiento, sn dueño, en la Ha-
bana, Paseo de Tacón n. '22 casi frente á la ectación 
de Concha. 5325 15-5 
' S E A L Q U I L A 
la casa Merced 109, con sala, comedor con persianas, 
aattei y .^^tea, propia para nna corta familip-. 
se exije fiador; en Sta. Emilia n. 20 b • ' 'u de utos 
BuArez. í t t i t del Monte, trsttréu. 5330 5-5 
S E A L Q U I L A 
un buon almacén con puerta y ventanas indftper,-
dientls, propio para almacén ó establecimiento, pre 
ció módico. San. Igñacion. 2. 
5303 4-4 
S E A L Q U I L A N 
5 granden y frescas habitaciones en{el Vedado con co-
cina cnatto pna criados, agna y un espacioso solar 
con jardín cerci de los baños. Para tratar de su precio 
y condiciones Amargura 76, altos. 5291 
SB A L Q U I L A 
Un hermoso salón alto con vista y balcón al mar, 
su cocina y agua en casa de firailia decente, des«an-
do sean oersonas de moralidad: ca'le Anchá del Nor-
te n. 258: se toman y dan referencias. 
5309 . 4 4 
S E A L Q U I L A N 
dos hábitaciones, una altas y otra baja propia para 
caballeros ó matrimonios sin niños, con asistencia ó 
sin ella. Precios mó'Hcos, se desean perjonas de 
moralidad. Aguacate 122. 5308 4 4 
Obispo 03, altos. 
Sastrería El Modelo. Se alquilan tres habitacio-
nes con balcón á la callo, prooi>*s para matrimonio ó 
buftite de abogado. 5273 4 4 
V E D A D O . 
en la parte más alegre y sana calla 13 entre F. y G. 
al lado de la Quinta de Lourdes se alquilan unos 
bajos propios para una regular familia; en la casa 
hay telófono é informarán á todas horas. 
5271 4-4 
CONSULADO 122. 
En casa de familia decente se alquilan dos magní-
fica} habitaciones altas á caballeros ó matrimonios. 
Hay baño, teléfono, muebles y comida si la desean. 
15284 ' 4-4 
V E D A D O , 
Se alquila por año la bonita y fresca casa Culzada 
122 con todas las comodidades para corta familia, 
aunque está ocupada se puede ver y tratar de su a-
rrendamiento allí ó en Ofl doj 29. 5292 0-4 
^ G - X J I I - A . M . 1 1 5 . 
esquina á San Rífael. Se alquilan habitaciones al-
tas y bajas con asistencia ó sin ella á personas de 
moralidad; se piden referenoias. 5299 4 4 
GALIANO 129. 
se alquilan 2 habitaciones aitas á matrimonios sin n i -
ños ó á hombres soloe; tiene balcón á la calle: en la 
misma se dá razón de un criado de mano ó portero. 
: 5298 ^ 1 4 4 
."REILLY n. 50 Esta hermosa casa de alto y bajo 
_ 'so alquila en precio módico. Tiene grandes como-
didades para familia en los altos, y gran local en los 
bajos para establecimiento. Informarán dol precio y 
condiciones en la calle do las Animas'n. 32,; 
• 526á v 4-3 
VEDADO.—So alquila nna casita acabads de reediftoar con comodidades para ura corta fami-
lia, es muy fresca y con preciosas vistas, ti-ne un 
pezo de un agaa excelente está situada en la loma 
calle:°13n. 101 entre 12 y 14 impondrán en el i lime-
ro 99 que está al lado. 5233 4 3 
S E A L Q U I L A 
para Restablecimiento ó depósito la casa Monte 97 es-
quina á suspiro; enfrente informarán. 
5231 4 3 
Prado 88 y 93 
Se alquilan en módico precio estas dos hermosa 
casas situadas en lo mejor de dicha calle: en el núe 
mero 90 informarán. o225 8 3 
S E A L Q U I L A 
una r spacioaa accesoria con dos habitaciones altas 
balcones á la calle con agua abundante: C ompos-
esqoina $ Amarsui» botego, 5266 4-3 
Sin Miguel 103: Pracin: 65 cts. fra»co. •i IIIIIII • m i iw i inpMiwimw 
LAS PERSONAS cuya ocupación sea 
| junto al calor como maquinistas. Industria-
les, destiladores, etc., encontrarán en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Higado. 
C 732 al-, 8 2 Mí 
ALQUILAN MUEBLES POR ME 
con garantía, y so venden A precios módicos empezando por el primer renglón, como si-
llas nuevas desarmadas á nueve pesos docena, y sillones costura á cuatro pesos par, co-
lor nogal, en la caüe de la Habana número 138, entro Teniente Rey y Muralla. 
y332 4-3 
M U E B L E S 
Un magnífico escaparate de caoba $34 Un elegan-
te escaparate de palisandro, un peinador de id. y un 
colgante do señora: todo se dá en proporción. Con-
anlado 132, todo en muy buen estado. 5314 4-5 
VENDEMOS TODOS LOS MUEBLES DE sala, comedor y cuarto, las sillas, los aparadores, 
escaparates, peinadores, camas, lavabos, canastille-
ros, espejos, mesas, escritorios, sin-reparar oa pre-
cios. Las joyas de oro y brillantes al peso. L i Estre-
lla de Oro. Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
5321 8-4 , 
SE V E M D B 
un piano C"n buenas voces en 9 centenes, calle del 
Rastro n. 5 5296 4 4 
o c r o . 
A LOS MUEBLISTAS.—Se venden los muebles 
de una cana. Galiano 93, altos, informarán. 
5283 6-4 
POR AUSENTARSE LA FAMILIA SE VEN-dé un mueblaje nuevo y bueno entre ello un mag-
rítico piaoino, un hermoso bátante para libros, una 
bonita nevera, mamparas, lámparas y todo lo de la 
casa. Casi regalado también sa vemíe una hermosa 
casa en el barrio de Colón. Impondrán Blanco 40. 
5218 4-3 
CUBA NUM. 39. 
Ea esta hermosa cdsa f esca y ventilada se alqui-
lan hermosas habitaciones, suelo de mosaico, abun-
dante agua y balcón á la calle, á $10.60: interioreí, 
con muebles ó sin ellos, entrada á todas horas • 
5216 4 3 
HRbltsciones aitac: se alquilan 2 á caballeros 6 matrimonios sin niños, con maebles y a istencia 
ó sin esto son claras aseadas y frescas todo el año 
con agua yjBumidero se ven de la calle Galiano ¡ 
Concordia altos del café El Capricho: entrada inde -
pendiente del café 5248 4 3 
So alquila una habitación y un zaguán para carrus-„ j-^s. En la misma se dan clases á domicilio y 
también en el mismo colegio de instrucción, inglés, 
francés, pintara y de toda clase de labores. So h i cen 
car¿o dp niñas para educarlas y señoritas por $17 
oro. Industria n. 100 5214 4 3 
' O a i a la temporada en módico precio »e alquílala 
i T hermosa casa quinta San Cristóbal esquina á Pa-
latina, recién pinUda, con árboles frutales, jardines 
y todas l i s comodidades apetociblos. Impondría 
Lealtad 120. 5244 4 3 
AMISTAD NOMERO 118—EN ESTA ACRE-ditada casa por su morali lad se ceden un^s ha -
bil.icloaes con asistencia ó sin ella ó matrimonios so-
los ó señoras solas, si desam estar entre familia. Se 
solicitan aprendtzasde modista adelantadas y se ven-
dea unas vidrieras. 5242 4 3 
Vedado.—Se alquilati oa espléndiflos altos de la casa calle de loa Baño» esquina á qninto. por 
temporada, ó porfiño; la cafa callo del Sol n. 107 do 
nueva planta con toda clase ^é «omodldades moder-
nas v la capa Curazao n, 31). Ir.formará su da-ño 
SoHIT; 5240 8 J 
IJara un caballero que quiera Vivir en corta familia . se le cede una liarihosa habitación alta, fresca y 
ventilada, con muebles ó fin ellos, de lo contrario la 
piü-te alta compuesta de dos habitaciones, «ala. c o -
medor, a(j;naydomá« s-tvioi» independiente. Tíjal i-
llo 35 informarán. 5252 4 3 
SE ALQUILA 
para tlmecéu ó depósito el piso bajo de la casa calle 
de Amargura n. 18, las paredes están iirralas de ma-
dera y por lo mny seco se presta para depósito do 
tabaco ó cualquiera arfímlo que necesite otandad y 
yentilación, 5209 10-2 
M L O C M , i ¿ L P L i 
á propósito para una indus^ 
tria Informes y Ua^e ea Hep-
tuno 257, fábrica de licores. 
5226 4 3 
f i n el Carmelo te alquila una casa propia para es-Jtablecimiento situada en la calle 15 esquina á 18: 
y se alquilan los altos en la calle 18 entre 15 y 17 con 
7 habitaciones. 'iSp ouede ver A todaa horas. La lla-
ve en la calle 18 ̂ ,. 29. 5156 15 2 
Sa alquila la caaa calle 5* n. 39 por la temporada 
ó por año. En el n. 41 está la llave é informarán. 
5182 7-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la peletería LA GRAN DUQUESA, 
Neptuno esri á Industria 
5093 6-1 
C o m p o r t ó l a 6 6 
Se alquilan habitaciones altas y bajas y una 9ala 
muy vent'lada.—PRECIOS MODICOS. 
5071 8 30 
A LOS SRES. TEMPORáDISTAS. 
Se dá en aViuiler, por temporada de seis meses ó 
un año, en la Calzada Real de Arroyo Naranjo, una 
hermosa, cómoda y aalutífera caaa número 67, e i di-
cha calzada muy apropósito para una dilatada f imi-
lia, puea se compone de siete eapaciosos y ventilados 
cuartos, sala, comedor, zaguán, patio y traspatio; 
caballeriza y aljibe con agua, cocina, etc. etc. 
Para informea los darán Baratillo n. 4, 
5021 8 28 
V E D A D O 
Se alquila la casi Línea 101. En la misma infor-
marán. 4997 • 8 28 
E n lo más pintoresco de la loma 
D E L C A E M E L O 
Se alquila una caaa con capacidad para una larga 
familia por crecida que sea, además casitas de 3 y 4 
cuartos todas independientes con agua de llave do-
minadas de un foco de luz eléctrica. Estas su alquier 
muy barato á su antender por la temporada ó por el 
año. Impondrán en el mismo punto. Calle 18 esqui-
no á 15. 4979 8 28 
M A B I A K A O 
Estando próxima á desoonparae la magt íflea casa 
Ueat de los Quemados n. 138 ao alquila por año 6 
por temporada. Informarán Manrique núm. 40. 
4873 45-26 
S E A L Q U I L A . 
Una casa en el Carmelo calle 22 al fondo del pa-
radero del Urbaao; está dividida en departamentos 
para dos ó tres familias; la casa es de nueva conn-
t.rncción, de mamposterfa, con portales, es muy fres-
ca y situada en nn punto muy seco; también se ojén 
proposiciones para sn venta; el Jefe local del para-
dero del Urbano iLformará v en Neptuno n. 45 en la 
Habana. 4659 15 21 
SB A L Q U I L A 
La hermosa y expléndida casa Dragones n. 110. 
Informarán Atigeles 13. 
4595 15 20 
S E A L Q U I L A 
por sños 6 por temporada la expléndida casa-quinta 
altuada en la Línea n. 150 frente á la estación del 
Urbano, con grande jardín, agaa del acueducto, ca-
ballerizas y demás comodidades. Teniente Rey 25. 
4450 26-17 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Baños 2, frente á R. Miguel, Veda-
do, con jardía y toda clase de comodidades. Te-
niente-Rey 25. 4272 26-14A 
SE CEDE UN MAGNIFICO LOCAL DE esquina en calle muy céntrica propio 
para cualquier clase de establecimiento con 
armatoste y enseres ó sin él. Informarán 
calzada del Príncipe Alfonso nüm. 100, de 
8 á l 2 d e l d i a . 5401 5 7 
S E V E N D E 
propio para fabricar un gran edificio, un paño de te-
rreno de 3200 metros superficiales con 70 de fren te, 
calle de Hospital entre San José y Z.icja. En la tra-
pería de Hamel,'Hospital esquina á Hamel darán 
razón. 5443 8 7 
GRAN NEGOCIO 
PARA CUALQUIER INDUSTRIA 
Por no poderlo atender su dueño se traspasa, 
sin pretenaiones un precioso local en Neptuno nú-
mero 85 entre San Nicolás y Manrique al la-
do de la sastrería " E l Parlamento" con arma-
toste moderno y gran vidriera á la calle y sn de-
partamento con grandes mamparas para salón de 
prueba y demás comodidades. Informaran Belas-
coain n. 8 neleteria E L GALLO. 
5407 8a-7 81-7 
C A L Z A D A D E L C E R E O 
se vende la casa número 518 esquina á Piñera propia 
psra e tablecimiento Inqsisidor 15 informarán. 
5408 4-7 
- ~ r S E V E N D E 
por tener que ausentarse su dueño en proporción la 
fonda v billar La Vencedora Empedrado número 3. 
5410 4-7 
Q E VENDE EN 4 000 $ UNA CASA EN LA CA-
tol 'o de la Concordia. En 5,000$ nna Gervasio en-
tre Neptuno y S. Miguel. En 6 000$ una casa S. Lá-
zaro. En 5,000$ una Empedrado. En 9 000$ una ca-
sa esquina con bodeg*. En 5.0tX)$ nna Vedado ca-
lle 7. Concordia 87 ó Amistad 142, Barbería Aguile-
ra. 5398 4-7 
L a finca más productiva 
y pintoresca de Arroyo Naranjo, acabada de cons-
truir y arrendada con contrato por seis años, ganan-
do cuatro onzas oro mensuales cobrables por tri-
mestres, se vende por ausentarse tn dueSo para Eu-
ropai CHile 2, núm. 1, Vedado, á todas horas. 
5425 4-7 
GA>GAS.—Vendo un cafó con billar, pumo cén-t»ico en menos de $1,000; otros en 2 500 uno, son 
fonda v posada situado en la mejor calle, en menos 
de 11 000; vendo ñucas, bodegas y carnicerías de to-
dna precios y en todos los barrios: se desean $1 500 
sobre una finca, se paga el 12 por 100. Dirigirse Pra-
do y Consulado, cafó, do 8 á 12, sin correlor. 
5361 4 5 
\ \ S E V E N D E N 
una tienda y panadería con utilidad segura y vid» 
prepia, un par de muías fiaas, propias pura un carro 
de cigarros, tabacos, San Ignacio n. 2. 
5305 4-4 
C A F E . 
Se vende uno bien situado. Informarán Dragones 
uto. 46, 6279 8-4 
B A R B E R I A 
Sa vende una bien acreditad i con poco gasto y 
hace buen cajón: mformarán en Galiano 107 
5228 ^ 4 3 
POR TENER QUE AUSENTARÍ-E SU D U E -ño ae vende muy barata la casa calle de Agua-
cate entre Obispo y Obrapia número 72 acabada de 
construir con todaa las comoílidadea necesarias en 
$6000 impendí án su dueño Pií icipe Alfonso núme-
ro 284 espuiBa á Estevez café ó Aguisr 77 altos: tam-
bién te vendo una lámpara da crista! me da rn a. 
5237 4 3 
CASAS Y ESTABLECIMIENTOS; SE VEN-dea 300 ca»as do t.o<ioe precios y en los puntos 
que las pidan 30 cufé», 15 bodegas. 18 f.Hidas, 5 bar-
berías, 2 tintorerírs, 1 tren de la ?ado etc. sa hacen 
iattincias r€ciama'''one3 v sacan cé.ilulaa M Valiña 
Compo-tela 64 Teléf JHO 969. 5267 4 3 
nna elegante y cómoda casa situada en una de las 
mrjores cuadras de la calle de Neptuno, compuesta 
de aala y comedor corrido. 4 hormoaoa cuartos bajes, 
uno para criadas y nn salón y doa hermoaos cuartea 
altoa, espacioaa cocina, baño, inodoro y abundante 
agua tanto en las bsjoa como en los altos. Informará 
au dueño de 12 á 3 dr; la tarde en Cuba 64 y á todas 
horas on Salud u. 43, bí>joe. 
5256 4 3 
AVISO: POR TENER SUDUEÍÍO QUK MAR-ch-'r á, la penínsn'a con utjoncia ao vende un 
puesto do frutas y verduras es b.ncno y en buen pun-
to per no tenor compotencia. 'IVatarán de su ajuste 
en el mismo Beluscoaiu 86 esquina á Maloja. 
5193 6 2 
SB 7"33NDB 
La casa liV 57 do la calzada de Belascoain. I n -
formarán rn la calle de Hsmol esquina á Hospital. 
Eacritorio ri«> H^nitd. 5196 8-2 
S E V E N D E 
un tren de lavado por hallarse au dueño enfermo y 
marchar á la PeiiínsBla. Infirmarán Merced es-
quina á San Ignacio, café. 5168 8 2 
CAEE —SE VENDE UNO CON B I L L A R Y piano en uno de los mejores puntoa d» esta capi-
tal, se da en mncbn proporción por tenor quo reti -
rarse su duefln; informarán «MI la cantina del cafó 
Loa Anicrica^óa de 6 á 10 de la mañana y do 2 á 6 de 
la tardo. 5153 8 1 
Líaea 134*csq. á 12 
Se vende esta cafa toda entapirada con ana m\io -
blea: tieno 4 cuartea, aala, comedor, inodoro y 1 añj 
y espléndido jardín, invernadero, propia para redu -
cida fAmilin: do 0 en adelanto puede verse. 
5123 6 1 
B T J E M N E G O C I O . 
Por dedicarse tus duoños á la venta al por ma.vor 
y no poderlo atender, se vende un bien montado es-
tablecimienao do víveres eu la mejor calle comercial 
do eat» ciuilad, con buena vonta al contado, y como 
anexa al mismo una iidaatria de vorda'lara conve-
niencia. Advirtiendo quo no so admiten corredore» y 
ei que no caté dispncaco á pagar lo que la casa vale 
por au txce.ente marcha, perderá au tiempo al pre-
sentarse. También se presta el local por sus buenas 
condicionea y rr>ó lico alquiler para cualquier •rra 
clase de establosimiento. Para informes dir'jrirse á 
Argeles n. 20. C 713 10 26 
CARMELO. 
Se vende en precio moderado la pintoresca casa 
en la loma, situada á la briaa, á una cuadra de la lí-
nea, calle Í6 etquina á 11, con bonita vi'ta al mar; 
rstá rodead* de jardín cío llores y árbeles frutalea; 
tiene agua del acueducto por t.xlas partea, luz eléc-
trica y preciosos moíaicos ingleana e-i todas las habi-
taciones. Trformarán eo la mUma ó calle de Mer-
caderesn. 1. 4768 15 24 
M m i m 
A V I S O 
A loa particularea, Cuerpos do Bomberos, dueños 
de ealabloa ó trenes funerarioa, te venden por muy 
módico precio tros caballos amerio moa de poca edad, 
sanos, sin resabios y mny bien ac ímatades; pueden 
verse toúos ios días en el Vedado, calle de los B iííos 
n. 4, donde icformarán de su precio; ae dan muy ba-
ratos por tener ea la casa otroa dos y no haber local 
para todos; hay uno rosillo que haría muy buena pa-
reja con otro del mismo pelo que tiene uno de Irs 
Cuerpos de Bomberos de eata ciudad. 5370 4-7 
PAJAROS. SE R E A L I Z * N TODA LA EXIS-teocia en caiqniera precio; queda muy poco: 
magnífiora canarios criollos cauiadores du día y de 
noche, pichones de este año que principian á cantar. 
O Reí'ly 96, entre" Btrnaza y Villegas. 
5310 4-5 
M U I - A S T M O L I N O 
So vende una pareja de muías criollas, oscuras, 
propias para un rarm y un molino con sa bomba, 
tanque de hierro y máa de cien varas de cañeríaa to-
do mu v barato. Si\rto Domingo 10, Guanabacoa. 
5355 . ., „ , . , • ,., 4-6 . •.-. 
SB V E N D E 
nna duquesa casi nueva en 18 onzas. Angeles 30 de 
7 de la mañina á 1 do la larde. 5412 4 7 
SB V E N D E 
una jardinera vestida de gro bUnco propia para una 
Sra. ó persona de gusto.' Infanta 102 informarán á 
todas horas 5373 4-7 
Se dan en proporeldn 
una duquesa marca Courtiller, una pareja de caba-
llos criollos y su tronco de arreos franceses todo fla-
mante y de gusto; también se vende un caballito pa-
ra niño, es precioso, y todo ae dáen proporción por 
no necesitarlo su dueño. Calle 2, n. 1, Vedado, á to-
das horas. 5421 4-7 
De imiy poco uso. 
Se vende un carro parala venta de cigarros ó ví-
veres. Neptuno 54. á todaa horas. 5450 4-7 
S E V E N D E 
un milord de medio uso en buen estado 
mero 93. de doce á dos 5315 
Cuba nú-
4 4 
R A Ñ N E Q O C I O — P O R N O PODERLO A-
tender, se vende una acreditad» línea de gua-
guas qua hace un excelente diario, no tiene compe-
tencia y ae da aumamento barata Para más informes 
únicamente ea la Agencia de negocios Agniar 69 es-
quina á Obiapo. 5250 4 3 
S E V E N D E 
Con poco más do un año de uso una duquesa con 
tres caballos propia para una persona de gusto, junto 
ó separado también: puede verse de lOá 11 de la ma-
ñana. San Miguel 175 fonda, darán razón. 
5261 4-3 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
Un f letón muy fuertes se vende por 20 centenos 
en la misma inf irman de un caballito joven y como 
hermoso no hay otro en la Habana á la vez que un 
café y billar ea 2 000$ situado dentro de la Habana y 
en buenas condiciones. Belascoain 20 
5263 4-3 
DE 
REALIZACION—EN TODA ESTA SEMANA ¡le realiza Una gran existoncia de muebles á como 
quiera: hay escaparates, juegos de aala Luis XV, la-
vabos, peinadores, sillas y sillones de todas clases, 
mesas de corredera y de cuanto se deaeo. Sol St, 
5405 / V f 4-7 
S E V E N D E N 
en Prado n. 8 los muebles siguientes: un escaparate 
do Sra. nn vestldor, un palanganero, todo de caoba 
y además una cama de hierro de lanza media crmu-
ra. Se dan en proporción. 
5418 6 7 
SB VEKTDE 
un armatoste «on su mostrador en Monte núm. 97. 
5100 4-7 
Piaies te Pleyel, WelyCB, 
D E PARIS. 
Hay surtido constante de Piainos verticales núme-
ros 6, 7 y 8; y 3, 3 bis de cola de eata afamada fá-
brica, en el Almacén de Miíaica de 
Anselmo Xiópez 
(ANTIGUA DE EDELMANN Y COMP?) 
OBRAPÍA 23, 
E N T R E CUBA Y SAN IGNACIO. 
PRECIOS MODICOS. 
Se alquilan, atinan y componen pianos. 
C—653 alt 12-tlAb 
Eficacia comprobada. El pomo $1 en 
plata, el cual lleva lustracciones muy claras 
para el uso. De venta en las Droguerías de 
Sarrá, Lobo, Jobneon, Castolls y Cuesta. 
5400 alt 6d-7 6a-7 
Seáallas ¿a Oro Exposiciones de Paris 137S y 18S9| 
APAMTD mmm im 
Con Privilegio s. g. d. g. 
Está probado de nna manera 
evidente qne el 
EUI1B DE UGTOPEPTOM 
d® B a u m é 
es el gran remedio para las G A S -
T R A L G I A S , DISPEPSIAS, MALAS 
DIGESTIONES, ANEMIA, D I A -
R R E A S , U L C E R A S D E L ESTOMA-
GO, VOMITOS perHnaces, HASTIO 
para la comida; nnda hay más oportuno 
que darle una cucharada grande, tres 
veces al día, á loa convalecientes, á los 
niños raqcíticos y á las señoras que 
tienen mai color: á loa anoianoa loa for< 
talece y reanima. 
Depósito eu la 
Nneva Farmacia 
P A S T E U R 
Obispo 94, 
entre Bernaza y Villegas, 
A 6 5 c@nts. e l pomo. 
Poco cueata hacer una prueba. 
C 6é8 alt 13-17 
Oclco aprtlsaio por la ACadimía 
£e NedídEa 
y admitido es lo; fioppltalos deririRl 
Con el GA6Ó0EN0-Br.rET, Uní 
conocido boy,cad« uuo pacile peí I 
si mÍEino preparar al instante, y I 
con muy miniinos e36'0^ «i**-' 
lenteAÓuA UB Sama y otras Ta-
nas Mir'fU yojfpwi, tales oomol 
las de-Vtc/i y, Sodai Amonada I 
gaseosa. Vino espumoso, etcf 
El GAsóGENO-tniírr •ehallal 
en venta en todas las buenas I 
casa? de droguería ó de artionloa | 
de Paria. 
Elíjase 
lamaroa de I 
lábrit»: 
U0RDOU0T /2. calla ¿a Cbateaa-d'Ean, en Parii| 
LOS M I M O S PIANO 
do Entela y Beriaregpi que pe lleraron loa PRI-
MÍSIIOS PREMIOS EN PARIS Y VIENA y qae 
tanta aceptación han tenido eu esta Isla, acaban de 
Urgai so signen vendiendo beatísimos al contado y á 
pagarlos coa $17 cada mes. Venid á verlos. 106 Ga-
liano 106, 5288 4 4 
DOS PIÜJSTÎ OS 
De Pleyel y Bisclot se venden baratos y sin co-
mf jen: San Rafael n. 1 frente á VaMéa. 
5269 4 3 
un hermoso piano del acreditado f ihricante (Ga-
llean) do gran forma y sin comejei). Aconta 03 bajos. 
5227 6 3 
I*N LA TERCERA PARTE DE SU VALOR ¡iun hermoso piano nuevo can HU fanda y banque-
ta propio para nn salón ó sociedad: en 40 ponos so da 
un jaego Luis XV doble óvalo completo con hermo-
sas esculturas cu sut mesas y otros muebles. Teja-
illo 35. 5251 4-3 
¡M.ÜEBLE8 DE RELANCE! 
3 esoaparatieos con criitalon á 15$ uno; id. liso 17, 
uno lí!; nn jnegosala caoba 34. una mesa corredf ra 
10, un aparador 12, nn befete W, carpetas pira seño-
r*; una id. grande para almasón 32, un* prensa co-
piar con sn bvnco 8,1 lavabo-tocador 10, un tocador 
Luis XV 10, una bailadera 6, 4 huecos mamparas á 
8 y 10, nn bufete ministro 37, nn aparador nogal oa -
santo y una mesa nogal R tablas muy barato; lava-
bos depósito, escaparates fresno, nrgtl, cacba;y pali-
sandro, sillss de mesa y de misa, sillas giral onss, a-
paradoroo caoba, fresno y nogal, sillas de Reica A-
na, Vic.ua y grenUnas torta do ralanee v á precios de 
ocasión. Compostela 121 tntre Jesús Marta y Mer-
ced: hay ce.tuas lanza psra Tiiño. para uaa y dos 
personas, camt» earrova á 10 y 12$ enn bastidor, co-
lumna (jm^p a; j-iesros de Luis X I I I , tn coi.fanden 
con Luis XV á 120$, varias mveras cb'can v nn 
guarda comidas. P236 4-3 
L A P E R L A . 
Se realizan muebles de todas clases, camas, lam-
paras, espejos, prendas da oro y brillantes y ropa& 
todo muy barato por eer comprado de relance. A-
nimas núaiero 84 casi esquina á Galiano 
5167 8 2 
S E R E A L I Z A N 
todos los muebles de una familia por tener que au-
sentarse para Europa, un la calle de la Rosa n, 5, 
Tulipán. Se pueden ver de las 4 de la tarde ea ad 
Isnt». 5159 8 2 
F O T O G R A F I A , 
Buena oportunidad psra los aficionados para pro-
veerse de aparatos y habilitación completa por poco 
dinero. Dirigirse á Oti.'.ios 88 en esta cindad durante 
el día y de 6 do la tarde eii adelante á Bertemati 20 
en Guanabacoa. 5203 8 2 
M U E B L E S . 
Por ausentarse la f «milla para Europa se vende un 
juego de sala Luis X I V nn juego de comedor de 
nogal; una cama camera de fresaa, un escaparate 
dos lunas y ua lavabo depósito también de fresno, 
nevera y uu juego de mimbre, y algunas otras me-
nu^ncias; lo» mu bles no tienen un año de uso y es-
tin m.iy conseiv dos: tamb'ón se vende un piano, 
buen f ibricante. con muy buenas voces; se da todo 




Se vende toda la madera de la Montaña Rusa pro-
pia para cercas ó para fibricar de madera, también 
ee venden los tres carros propios para carga con sus 
rallas. Informarán Inquisiilor 14. 5439 4-7 
Se vende uns bicicleta da uso en buen estado, i n -
formarán Sinta Clara 24. 5371 4 7 
i lNGIOS E M N J E 8 0 S , 
0E 
EL HIERRO 
representa exactamente el hierro con-
tcniflo en la econoraía..Experiinenlaao 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inraedialamento en la sangre, no 
ocasiona cstrcñimlerilo, no fatiga el 
eslrtniago, no ennegrece los dlcnles. 
Yomerise veir.te golss.en cada comida. 
Exijaso la Verdadera Marca. 
De Venta en todas las Phannacias. 
Por Hayor : XO 442, Ene Saint-Lizare, PARIS. 
Ingeniero-Ccnstructor 
19, 2 1 , 2 3 , R U E M A T H I S — PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
DESTiLACIÓN CONTINUA 
Produeiccdo de priner chorro 50 a 95a, a voluntad 
NUEVOS APAIU"i-TOS 
para reotiíicar ios alcoholes a 96-^' I40"*1 Cartier) 
A L A M B I Q U E » PARA J » O I I 
Instalación completa de Destila/0"08 
efe Cañas, Melazas, Granos, etc. 
Para tenor l a Verdadera Agua, de 
V I C H Y 
(FRANCIA) 
Exíjase el nombre del Manantial sobre 
la Etiqueta ¡/ sobre la Cápsula, 




Téngase cuidado en aspeeiñear el Iñanantlal. (pósitos en La Habana: JOSS S1RRA; L0B8 y 10111111.815 
7 KN LAS FJUDCIPALBS PARKACIAS Y DaOOUUUAS-
LOMBRIZ S O L I T A R I A CÜRÁCI9S CIERTA I 
en 9 S G U A S con loa 
G-IobuloS Secretan 
Ftrmacéutioo, Laureado f Premiado 
ÚNICO BH1ISD10 ISPALlKííí 
[ADOPTADO PDH ICS HOSPITALES C?- l íW I 
Depositarios en UA JIABAXA. : 
JOSE OARHA; - L.OBK y TOKRAL3AS. 
CHLOROSIS WÉM j? i ? l | J i W^9í DEBILIDAD 
Colores pálidas EJWÍ™ ^ JB Jj^Jj^JMjBByl Flores blancas 
C X J R A C I O I N T TRAJ^tiyA. " V S E G U R A . F O H X*A. 
L I C O R DE L A P R A D E 1 
A L A L B U M I N A T O D E H i E R R O 
Es el meior de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades de la Pobreaa de la Sangre. — Empleado en los Hospitales. 
" PARIS: COZXIN y C , -49, .Rué de Maxibeuge, y todas farmacias BBS 
da 
Por ausentarse su dueuo 
ae vende un magaítíso piano Bliuhner y un coche 
xuilord con caballo y aireos Tacón 1 ^omaT><lan''ia 
de Ingenieros.—Lino Sánchez. 5055 15 30 
Almacén de pianos de T J . Cu tis 
Amistad 90, esq. á San José. 
En esta acreditado ettableoiniiento BC han recibido 
del últi "o vapor grandes remesas de loo famoBos pia-
nos da Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y lamiiiéa pianos hermosos de Gaveau, ote., 
que se venden sumamente módicos, srreglado á loa 
precios. Hay un gran surtido de pianos csados, ga-
rantizados, al alconco de todas las fortunas. Se com-
pran, cambian, alquilan y componen de todaa ciases. 
Tel<fonol467. 4346 27-l()A 
OE M i l M B i i 
ELECTJRICÍSTAS. 
Benlizaoión completa de 1«« existencias de timbres 
alambres, botones, etc. y para darles una idea ven-
den oa los timbres de 2¿ pulgadas á $0 50, las pilas 
Lnclanché da Burnell á $0.50 una, botones de nogal 
á 10 cta., alambre de cobre torcido á $0 35 cts. libra 
los demás precios en proporción. Calle de Hamel n. 
11 esquina á Hospital, 6 ItaesB de ómnibus pasan en 
el rádio de 3 cuadras. Henry B. Hamel y Cp. 
5412 8-7 , 
Be ÚWMAI f l e M i . 
A V I S O . 
A los cafóg y casas particulares que deseen direc-
tamente lecbo pura de vaca de los potreros más afa-
mados del campo, con las garuntfas y formalidades 
que deseen los int6re3ados: pueden informarse en San 
Ignacio eaq á.Teniente-Rey. 4210 26-10 A 
Pildoras Tónico-Genitales 
DEL DR. MORALES. 
£1 único remedio hasta el día conocido 
para la completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer, no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y CELEBRES PILDO-
RAS cuentan más de 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos quo las usan para su curación. 
De venta á doa pesos oro la caja en laa principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente-Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo envío de sn importe. 
C 800 alt 4 7 My 
| ia J P A . r A Í N A (Pepsina vegetai) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta ia fecha para combatir las 
£ [ ' 4 F E B R I E D A D E S D Z L E S T Ó M A G O • G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S . D I A R R E A S , V ü l V Ü T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
UNA COUTA At. ACABAR 1>K COMER BASTA PARA CURAS LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mam- en P a r i n : E . T R O T T E T T E , '.s. rué cíes ImmeuDles-Industriels. 
Siijit el Sello de ia, Union de los Fabr icantes sütre ú lras:o para trltar Isa ülslficacúan. 
XJe ioos i tos en. t o c i a s la.s j p r i r v c i - p a l e s F a r m a c i a s . 
REBBLL0N J E y P I L D O R A S de 
con T O & U & O n O M I j E de M I E M U O y Q U I N I N A 
Este TÓEÍCO poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
CL0RÓS1S, l'LCRES BUKCAS, SDPRESIOH TDESORÜEREŜ  la MEKSTROáClO*. EBrEUMEDADES id PECHO, GASTBAIMA 
COLORESde ESTÓMAGO, RAÜÜl'f 1SM0, ESCaCPEtAS, FIEBRES SIMPLES é HTERMITIKTES, EHFEHIBDABES HERTIOSAS 
Ss al único reme<¡io que conviene y se debe emplear con excltíticn de cualquiera otra vatarxla. 
Véase e l Fol leto que a c o m p a ñ a á c a d a Erascv» 
Venta por Mayor, en P A B I S : Ch. VIMARD 4 PETIT, 4. calle del Parc-Royal. 
En t& HABANA: J O S Ü B A K ^ A . í - L O S Í J F 
is NERVIOSA; 
C T J R - A . 0 I O 2 S J - I I sTIB^I- . I IB XJZE 
OPOR 3E1X. 
J A R A B E H E N R Y M U R E 
Completo éxito según lo demuestran i5 años de experiencias en los Hospitales de París 
TARA LA CURACIÓN DE 
E p i l e p s i a ' I í i s t é r i c o 
f l isfero-Ep i lepsia 
B a i l e de S a n Vietor 
Enfermedades del Cerebro 
y de la Medula E s p i n a l 
D i a b e t i s A x t i c a r a d a 
Convulsiones. Vért igos 





Se envía nratuitamcate nna nota InstrucUta é Imprissa, mny interesante, para las pensnas qas la piáan 
fr-SESi^SRY B O T U R C en PONT-SAINT-ESPRIT (FRASDIA) 
DSPÓSITOS EN TODAS LAS I'RINGH'ALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
" Un perfume esqmsito " S. A . JR. Ja Duquesa de T o r i r . 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l más delicioso de todos los Perfumes 
Es el de AT^INSON, que es el solo verdadero 7 original 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e Á t k i n s o n 
son muy superiores á todos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS, BOUQUET, HELIOTROPE. JOCKEY-CLUB 
y -bod-CEj l o s o l o r e s er». b a g a . 
Béscomfiese de las Imitaciones! í ^ / a ^ 
n rzxDEEN CASA DE TODOS LOS PEEPüuisTAsT DCLOSFABHICAÍ.'TES — i . Sel. ATKIHSOH,24.Oíd BoEd Strut.LuidrUi 
S O J W C I ® m E U T © 
CONSERVACIÓN Y K LA DENTADURA 
Esta preparación es la única recomendada por los Médicos por sus 
Cal iduaes A n t i s é p t i c a s ; eniblanyuece los dientes sin alterarlos y 
conserva todas las parles d.-la boca en el más perfecto estado de salud. 
Los demás proauctos de la S C C I É T E H V C I S X I I Q Í T B . S S . cal ledoRivol i . 
en F a r l s , faíesco/noe/ J a b ó n Kalodarmal p a r a e i tocador, ¡es folvoa de Arroz Excelsior, etc. ¡etc., sen siempre apreciados de su elegante clientela. 
PERFUBIE EXQUISITO Y 
A C E 8 T E / 




DEPÓSITOS en £ « /?(.•?,«nn .• J O S É SARFÍA y tn todas Us pTincipalcs CMM. 
A C E I T E F L O R I D A XFLORIDÁX 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
m m 
l u ú m 
M A R C A DE F A B R I C A 
•eaibra 




M m fcmtiM fui si i*»**m 
5 = » X J - A - T S O I D O S ^ S T ^ . L B X i A T T C O 
Sin qua nos praocup» la competencia de precio, que no puede nacérsenos sino con detrimento de ta calidad, mentt-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos tteles al principio que nos ña proporcionado 
mmtro éxito : Dar el mejor producto al pre&io mas bajo posible. 
Para éottar toda confusión de los compradores, fiemos mantenido Igualmente : 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que Hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria y sufíelenie. 
La única garantía para el comprador ss no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que nolleoen ¡a marca 
de fáUrica copiada al lado y el nomtn O H R I S T O F L i B on todas letras. 
